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El presente trabajo monográfico pretende abordar el tema del diálogo político 
que se mantuvo entre la Unión Europea y Centroamérica a través de las Conferencias 
Ministeriales de San José (1984-1994).   
 
Dicho diálogo ha sido de gran importancia en la transición a la paz, el 
desarrollo y la democracia que se ayudó a fomentar con las Conferencias de San José, las 
cuales iniciaron en el año 1984.  Al mismo tiempo se trata de destacar los resultados 
políticos y su repercusión en la economía de la región centroamericana. 
 
Este análisis monográfico es importante porque recopila datos e información 
sobre los cambios que se dieron en Centroamérica  en el área política, y cómo empezó a  
repercutir esta estabilidad en el desarrollo económico de la región. 
 
Dicho trabajo fue elaborado con el afán de servir de Referencia Bibliográfica 
para que la sociedad pueda consultar todo aquello que contribuyó con la pacificación y 
democratización de la región centroamericana –especialmente Nicaragua- en aquél período. 
 
En este estudio se contó con el asesoramiento y colaboración del Lic. Avil 
Ramírez, quien ha estado vinculado directamente con los aportes que realiza la Unión 




Reconocidos analistas políticos han realizado trabajos investigativos sobre 
dicha cooperación, lo cual facilitó la información para la realización de dicho estudio; 
también se utilizaron documentos emitidos por la Unión Europea que fueron de gran ayuda, 
sin obviar la completa información que el Instituto de Relaciones Europeas 
Latinoamericanas (IRELA) ha emitido acerca de los primeros años del diálogo.   
 
Al realizar dicho análisis se tomaron como base las Declaraciones y 
Comunicados Conjuntos, estudios realizados por centros de investigación como el Centro 










I.- MARCO TEORICO 
 
El concepto de relaciones internacionales ha sido muy variado, por ejemplo los 
estatalistas como Frederick Dunn, Quincy Wright, Michel Virally y Raymond Aron entre 
otros, coinciden en que las relaciones internacionales se ocupan de las cuestiones que 
surgen entre grupos políticos autónomos en un sistema mundial en el que el poder no está 
centrado en un punto; por otro lado los internacionalistas como Nicoles Spykman, H. 
Spraut y Saul Friedlander, lo definen como “las relaciones entre individuos que pertenecen 
a los estados”; es decir que la conducta internacional es la conducta social de individuos o 
grupos que pertenecen a un estado diferente (Dougherty, 1993). 
 
Como se puede apreciar, el concepto de relaciones internacionales cubre una 
doble dimensión, la sociedad o el individuo y el Estado mismo, que a la vez está formado 
por esos individuos, es decir que las relaciones internacionales no sólo atañen al estado, 
sino al comportamiento del individuo (Barbé, 1995).  Cabe señalar que los actores no son 
sólo los estados, sino también las compañías transnacionales, entidades públicas, etc. Es 
decir que las relaciones internacionales abarcan tanto a los Estados como a los que las 
componen. 
 
Planteada una vez la definición de relaciones internacionales, el próximo paso 
es definir la estructura del sistema internacional para poder comprender a fondo en qué está 





Según M. Medina1, La estructura del sistema internacional es definida como la 
configuración de poder surgida de las relaciones entre los actores, los límites en los que se 
mueven los actores en su conjunto; cabe señalar que la jerarquía es determinante de la 
estructura del sistema.  2 
 
Ahora bien, la estructura del sistema internacional no sólo abarca el poder 
político, también aborda el control sobre la seguridad, producción, finanzas y 
conocimientos (ciencia, técnica, cultura)3; entonces se va a definir una estructura, 
dependiendo si nos encontramos en un sistema unipolar o imperial, bipolar o multipolar; 
donde se presentan las potencias y el resto de los Estados.  Las potencias ya no son 
conocidas como tales sólo por su poderío militar; a partir del fin de la Guerra Fría surgen 
nuevas potencias que tienen un poderío económico, grandes influencias políticas y el 
aspecto militar pasa a un segundo plano. 
 
En este marco conceptual, se puede tratar de explicar la posición de la Unión 
Europea y la de Centroamérica dentro de la estructura de un sistema multipolar en el cual la 
Unión Europea actúa como una potencia y Centroamérica como un conjunto de Estados. 
 
                                                 
1 Citado por Celestino del Arenal 
 
2 Nótese que se utiliza la expresión “Sistema Internacional” y no “Sistema de Estado”, ya que el primero se refiere al 
conjunto formado por el sistema de estados y por la sociedad transnacional y el segundo omite la sociedad transnacional 
enmarcándose únicamente en los estados como únicos actores. 
 





Otro concepto útil es el de “integración”. Según Karl W. Deutsch, la 
integración es un proceso que puede llegar a una condición en la cual un grupo de gente ha 
alcanzado dentro de un territorio un sentido de comunidad y de instituciones y prácticas lo 
suficientemente fuertes para asegurar durante un largo tiempo expectativas confiables de 
cambio pacífico entre su población.  Cuando se da la integración entre dos o más Estados 
simultáneamente se da la formación de un subsistema regional en el sistema internacional; 
estos se integran porque tienen algunos vínculos étnicos, lingüísticos, culturales, sociales e 
históricos.4  Tal es el caso de la Unión Europea, donde los países miembros decidieron 
unirse y cooperar entre ellos, formando un mercado  común, cooperación comunitaria, 
formar una comunidad supranacional donde no se pierde la soberanía nacional de cada país 
miembro; es así como la Unión Europea puede prestar ayuda a otras regiones como 
Centroamérica. (op. cit.) 
 
La Unión Europea y sus Estados miembros se han convertido en la primera 
fuente de cooperación al desarrollo y Centroamérica es uno de los mayores beneficiarios 
per cápita de la cooperación europea.  Las políticas de cooperación de la Unión Europea 
son:  (Comisión Europea, 2000) 
 La cooperación al desarrollo en pro de las poblaciones y países más pobres. 
 Cooperación económica con los países y regiones con mayor potencial de 
crecimiento. 
 Transformación de recursos financieros y conocimientos técnicos a los países 
receptores. 
                                                 





II.- ANTECEDENTES  
2.1.- Formación de la Unión Europea 
El ministro francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman puso la primera 
piedra de la Unión Europea con su declaración del 9 de mayo de 1950, en la que expuso el 
plan elaborado por él mismo y Jean Monnet para "integrar la totalidad de la producción 
franco -alemana del carbón y de acero bajo una alta autoridad común, abierta a los demás 
países europeos".    
 
El "Plan Schuman" se hizo finalmente realidad con la firma del Tratado de la 
Unión Europea del Carbón y del Acero (CECA) por los seis países fundadores (Bélgica, 
Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos) el 18 de abril de 1951 en París y su 
posterior entrada en vigor el 23 de julio de 1952.  Los fundadores esperaban que su 
existencia fuera el punto de partida para una unificación política posterior, producto de esta 
comunidad. 
 
Los seis cancilleres de Asuntos Exteriores fundadores de la CECA,  
encomendaron a un comité, la elaboración de un informe sobre las posibilidades de una 
integración progresiva, comité que se reunió bajo la presencia del Ministro Belga de 
Asuntos Exteriores.  En 1956 el Comité presentó su informe, que sirvió de base para las 
negociaciones de los tratados de creación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(EURATOM) y de la Comunidad  Económica Europea (CEE).  En marzo de 1957, los seis 
Estados miembros de la CECA firmaron ambos tratados, los cuales entraron en vigor el 1 





La Comunidad Económica Europea (CEE), fundada en 1958, tenía como 
objetivos la consecución de una estructura económica y política en Europa, de acuerdo con 
su historia y sus recursos, y el establecimiento de instituciones capaces de constituir en el 
futuro la base de los Estados Unidos de Europa (Comisión Europea, 1995). 
 
Los renovados esfuerzos en pro de una unificación europea después de la  
Segunda Guerra Mundial, se basaban en la convicción de que únicamente la unificación 
podía poner punto final en Europa a las historias de guerras y de derramamiento de sangre, 
de sufrimiento y destrucción. 
 
La unificación europea estuvo marcada por concepciones diferentes de la 
colaboración entre Estados europeos. Concepciones que podían designarse como 
cooperación e integración, donde los Estados estaban dispuestos a colaborar unos con otros 
superando sus fronteras nacionales,  manteniendo intacto el principio de su soberanía 
nacional.  
 
La actual Unión Europea diseñó un programa de subsidio y trato preferencial 
para los estados con relativamente bajos niveles de desarrollo económico, en comparación 
con los más poderosos, como Francia, Alemania y el Reino Unido. De esa forma, la 
integración europea se construía a diversos ritmos, procurando nivelar las situaciones 






El concepto de integración, por el contrario rompió con la tradicional 
coexistencia de los Estados, según Borchardt5, la opinión tradicional de que la soberanía de 
los Estados era inviolable e indivisible retrocedió ante la convicción de que la insuficiencia 
de la convivencia humana y estatal, la propia influencia de las estructuras nacionales y el 
abuso de poder de un Estado sobre otro -es decir la hegemonía-, de lo que hay numerosos 
ejemplos de la historia de Europa, solo podía superarse si las soberanías nacionales se 
fusionaban para crear una soberanía común y se agrupaban dentro de una Comunidad 
Supranacional.  El resultado de tal operación fue la existencia de un Estado Europeo 
Federado en el que una autoridad común dirigía el destino de las personas y les aseguraba 
el futuro, manteniendo a la vez la idiosincrasia de cada una de las naciones constituyentes. 
 
La Unión Europea fue el resultado de este concepto de integración, pero como 
los Estados miembros no estaban dispuestos a renunciar a su estructura nacional, 
recuperada y consolidada al término de la  Segunda Guerra Mundial, en favor de un Estado 
Europeo Federado, hubo que buscar un compromiso que, sin que fuera necesario constituir 
un Estado Federal, ofreciera algo más que una cooperación entre los Estados. 
 
La solución consistió en establecer los campos en que los Estados miembros 
estaban dispuestos a renunciar voluntariamente a una parte de su soberanía en beneficio de 
una comunidad que estuviera por encima de todos ellos, lo cual quedó reflejado en los tres 
tratados constitutivos de la Unión Europea.   
                                                 





Conforme con su objetivo, los tratados se limitaron al sector de la economía, ya 
que a los Estados miembros les parecía el campo más razonable en el  que podían renunciar 
a parte de su soberanía sin perder su esencia nacional (Comisión Europea, 1994). 
 
La unificación europea constó de dos pilares fundamentales: la creación de un 
mercado común y el progresivo acercamiento de las políticas económicas de los Estados 
miembros.  La ejecución de las tareas encomendadas a las tres Comunidades Europeas –
Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA, creada en 1952), Comunidad 
Económica Europea (CEE, Mercado Común, 1958) y Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (EURATOM, 1958)- eran competencia de cuatro instituciones:  El Consejo 
(también llamado Consejo de Ministros), La Comisión, el Parlamento Europeo (PE), y el 
Tribunal de Justicia.(Noël,1993) 
 
La fusión de las instituciones se anunció como una primera etapa hacia la 
constitución de una Unión Europea gobernada por un Tratado Único en sustitución del 
Tratado de París (creación de la  CECA) y de los tratados de Roma (creación de la CEE y 
de EURATOM).  Pero esta intención no se materializó y tampoco fue retomada en la 
negociación del Acta Única Europea en 1985.  El Acta Única Europea6 amplió las 
competencias de la comunidad e introdujo modificaciones significativas en las normas de 
funcionamiento de las instituciones y en sus relaciones mutuas. 
 
                                                 





Grecia presentó su solicitud de adhesión en 1975, y Portugal y España en 1977.  
El 1 de enero de 1981, Grecia se convirtió en  el décimo Estado miembro de la Comunidad. 
El 1 de enero de 1986, después de los tratados de adhesión de España y Portugal en junio 
de 1985,  y de la ratificación de los tratados por parte de los Parlamentos de los Estados 
miembros y de los Parlamentos de los Estados solicitantes, y a pesar de todas las 
dificultades que tuvieron que superarse en el transcurso de las negociaciones, pudo llevarse 
a término, según los planes, la entrada de España y Portugal, undécimo y duodécimo 
Estados miembros respectivamente de la Unión Europea.   
 
La última ampliación de la Unión Europea se realizó en Enero de 1998 con la 
incorporación de Austria, Finlandia y Suecia. Ante el éxito político y económico que ha 
representado la creación de la Unión Europea, diversos países han solicitado su adhesión. 
Los que se encuentran con mayores posibilidades, probablemente para el 2003, son 
Polonia, Hungría, Eslovaquia, Estonia y la República Checa, aunque existe interés de 
Chipre, Malta, Lituania y Letonia, sobresaliendo en ambos bloques, países que fueron 
miembros de la desaparecida órbita socialista y –en algunos casos- su pequeño tamaño, lo 
que obligará a replantear los mecanismos comunitarios y su funcionabilidad. Sin embargo, 
la aceptación de futuros miembros no es sencilla. 
 
 Los llamados “criterios de convergencia”, principalmente en el sector 
económico son –en algunos casos- difíciles de llenar. Importantes de señalar igualmente, 





Turquía, han sido determinantes para no aceptar su ingreso por las acusaciones de violación 
a los mismos por parte de las autoridades turcas. 
 
El 15 de Marzo de 1976, la Comisión Europea creó un programa Específico de 
Cooperación Financiera y Técnica con los Países no asociados, a manera de que este 
programa pudiera resultar beneficioso para ambas partes. La Comisión Europea en 
colaboración con el Parlamento Europeo, han sido clave en el proceso de acercamiento y 
conocimiento de las realidades y necesidades de ambas regiones, dando como resultado un 
gran desarrollo para las regiones en los temas de asistencia financiera y técnica para 
América Latina (IRELA,1996). 
 
La Unión Europea, en defensa de sus propios intereses de política exterior ha 
estado interesada en proporcionar ayuda a otras regiones debido a que este patrón de 
desarrollo refleja el propio enfoque de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea.  Esta 
ayuda ha tenido diversas formas, desde capital semilla hasta ayudar a crear nuevas 
instituciones regionales, tarifas preferenciales, ayuda tecnológica y para el desarrollo; desde 






2.2.- El proceso de Integración Centroamericana 
2.2.1.- Reseña Histórica 
 
En 1821, Centroamérica se independizó de España como una sola región, esta 
unidad se mantuvo muy poco tiempo y desde entonces se han dado diversos intentos por 
unir las repúblicas centroamericanas,  ya sea a través de la fuerza de las armas (Francisco 
Morazán en 1842, pretendió reconstruir la Federación de Centroamérica) o a través de 
propuestas políticas como en 1862, donde Nicaragua propuso a las naciones 
centroamericanas la Unión, intento que fracasó de inmediato, o en 1876 cuando Guatemala 
convocó a una reunión para preparar un Pacto de Unión que fracasó por la Guerra entre 
Guatemala, Honduras y El Salvador.  Otros intentos de integración han sido (Chamorro, 
s.f.): 
• El Acuerdo de Mongoy de 1885, Guatemala, Honduras y El Salvador 
convinieron en realizar la Unión Centroamericana que fracasó.  En ese mismo año el 
General Barrios, Presidente de Guatemala proclamó la Unión de las cinco repúblicas 
y trató de hacerlo a la fuerza pero fue asesinado en El Salvador. 
 
• La Conferencia de Amapala (Honduras, 1895), donde se firmó el 
Pacto de la Confederación de la República Mayor de Centroamérica (Honduras, El 






• Los “Estados Unidos de Centroamérica” que se formó el 27 de agosto 
de 1898, a través de un voto para una Constitución Política Centroamericana, que 
adoptó de tipo federal similar a la de 1824.  A los 13 días de constituido el poder 
ejecutivo, El Salvador se separó de la unión por una sublevación militar. 
 
• El Tratado General Centroamericano de Paz, Amistad  y Comercio, 
que se firmó en Costa Rica el 25 de septiembre de 1906. En él se estipuló el ideal de 
la Unión Federal.  Nueve convenios de Washington, del 14 de noviembre de 1907, 
firmados por las repúblicas centroamericanas por invitación del Presidente de 
México Porfirio Díaz, y de Estados Unidos Theodoro Roosvelt, para resolver las 
cuestiones pendientes entre las repúblicas, no tuvieron la eficacia esperada.  A través 
de la Convención sobre el establecimiento de la Corte de Justicia Centroamericana, 
con sede en Cartago, Costa Rica, se personificó la unidad de América Central y 
representó el símbolo de la Unión vista bajo las facetas del Derecho y de la Justicia.  
Fue el primer Tribunal Internacional de Justicia que funcionó como tal, y el 
precedente del Tribunal de Justicia de La Haya, creado en 1919. 
 
• La Unión Federal del 14 de enero de 1921, la Conferencia de 
Guatemala de 1934 en la que las cinco repúblicas firmaron el Tratado de 
“Confraternidad Centroamericana”; en 1951 en San Salvador se crearon los 
“Estatutos de la Organización de Estados Centroamericanos”; en 1952 se creó el 






El 12 de diciembre de 1962, los países centroamericanos suscribieron la Carta 
de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). Este documento ha marcado el 
inicio de un proceso,  el que prácticamente ha tenido avances a pasos lentos. En la 
suscripción de este documento participaron los siguientes países: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, y Costa Rica.  Es importante señalar que este documento fue creado 
el 4 de octubre de 1951 y modificado el 12 de diciembre de 1962 en la ciudad de Panamá, 
fecha en que fue ratificada por el Gobierno de Costa Rica, país que ha mantenido siempre 
una posición bastante distante   
 
La Organización de Estados  Centroamericanos (ODECA),  se fundamentaba  
en  fomentar la cooperación política, económica, social y cultural  entre los países 
miembros,  a través de una Unión Aduanera y un Programa de Integración Industrial; 
además en fortalecer los vínculos de amistad entre los países centroamericanos, establecer 
consultas mutuas a fin de afianzar y mantener la convivencia fraterna en la región.  Otro de 
los objetivos fue prevenir toda desavenencia y asegurar la solución pacífica de cualquier 
conflicto que pudiera surgir entre los Estados, colaboración  mutua y soluciones conjuntas a 
problemas comunes que pudieran tener.  
 
En 1973, debido a problemas que comienza a experimentar la organización 
(ODECA), de carácter político-económico, se realizó una reunión de Cancilleres, momento 
en que acordaron por consenso dejar la iniciativa del  organismo en mención.  Durante los 
años siguientes el proceso de integración que había dado inicio con esta organización quedó 





de carácter interno, centrando su atención en la resolución de los problemas a corto plazo, 
dejando de ser importante en ese momento dicho sistema.  
 
Como hemos visto la cuestión de la integración centroamericana es un tema que 
prácticamente siempre ha estado y esta en la historia del istmo. Sin embargo es hasta finales 
de este siglo que se vislumbran nuevos brillos o acciones concretas que lleven a la tan 
ansiada unidad.  No podemos dejar de señalar que en esto han influido factores como la 
globalización de la economía, la grave situación social y económica que vive la población 
centroamericana, y en su momento la confrontación de las potencias mundiales por la 
hegemonía de la región, lo cual se vivió en particular en la década de los ochenta, a la que 
dedicamos el siguiente análisis. 
 
2.2.2. - Situación  en la década de los ochenta  
 
La década de los años ochenta, para la región Latinoamericana, pero 
específicamente Centroamérica fue una época en la cual se atravesó por una situación de 
confrontaciones bélicas, situación que empezó a tener indicios ya desde los años setenta, 
provocando inestabilidad política y económica. Sin embargo esta situación no se dio en 
todos los países de la región sino específicamente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.  
 
Debido a la situación de inestabilidad creada en estos años, se provocó un 
desnivel en el equilibrio y el funcionamiento del sistema, induciendo de esta manera a un 





grandemente en  el aspecto social,  dando lugar a no poder  dar respuestas a un desarrollo 
en la región.  
 
En estos momentos la integración pasó a un segundo plano, ya que la prioridad 
era otra, como buscar soluciones a plazos cortos a dichos conflictos internos,  partiendo de 
la búsqueda de la paz y la seguridad en todo el Istmo centroamericano. 
 
La década de los ochenta -como le llaman muchos economistas-,  fue la  década 
perdida para Centroamérica, debido al período de recesión que en ese momento se 
desarrolló: crisis de la deuda, combinado con los problemas que  se  desarrollaron de 
carácter político-sociales en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Los países 
centroamericanos tuvieron en esos momentos que enfrentarse a dicha recesión económica 
con medidas individuales. 
 
El mercado regional en estos años sufrió un colapso,  principalmente a los tipos 
de cambios y a la acumulación de las deudas entre los distintos miembros del Mercado 
Común Centroamericano (MCCA).  Ante estos problemas se crearon mecanismos de 
financiación, sin embargo el sistema regional de pagos dejó de funcionar.  De esta forma el 
mercado regional no funcionó como un factor amortiguador de la crisis (Rivera, 1986) 
 
En 1983, se inició una nueva etapa en la historia política de la región, con el 
surgimiento del Grupo Contadora   Dicho grupo llegó en estos momentos a ser  el impulsor 





y teniendo lugar la primera reunión en la Isla de Contadora, Panamá.  Los Ministros de 
Relaciones Exteriores de México, Panamá y Venezuela, anunciaron la Declaración de 
Contadora, momento en el que oficialmente quedó constituido dicho grupo.    Uno de los 
instrumentos de gestión fue la negociación, partiendo de que los conflictos en esta área eran 
problemas de carácter político, económico y social. 
 
Sin embargo, el grupo estuvo muy claro de su función y de su papel en este 
ámbito, y mantuvo el respeto a la no intervención y a la autodeterminación de los pueblos 
señalados en los principios de las Naciones Unidas 7 . El Grupo de Contadora logró sentar 
las bases para la búsqueda de la paz, creando un clima armonioso  a través de las 
negociaciones diplomáticas. 
 
Otro mecanismo que logró  que se iniciara el proceso de restablecimiento de la 
paz en Centroamérica, fue el protagonismo que alcanzó el ex Presidente de Costa Rica 
Oscar Arias, quien propuso un Plan de Paz, en el que se destacaron los acuerdos y 
compromisos, surgidos a raíz de las reuniones de los Presidentes de Centroamérica, 
conocidas como Esquipulas.  
 
En mayo de 1986, los cinco presidentes del área centroamericana, suscribieron 
la Declaración de Esquipulas I en la que decidían crear un Parlamento Centroamericano, 
cuyo tratado constitutivo fue suscrito por los vicepresidentes centroamericanos en 
Guatemala el 2 de octubre de 1987.  Luego de todos estos mecanismos fueron llevadas a 
                                                 





cabo reuniones de los Presidentes Centroamericanos, a fin de analizar los avances dentro 
del Proceso de Contadora.  La primera Reunión de Presidentes centroamericanos fue 
celebrada  en mayo de 1986, en Guatemala.  En esta reunión el entonces Presidente de 
Guatemala Vinicio Cerezo, realizo una propuesta sobre la constitución del Parlamento 
Centroamericano, lo que dio lugar a determinar que el  mejor marco para alcanzar la paz, 
era  a través del Grupo de Contadora y momento en que se acordó lo siguiente: (Sohr, 
1988) 
“...formalizar las Reuniones de los Presidentes, dada la importancia que en 
estos momentos prevalece en estos países, es necesario contar con el mayor nivel de 
representatividad, a fin de analizar los problemas  y  lograr determinar objetivos para 
alcanzar una solución...” 
 
En continuación a estos proceso que se vinieron desarrollando en una  situación 
tensa en los países del istmo, se dio la reunión de los Presidentes en mayo de 1987, en la 
que se lograron acuerdos y compromisos.  En agosto de ese mismo año se llevaron a cabo 
otras reuniones, siempre en el marco de Esquipulas, firmando el documento Procedimiento 
para establecer la Paz firme y duradera en Centroamérica,  nombrado  Esquipulas II, las que 
de inicio se enmarcaron en el proceso de Contadora, el que fracasó.  Por esta razón las 
reuniones posteriores fueron enmarcadas en Esquipulas.  
 
En este mismo año se creó la Comisión Internacional de Verificación y 
Seguimiento (CIVS), integrada por  los Secretarios Generales de la Organización de 





especiales, Cancilleres centroamericanos y miembros del Grupo de Contadora y un Grupo 
de Apoyo.  La función de esta Comisión fue la verificación y seguimiento a los acuerdos y 
compromisos.  
 
Con  estas reuniones y compromisos se manifestó la necesidad de la integración 
de los países centroamericanos,  de igual forma impulsó a buscar mecanismos para lograr 
una competencia dentro del nuevo contexto internacional, principalmente en lo  económico 
(op.cit.). 
 




III.- DIÁLOGO UNIÓN EUROPEA–CENTROAMÉRICA: DIÁLOGO 
DE “SAN JOSÉ” 
3.1. - Antecedentes y  Evaluación 
 
La Conferencia Ministerial sobre el diálogo político y cooperación entre la 
Unión Europea y los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, 
también conocido como “Diálogo de San José”, tiene un carácter político-económico y 
constituye el ejemplo de un compromiso europeo original en los planos políticos y de la 
cooperación respecto a la  región centroamericana, con la cual los vínculos geográficos y 
económicos-comerciales eran relativamente limitados,  pero cuya inestabilidad corría el 
riesgo de aumentar las tensiones Este-Oeste y afectar así a la Comunidad Internacional 
(Roy, 1992). 
 
  Por ello, el objetivo fundamental del diálogo en la declaración de Luxemburgo 
era: 
 “...encontrar, con el apoyo y bajo el impulso del grupo de Contadora, una 
solución pacífica, regional, global y negociada, con el fin de poner término a la violencia y 
a la inestabilidad en la región, promover la justicia social y el desarrollo económico, así 
como el respeto a los derechos humanos y de las libertades democráticas...”8  
 
                                                 
8 Declaración de Luxemburgo, San José I 1984 




En este momento la Unión Europea pudo efectivamente proporcionar una 
contribución significativa al proceso de paz centroamericano, en el marco de los acuerdos 
de Esquipulas,  tanto en el ámbito regional como en el caso de las confrontaciones 
nacionales (específicamente Nicaragua, El Salvador y Guatemala), así como un importante 
apoyo a la consolidación de la democracia. 
 
El primer acuerdo de cooperación, firmado en 1985 en Luxemburgo y que entró 
en vigor el 1 de marzo de 1987, proporcionó el marco de un considerable refuerzo de la 
cooperación comunitaria a favor de la región centroamericana.  En este sentido 
efectivamente la comunidad reconoció desde un inicio la existencia de un vinculo muy 
fuerte entre los esfuerzos de estabilización de la región y su desarrollo socioeconómico. 
 
De este modo, las relaciones entre la  Unión Europea y América Latina pueden 
ser entendidas como interacciones entre dos subsistemas del sistema global, pero dentro del 
subsistema de América Latina se erige otro subsistema menor, Centroamérica, con 
características propias, pero también compartidas con el resto de las naciones 
latinoamericanas.  Las formas de relación política entre un subsistema mayor, como la 
Unión Europea, con uno menor como Centroamérica, constituyen el objeto de interés del 
presente trabajo. 
 




3.2.- Intereses por parte de la Unión Europea y Centroamérica  
 
El hecho de que la Unión Europea decidiera profundizar relaciones políticas 
con Centroamérica fue sorprendente, ya que en las décadas anteriores el acercamiento 
político fue limitado, y era palpable una asimetría en las relaciones económicas.  Así mismo 
es necesario expresar los intereses tanto de la Unión Europea como de Centroamérica para 
el inicio de el diálogo político.  La búsqueda de soluciones pacíficas y negociadas en la 
región,  el apoyo a los procesos de democratización y a opciones políticas alternativas;  son 
los intereses que movieron a la Unión Europea a intervenir de manera considerada en el 
conflicto que se presentaba en la región desde finales de los años 70, como se puede 
apreciar, las motivaciones principales fueron de índole política antes que económicas 
(Kristol,1985). 
 
El diálogo económico tuvo poca importancia en los primeros años del Proceso 
y no fue una razón para que la Unión Europea tuviera un acercamiento con la región,  
debido entre otras causas a que los gobiernos centroamericanos –con excepción de 
Nicaragua-  no habían adoptado políticas de desarrollo económico y social sustancialmente 
distintas de las décadas anteriores. 
 
La Unión Europea consideraba que la estabilidad política y económica de 
Centroamérica  se encontraría con la resolución de los conflictos al margen del 
enfrentamiento Este-Oeste.  Así mismo, la paz y la estabilidad dependerían de la 
eliminación de las  causas profundas del conflicto, de la falta de democracia, la continua 




violación de los derechos humanos, la desigualdad y la pobreza.  Es así como la Unión 
Europea se ha basado en el triángulo Paz-Democracia-Desarrollo. 
 
Por otro lado, para Centroamérica uno de los principales intereses para iniciar  
un diálogo con Europa fue el plano económico, y coincidió con la Unión Europea en el 
ámbito  político. En el contexto del proceso de paz, la Unión Europea fue considerada 
como un “mediador desinteresado” en la crisis que se presentaba en el istmo (Bulmer, 
1989). 
 
La región centroamericana ha sido de importancia e interés para la Unión Europea 
por razones históricas, comerciales y culturales, pero también porque se ha adoptado una 
política hacia la región, independiente a la de los Estados Unidos. Claro está que el 
involucramiento de la Unión Europea  en la región ha sido visto como más objetivo y menos 
intervensionista por los Centroamericanos, cuando la comparan con el de Estados Unidos.   
 
Los países de la Unión Europea, durante la Guerra Fría, comenzaron a 
preocuparse por los peligros que entrañaban para el proceso de distensión internacional las 
crisis regionales y los conflictos armados localizados, así como por  las posibles repercusiones 
sobre sus esfuerzos para mantener la paz y establecer formas de cooperación entre los Estados 
del Este y del Oeste del continente europeo.  El entonces Ministro de Asuntos Exteriores de 
España, Fernando Morán, expresó su preocupación de que Europa se viese afectada por el 
despliegue militar efectuado por Estados Unidos en Centroamérica y por una posible 
intervención militar norteamericana a  dicha región. 




A diferencia de la crisis de los misiles nucleares en Cuba en  1962,  la Unión 
Europea prefirió no permanecer al margen y mostrar una presencia mediadora, de equilibrio y 
de búsqueda de soluciones negociadas en el conflicto centroamericano.   
 
La combinación de crisis económica, empobrecimiento y ebullición política 
estimuló el lento acercamiento entre ambas regiones y, así, los países europeos, que hasta 
entonces no habían demostrado un interés comprometido en el conflicto, tomaron una 
posición relativamente común con relación a la cuestión. 
 
El interés  de la Unión Europea hacia Centroamérica se remonta a la Declaración 
del Consejo Europeo del 30 de marzo de 1982.  En la Declaración de Stuttgart, el Consejo 
Europeo manifestó vigorosamente: “...los problemas de Centroamérica no pueden ser 
resueltos usando medios militares, sino solamente por medio de una solución política que 
surja de la propia región, respetando los principios de no interferencia e inviolabilidad de las 
fronteras”.  
 
 Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea subrayaron que existía la 
necesidad del establecimiento de condiciones democráticas y del estricto cumplimiento de los 
derechos humanos en toda la región y manifestaron su disposición de contribuir al futuro 
desarrollo de la zona para fomentar el progreso. 
 




Existieron diversas razones por las cuales los europeos entraron en la nueva 
relación política con los centroamericanos, el ex ministro socialista español de Asuntos 
Exteriores, Fernando Morán mencionó tres (Kristol, 1983): 
 
 “Europa como una parte de occidente, no puede dejar que Estados Unidos, 
unilateralmente se atribuya la representación de los intereses occidentales. 
 Europa podría ser afectada por el despliegue militar efectuado por Estados Unidos en 
Centroamérica.  
 Europa estaba preocupada debido a que la lógica de Estados Unidos en Centroamérica 
pudiera conducir a la intervención militar en la región”. 
 
 América Latina se encontraba en un complejo proceso de transformación que 
requería el apoyo de la Unión Europea:  la consolidación de la democracia y la estabilidad 
económica, la inserción competitiva en los mercados internacionales y el reto de superar los 
desequilibrios estructurales y la pobreza que afecta en algunos países a más de la mitad de la 
población.  El factor fundamental del progresivo afianzamiento de los lazos entre las dos 
regiones fue la resolución pacífica de los conflictos regionales y la consolidación democrática 
en toda Centroamérica. 




3.3. - Desarrollo del Diálogo 
San José I:  Los primeros pasos hacia la Paz 
El compromiso de la Unión Europea, con la pacificación del istmo 
centroamericano, se remonta al inicio del llamado Proceso de San José, con una serie de 
conferencias a nivel ministerial que se iniciaron el 28 de septiembre de 1984 en la capital  
costarricense y que respondió a la preocupación europea por el agravamiento del conflicto 
armado centroamericano que podía llegar a poner en peligro la paz (IRELA, 1994) 
 
Los Ministros de Relaciones Exteriores intercambiaron sus puntos de vista sobre 
los hechos y problemas regionales e internacionales; expresaron su preocupación ante las 
condiciones y los actos que perturbaban gravemente la paz y la seguridad de Centroamérica, 
es así que acordaron en la necesidad de que los gobiernos del área incrementaran las 
negociaciones que llevaran al entendimiento mutuo y la estabilidad permanente (DSJ,1984). 
                                                                                                                                                    
El diálogo político y los temas de paz y democratización impregnaron la primera 
fase de la cooperación interregional; este primer diálogo dejó como principales resultados la 
decisión de establecer un Acuerdo Marco para la cooperación intrarregional y la resolución 
que manifestaba el apoyo al proceso de negociación por la paz en el área y el respaldo a la 
iniciativa del Grupo de Contadora. 
 




Los Ministros de Relaciones Exteriores de Europa ofrecieron su apoyo a las 
medidas de pacificación que se derivaron del Proceso de Contadora, como se puede observar, 
una de las etapas fundamentales para la solución del conflicto fue el Acta de Contadora para la 
paz y la cooperación en Centroamérica. 
 
Se trató, al principio, de un interesante y delicado proceso de diplomacia 
concertada, ya que fue una de las primeras experiencias de nuevo tipo para ampliar y 
profundizar posteriormente las relaciones de la Unión Europea con toda América Latina, 
propiciando un ensanchamiento del potencial de la cooperación política, económica y 
comercial entre estas dos regiones (op.cit. pg.22) 
 
La Unión Europea como se mencionó anteriormente, apoyó desde un inicio la 
labor mediadora del Grupo de Contadora, cuyos miembros participaron en las reuniones de 
San José y siguió atentamente el proceso de Esquipulas y las iniciativas internacionales que 
se desarrollaron bajo la cobertura de la ONU y de otros Organismos Internacionales. 
 
De esta manera, Centroamérica buscó cada vez más, un mayor acercamiento 
con Europa, impulsada por la necesidad de buscar un respaldo a nivel internacional de 
países que no tuvieran intereses políticos, económicos y militares en la zona y que gozaran 
de credibilidad ante las partes en conflicto.   Esto explica en gran medida que la 
cooperación comunitaria durante este período haya asumido un carácter urgente y haya 
cubierto un elevado número de proyectos en sectores variados.   




Así, en el Acta Final de la conferencia se destacó la consecuencia de realizar 
reuniones a nivel ministerial y oficial a intervalos regulares.  Entorno a la cooperación 
acordaron que debían de ser fortalecidas concentrándolas en proyectos específicos de 
desarrollo.  En el ámbito político en el istmo se alcanzaron progresos importantes de 
pacificación con la estabilización de la situación en Nicaragua y El Salvador y el proceso 
de paz en Guatemala (DSJ,1984). 
 
Como se podrá apreciar a lo largo de la investigación, el apoyo internacional 
fue un componente invaluable en la superación de la crisis de la década de los 80 y se 
constituyó en una variable decisiva para la solución de los conflictos regionales, así como 
para el fortalecimiento del proceso de integración regional en este contexto.  El papel 
desempeñado por la Comunidad Económica Europea  fue destacado y dio un lanzamiento 
decidido desde 1984 con el inicio del diálogo político y económico entre ambas regiones. 
 
No hay que olvidar que uno de los problemas que enfrentaba Centroamérica era 
la crisis política, a esto se le sumó la crisis económica que vivía la región, por lo tanto la 
Unión Europea no hizo caso omiso de esta dificultad e inmediatamente se ofreció a tomar 
como temas de gran importancia en las Conferencias la cooperación económica y al 
desarrollo, con el objetivo de brindar un aporte concreto a la búsqueda de soluciones a la 
crisis socioeconómica.  Igualmente se contempló el apoyo a la integración 
Centroamericana, lo que con posterioridad sirvió como un instrumento de apoyo para 
preservar las instituciones del debilitado Mercado Común Centroamericano (MCCA) 
(op.cit.). 





Sin embargo, como se verá en los diferentes procesos de San José, entre 1984 y 
1987 no hubo avances en el estancado proceso de integración Centroamericana, esto debido 
a los enfrentamientos y las contradicciones que se daban en la región. 
 
San José II:  La institucionalización del Diálogo 
 
Esta conferencia se realizó en Luxemburgo, los días 11 y 12 de noviembre de 
1985; se acordó la celebración de una conferencia anual entre las dos regiones de forma 
alterna es decir en Centroamérica y la Unión Europea,  las que deberían contar con la 
presencia de los Ministros de Relaciones Exteriores de ambas regiones (op.cit. pg. 23) 
 
La Unión Europea no dudó en hacer énfasis en su disposición de ampliar la 
ayuda al desarrollo y la cooperación humanitaria, este último hecho se hizo palpable 
cuando Centroamérica recibió cooperación en las áreas de infraestructura, salud y 
educación, entre otras. Sin embargo, la Unión Europea también señaló la importancia de la 
democratización y el respeto de los derechos humanos en la región, pues como es sabido, 
las denuncias eran cada vez mayores, especialmente en Guatemala. 
 
Al inicio del diálogo y con el objeto de llevar a cabo una mejor coordinación, se 
definieron mecanismos para el seguimiento de los programas, tales como la creación de la 
Comisión Mixta Unión Europea-Centroamérica, y se previó la constitución de 
Subcomisiones Mixtas, cuyo fin ha sido dar seguimiento técnico a los Acuerdos de 




Cooperación y los compromisos que se adquieran en las Conferencias Ministeriales 
(DSJ,1985). 
 
Pese a las diferencias que existían entre los gobiernos centroamericanos, estos 
se unieron para presentarle a la Unión Europea sus intereses económicos; en esta II 
conferencia se desplegaron los temas de mayor importancia para los países del Istmo, tales 
como un mayor acceso al mercado europeo, la obtención de mejores pecios para sus 
productos de exportación, la promoción de las inversiones privadas europeas en 
Centroamérica, el apoyo de la Unión Europea para encontrar una solución viable al 
problema de la deuda externa centroamericana -que como es sabido, iba en constante 
aumento desde que se inició la crisis en la región- así también pedían ayuda para tener 
acceso a créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) (op.cit.). 
 
Un aspecto positivo que se dio en el marco de esta conferencia, fue la firma del 
Acuerdo de Cooperación de Luxemburgo, que entraría en vigor el 1 de marzo de 1987; 
entre sus objetivos se encontraban la profundización de la cooperación económica y al 
desarrollo, el fortalecimiento e institucionalización de las relaciones entre el Istmo y la 
Unión Europea, el impulso al proceso de integración económica Centroamericana, y la 
promoción de la asistencia financiera y técnica, así como la cooperación científica. 
 
Por otro lado, además de que se acordó cumplir con lo solicitado anteriormente 
por Centroamérica, la Unión Europea hizo énfasis en  estudiar la posibilidad de un trato 
preferencial a la región; era necesario fomentar la interdependencia económica de dichos 




países, el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre las dos regiones podría 
facilitarse por medio de mecanismos como el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 
–como se mencionaba anteriormente- así también, era indispensable el apoyo a proyectos 
de desarrollo agrícola, agroindustrial, rural, etc. (op.cit. pg. 23) 
 
Sin embargo, al contar los países centroamericanos, con una reunión en la que 
podrían esbozar aspectos importantes en el ámbito económico y político, aprovechan para 
plantear en este sentido a la delegación europea la necesidad de un mayor acceso al 
Mercado Comunitario para los productos agrícolas, particularmente café y el banano, el 
establecimiento de un sistema de estabilización de precios de exportación, la promoción de 
inversiones privadas europeas en Centroamérica, negociación de la deuda con Europa y el 
establecimiento de un amplio programa de ayuda para la región. 
 
Todo este interés quedó incorporado en los temas económicos de los 
documentos finales de este encuentro en el que junto al declaración político conjunto se 
suscribió una declaración económica.  Cabe destacar que muy a pesar de la asimetría de 
expectativas, la delegación europea manifestó su disposición en ampliar la cooperación al 
desarrollo.  Así en el área de cooperación económica acordaron facilitar los contactos 
empresariales y promover la inversión.  Con relación a la cooperación al desarrollo en estos 
momentos priorizaron proyectos al desarrollo rural, acciones comunes de formación y 
mejoras de la salud. 
 




San José III: Esquipulas y las Conferencias Ministeriales, ambas en la búsqueda 
de la Paz 
 
Uno de los muchos aspectos que dejaron marcado este proceso en los primeros 
años fue el fracaso que condujo a los esfuerzos de Contadora para que los Estados 
centroamericanos suscribieran el Acta para la Paz  y la Cooperación en Centroamérica o 
Acta Final de Contadora, interpretado así porque en estos momentos era de suma 
importancia dado el período por el que se estaba pasando en el área, lo que fue calificado 
como falta de voluntad política; este asunto motivó a que no fuese celebrada en 1986,  la 
reunión de San José (op.cit.pg. 23) 
 
Por lo tanto, la tercera Conferencia fue realizada el siguiente año -1987-,  los 
días 9 y 10 de febrero en la Ciudad de Guatemala; la que coincidió con los Procesos de 
Esquipulas cuya primera cumbre presidencial se había realizado en Guatemala los días 24 y 
25 de mayo de 1986, apoyada totalmente por San José III en su Declaración Política; 
reiterando de esta manera su respaldo a toda iniciativa de paz en la región. 
 
En Esquipulas I se originó una delicada diplomacia multilateral de 
negociaciones, cuyos participantes eran los gobiernos del área, el Grupo de Contadora y su 
Grupo de Apoyo, representantes de la ONU y la OEA, entre otros. Entre los acuerdos que 
se dieron en esta negociación, se encontraba la creación del  PARLACEN, que como se 
mencionaba anteriormente, era apoyada desde un principio por la Unión Europea; todo este 
proceso desembocó en la firma del Procedimiento para el Establecimiento de la Paz Firme 




y Duradera en Centroamérica –conocido como Esquipulas II- el 7 de agosto de 1987 
(DSJ,1987) 
 
Como se puede observar, el objetivo primordial de la Unión Europea para con 
la región, estaba empezando a tomar forma, es decir la primera etapa, la cual era el 
establecimiento de la paz en la región a través de negociaciones y acuerdos, ya se estaba 
materializando y el siguiente paso era llevar a cabo los compromisos obtenidos en 
Esquipulas I y II. 
 
En el aspecto económico, ambas regiones coincidieron que el apoyo al proceso 
de integración económica del istmo, favorecía de manera eficaz la promoción de una 
interdependencia económica; la cual permitiría aumentar el nivel de vida y contribuir con la 
estabilidad política y social para la región centroamericana. 
 
En 1987, fecha en que se realizó esta III conferencia, el monto de cooperación 
al desarrollo se había logrado casi duplicar, se incrementó de 38 millones de Euros en 1983 
a 73 millones en 1985; así mismo se había establecido en este contexto uno de los primeros 
proyectos regionales, en cooperación con el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), mediante el Programa de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria 
en Centroamérica (PAPIC); y se había puesto en marcha el proyecto de la Unión Europea 
de diversificación de exportaciones a través de organismos públicos de promoción de 
exportaciones centroamericanas (op.cit.pg. 24) 
 




San José IV: Un nuevo compromiso: la cooperación económica 
 
Fue celebrada en Hamburgo, Alemania, entre los días 29 de febrero y 1 de 
marzo de 1988; como se mencionó anteriormente, este es el inicio de la segunda etapa de la 
pacificación de la región, influenciado por Esquipulas II, este compromiso incluía la 
exhortación al cese de hostilidades, la promulgación de amnistías para los presos políticos, 
la convocatoria de elecciones libres, el cese de la ayuda a fuerzas irregulares y la creación 
de mecanismos de verificación y de control con el concurso de organismos internacionales 
(op.cit.pg.24). 
 
Haciendo una evaluación del Proceso hasta este punto, cabe destacar que se 
obtuvieron significativos avances en la solución del conflicto centroamericano a través del 
respaldo a los procesos de paz y democratización en la región, sobre todo al proceso de 
Esquipulas.  Por otro lado en el área económica, la entrada en vigor del primer acuerdo 
marco y el aumento del monto de la cooperación, la definición de las prioridades de la 
cooperación en las áreas de seguridad alimentaria, el apoyo a la pequeña y mediana 
industria, el desarrollo de zonas fronterizas –como el plan Trifinio entre Guatemala, El 
Salvador y Honduras-, recursos pesqueros, forestales y turísticos, la reactivación del 
comercio intrazonal, y el fortalecimiento de las instituciones de la integración. 
 




La Unión Europea destacó en el marco de esta conferencia, la presentación ante 
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de una nueva 
propuesta  para mejorar el acceso de productos centroamericanos al mercado europeo, 
permitiendo de esa manera una reducción de barreras comerciales (DSJ,1988). 
 
A partir de esta conferencia, la Unión Europea toma un nuevo compromiso con 
la región, la cooperación económica, la cooperación al desarrollo como una forma de 
apoyar al proceso de paz, tomándose la frase “no hay paz sin democracia, ni democracia 
sin desarrollo, ni desarrollo sin integración”.   
 
La Unión Europea confirmó su disposición de conceder una atención especial a 
la problemática de la deuda externa de los países del Istmo; así mismo mencionó la 
posibilidad de introducir mejoras al SGP a partir del 1 de enero de 1989. 
 
Continuando con los esfuerzos de pacificación del área, los gobiernos 
centroamericanos diseñaron un Plan de Emergencia, en el que participó la Unión Europea y 
las Naciones Unidas, cuyo objetivo era  la reinserción de refugiados y desplazados; 
iniciando así un nuevo proceso, ya que Centroamérica necesitaba en esos momentos para el 
levantamiento económico la ayuda de la Unión Europea.  En este contexto, los países 
centroamericanos presentaron en esta Conferencia  el Plan de Acción Inmediata, compuesto 
por (DSJ,1988): 
 El Plan de emergencia 
 El Plan de reactivación económica 





En el marco del Plan de reactivación Económica, dichos países solicitaron a la 
Unión Europea, la participación de sus Estados Miembros en el capital del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mayores finalidades para el comercio 
interregional y apoyo a los sectores productivos. 
 
San José V:  Fortaleciendo la Democracia 
 
Celebrado en San Pedro Sula, Honduras los días 27 y 28 de febrero de 1989.  
En el contexto regional estuvo protagonizado por las elecciones realizadas en El Salvador 
el 19 de marzo, las que dieron como resultado la elección de Alfredo Cristiani del Partido 
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), como Presidente, el cual asumió el cargo el 1 
de junio. Este año también estuvo marcado en el contexto internacional por un gran suceso 
como fue la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre, lo cual marcó el Fin de la Guerra 
Fría (op.cit.pg.26) 
En esta Conferencia se analizaron los avances en la aplicación de Esquipulas II,  
se anunció la celebración de elecciones en Nicaragua en 1990 y la decisión de elaborar un 
plan para desmovilizar a la Resistencia Nicaragüense y las intenciones de reiniciar el 
diálogo entre el gobierno y la guerrilla en El Salvador.  
  




Para en esta fecha se estaban ejecutando nuevos proyectos en las áreas de 
sanidad, recursos pesqueros, apoyo al cooperativismo, pequeñas y medianas empresas, 
formación profesional, cooperación científica y técnica, desarrollo rural integral y el 
fomento del comercio con otros países. 
 
Uno de los puntos relevantes de esta Conferencia fue la confirmación del apoyo 
y la participación de la Unión Europea en la Conferencia Internacional sobre Refugiados 
Centroamericanos (CIREFCA), que tuvo lugar en Guatemala los días 29 y 31 de mayo de 
1989.  En CIREFCA participaron representantes de 53 gobiernos y en sus programas se 
involucraron 18 organizaciones y 62 ONG’s.  Es así como se hace notoria la confianza que 
Centroamérica tuvo para con la Unión Europea en la solución de sus conflictos internos, ya 
que no dudó en seguir aceptando su ayuda para mejorar la situación de la región 
(DSJ,1989) 
 
San José VI: El inicio del fin de la crisis regional 
 
Tuvo lugar en Dublín, Irlanda, los días 9 y 10 de abril de 1990.  Esta 
conferencia estuvo caracterizada por el éxito de Violeta Barrios de Chamorro, que 
representaba a la oposición en Nicaragua en las elecciones realizadas en febrero.  Esto tuvo 
mucha importancia en la región, por ser Nicaragua uno de los principales países que daba 
vida a la crisis centroamericana; no obstante, la Unión Europea no dejaba de preocuparse 
por el cumplimiento de la desmovilización de la contra (op.cit.pg.26) 
 




Sin embargo, se dio un paso atrás en la búsqueda de la solución al conflicto, 
cuando la  ofensiva del FMLN desplegada en noviembre de 1989 impactó en el ambiente 
de San José VI, lo que dio lugar a un reforzamiento de los continuos llamados por una 
solución negociada en El Salvador. No obstante, en el acuerdo del 4 de abril de 1990 
alcanzado en Ginebra, se retomaron las negociaciones de paz en El Salvador con mediación 
de la ONU.  El Parlamento Europeo solicitó la cooperación de El Salvador para llevar a 
feliz término las conversaciones de paz en dicho país, e hizo énfasis  en el respeto a los 
derechos humanos en toda la región.  A pesar de esto, uno de los aspectos positivos fueron 
los acuerdos de Oslo del 30 de marzo de 1990, entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) (DSJ,1990) 
 
En dicha Conferencia, se firmó el convenio de financiación para la puesta en 
marcha del sistema regional de pagos.  En su momento este sistema fue la piedra angular 
para la reactivación del comercio intrarregional, ya que este pretendía contribuir a facilitar 
los pagos del comercio intrazonal e incluía medidas para su liberalización (op.cit.pg.27) 
 
Así mismo, se insistió en el tema de SGP y en una mejor utilización de este por 
parte de Centroamérica; se amplió el Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria 
conocido como PAPIC y se manifestó el interés mutuo por ejecutar la segunda etapa del 
programa de electrificación rural. 
 




IV.- PRIMEROS RESULTADOS DEL DIALOGO DE SAN JOSE 
 
Como se ha podido notar, el inicio del Proceso de San José tuvo diferentes 
intereses tanto por parte de la Unión Europea como por la región centroamericana, sin 
obviar la importancia de estas para la pacificación,  democratización y desarrollo del Istmo. 
 
Centroamérica se preocupó por un acercamiento con Europa, impulsada por la 
necesidad de buscar un respaldo a nivel internacional de países que no tuvieran intereses 
políticos, económicos y militares en la zona y que gozaran de credibilidad ante las partes en 
conflicto.   Esto explica en gran medida que la cooperación comunitaria durante este 
período haya asumido un carácter urgente y haya cubierto un elevado número de proyectos 
en sectores variados.   
 
De esta manera, el proceso evolucionó de forma bastante pragmática, teniendo 
en cuenta las necesidades inmediatas de la región, pero sin inscribirse en un marco de una 
estrategia de antemano definida.  Lo cierto es que el apoyo comunitario, durante este primer 
período ha tenido resultados globalmente positivos y a menudo inéditos, en particular a lo 
referido al apoyo a la aparición de nuevas fuerzas sociales y políticas, la difusión de 
sectores (producción, sector social, energía), así como la promoción del intercambio de 
experiencias y de interdependencias a nivel centroamericano. 
 




El Diálogo de San José inauguró una nueva estructura de diálogo político y 
económico entre Europa y América Central al institucionalizar reuniones anuales a nivel 
ministerial.  Por primera vez en sus relaciones con terceros países, la Unión Europea 
vinculó la colaboración económica, en buena parte, a determinados esfuerzos políticos.  En 
todo momento los condicionantes políticos –paz, democracia, derechos humanos- 
estuvieron en la base de los proyectos de cooperación y comercio.  Se buscó avanzar hacia 
una solución pacífica del conflicto, que se logró combinando tres planos:  el político, el 
económico y la cooperación al desarrollo.  Alcanzada virtualmente la paz en la subregión, 
los esfuerzos políticos y económicos de la Unión Europea no han disminuido 
comparativamente la continuidad de las reuniones ministeriales del diálogo de San José 
señala un camino hacia adelante, que sin duda, reportará importantes beneficios (IRELA, 
1996). 
 
América Central enfrenta, de cara al futuro, desafíos de gran envergadura.  A la 
consolidación de la democracia debe sumarse el combate a los desequilibrios económicos 
provocados por la larga crisis, la pobreza y el deterioro del medio ambiente. 
 
Las implicaciones de la confrontación Este–Oeste que enmarcaron la crisis 
centroamericana durante la década de los años 80 son innegables.  El resultado de la acción 
del Grupo de Contadora, el Grupo de Apoyo y la Unión Europea y sus Estados miembros 
contribuyeron decisivamente a propiciar una solución autónoma.  La intermediación 
latinoamericana –a raíz de la restauración de la democracia en la región- y europea, desde 
una coincidencia en los valores de la paz, la democracia y el respeto de los Derechos 




Humanos tuvo una influencia determinante en la devolución de la iniciativa a los países 
centroamericanos a partir del proceso de Esquipulas. 
 
El Diálogo de San José permitió llevar a la práctica una armonización de 
posiciones políticas en el seno de la Cooperación Política Europea, que motivó –junto a 
otros precedentes- su inserción en el Acta Única Europea (Art.30, párrafo 8), así como su 
posterior incorporación al Tratado de la Unión Europea, constituida en un pilar de la 
construcción europea:  la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC).  Los  
fundamentos para el impulso del Diálogo de San José por parte europea se pudieron 
caracterizar por el carácter simbólico de la crisis centroamericana en la opinión pública 
internacional; la ausencia de intereses prioritarios de los países europeos en el istmo; la 
autonomía de los Estados miembros de la Unión Europea en cuanto al diagnóstico y las 
soluciones a impulsar; y el respaldo a las soluciones regionales (Contadora-Esquipulas).  
 
La principal iniciativa comunitaria de promoción de las exportaciones 
centroamericanas ha sido el SPG, que ha ofrecido a los productos agrícolas y pesqueros, 
libre acceso a los mercados europeos.  La Unión Europea ha concedido a las naciones del 
istmo estas preferencias de acceso en virtud del principio de responsabilidad compartida en 
la lucha contra la droga, con vistas a reducir la dependencia de los países del tráfico ilícito 
de estupefacientes (Comisión Europea,1999) 
 




América Central ha brindado a los inversores europeos un sinfín de 
oportunidades escasamente exploradas.   El mercado Centroamericano ofrece un potencial 
no explotado de inversión, la perspectiva de mayores niveles de consumo y la vecindad con 
los mercados de Estados Unidos, México y el Caribe.   
 
La subregión ha sido un eje de comunicaciones.  Esto, sumado a la creciente 
integración de un mercado con mayores economías de escala, al bajo coste de la mano de 
obra y a la adopción de marcos jurídicos más favorables, constituye un entorno propicio 
para IED europea. 
 
La cooperación económica permite afianzar estos progresos; al enfatizar la 
necesidad de instituciones efectivas, redes dinámicas y bien informadas de sector privado, 
mejores tecnologías, fuerzas laborales más cualificadas y una profundización de la 
integración regional, complementando el diálogo político con medidas pragmáticas 








En el origen de las tensiones de la región centroamericana, se pudieron 
identificar varios factores como la inestabilidad política, que se venía presentando desde 
décadas anteriores, la cuál afectó directamente a la crisis económica.  Comprendía un 
déficit fiscal, un aumento de la deuda externa, la fuga de capitales y la dificultad de 
exportación, entre otros. 
 
Dichas crisis política y económica estaba influenciada por el enfrentamiento 
Este-Oeste, que eran protagonizadas en la región –la lucha entre la ideología capitalista y la 
ideología Marxista-Leninista-, como fue el caso de Nicaragua que contaba con el apoyo  de 
la Unión Soviética, que luchaba contra los grupos armados situados en Honduras –la 
contra- que eran apoyados por los Estados Unidos. 
 
Como una posible solución al conflicto centroamericano, la Unión Europea 
hizo visible sus intereses para con el Istmo, afirmando que la paz  y la estabilidad 
dependerían de la la eliminación de las causas profundas del conflicto, de la falta de 
democracia, la continua violación de los derechos humanos, la desigualdad y la pobreza; 
basándose de esta manera en el triángulo de Paz-Democracia-Desarrollo, lo que no se 
lograría por medio de la intervención militar en la región por parte de Estados Unidos, sino 
a través del Diálogo entre las partes en conflicto. 
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Esto dio paso a la primera Conferencia Ministerial de San José, que se celebró 
los días 28 y 29 de septiembre de 1984, entre los Ministros de Asuntos Exteriores de la 
Unión Europea y Centroamérica, dando como resultado el inicio de un largo proceso de 
pacificación de la región centroamericana, desarrollo económico de la misma y cooperación 
política, económica y comercial por parte de la Unión Europea. 
 
Las reuniones ministeriales que dan lugar en el Diálogo de San José, se 
producen anualmente, de forma alterna en Europa y Centroamérica, una vez plenaria (para 
los cancilleres europeos) y la otra vez a nivel de la troika comunitaria9, que está compuesta 
por quien ejerza en ese semestre la Presidencia del Consejo Europeo, la presidencia futura y 
la Comisión Europea.  
 
De conformidad con los objetivos del diálogo, la ayuda comunitaria durante la 
primera fase se destinó en gran medida a acciones relacionadas con el proceso de 
pacificación (Programas de rehabilitación en Nicaragua y el Salvador, así como programas 
de reintegración de poblaciones desarraigadas o con las necesidades más urgentes de los 
sectores más desfavorecidos).  Así mismo, la cooperación fue orientada principalmente a la 
ayuda para los refugiados, proyectos sociales (estos fueron desarrollados principalmente 
por ONGs) y el apoyo al fortalecimiento institucional de la Integración Centroamericana. 
 
                                                 
9 Término utilizado donde es el país de la unión europea que tenía la presidencia en el semestre anterior, el 
que ocupa la presidencia y el que asumirá en el futuro.  
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Otro aspecto relevante en este proceso fue la aplicación de los Acuerdos de 
Esquipulas I y II,  en esos momentos se destacó durante dicha reunión el anuncio de la 
celebración de elecciones en Nicaragua en 1990 y la decisión de elaborar un plan para 
movilizar a la resistencia nicaragüense y las intenciones de reiniciar el diálogo entre 
gobierno y la guerrilla en El Salvador. 
 
La reunión de San José VI, en Dublín, Irlanda celebrada el 9 y 10 de abril de 
1990, fue marcada por el triunfo de la oposición en Nicaragua, significando el fin de la 
crisis regional; otro aspecto valorado fue el papel de las Organizaciones Internacionales en 
la verificación de dicho  proceso en la que participaron como observadores la OEA y la 
ONU. 
Gracias a los esfuerzos brindados por ambas regiones, Centroamérica ha 
evolucionado de manera significativa en el mantenimiento de la estabilidad política y 
avanzado hacia la estabilidad económica. 
 
No se debe dejar de mencionar, las todavía difíciles relaciones entre civiles y 
militares en algunos países de la región, especialmente Guatemala y Honduras, donde el 
poder civil se ve imposibilitado –en algunos casos por mandato constitucional o por el 
poder coercitivo que los uniformados solapadamente inducen- a sujetar el poder de los 
militares al poder civil, lo que necesita profundizarse para establecer con claridad el nuevo 
rumbo de las relaciones de una Centroamérica que debe desarrollarse en armonía y con 
respeto a las normas jurídicas que regulen las relaciones entre los Estados y a lo interno de 
los mismos. 
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Un aspecto que se debe fomentar al máximo ha de ser la inversión europea, que 
traería transferencia de tecnología, preparación de mano de obra calificada, generación de 
empleos productivos permanentes, lo que abonaría a la lucha contra la pobreza que 
repetitivamente se señala; para esto, es necesario que los países centroamericanos tengan 
reglas claras en sus legislaciones, para brindar la seguridad jurídica necesaria a los 
potenciales inversionistas europeos; asimismo, el comercio entre nuestras regiones debe 
incrementarse. A pesar de que el segundo  socio de América Central es la Unión Europea, 
porcentualmente para la Europa comunitaria son niveles mínimos en comparación con sus 
intercambios comerciales con el resto de América Latina. 
 
Como se ha podido visualizar a lo largo del trabajo, la relación ya existente 
entre Centroamérica y la Unión Europea,  como una relación de carácter  política y 
económica,  que dio inicio a través del Diálogo San José, da lugar a que se identificaran 
mecanismos en el ámbito económico que permitieran  desarrollar este tipo de relación.  
Luego de esta primera fase, las relaciones económicas entre Europa y Centroamérica se han 
empezado a fortalecer al consolidarse en la región la pacificación, la estabilidad política y 
por ende la  económica.  Esto está relacionado con la teoría planteada al inicio del trabajo, 
cuando se da la integración simultáneamente se pasa a formar parte de un subsistema 
regional y estos subsistemas pueden ser ayudados entre sí o el más pequeño puede 
favorecerse del más grande. 
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   Sobre los vínculos económicos birregionales, la Unión Europea es 
considerado el segundo mercado para las exportaciones del istmo, después de Estados 
Unidos y tercera fuente de importaciones, después de Estados Unidos y Japón.   
 
Es substancial señalar, que la composición del comercio de la subregión con la 
Unión Europea ha reflejado su dependencia de productos tradicionales, si bien el sector no 
tradicional ha aumentado su proporción en las exportaciones totales desde los ochenta, 
especialmente una de la dinámica ha sido la diversificación en los productos agrícolas y 
pesqueros no tradicionales, la industria maquiladora y el turismo. 
 
La Comunicad Europea, a su vez evolucionó considerablemente en estos diez 
años, característicamente en el terreno exterior, llevándose a cabo la ampliación de 10 a 15 
miembros de la Unión Europea, el establecimiento de nuevas relaciones con los países de 
Europa Central y Oriental, algunos de los cuales a corto plazo se adherirán a la Unión 
Europea, reedificación de su política con Asia y Latinoamérica con el estrechamiento de las 
relaciones. 
Con la realización de los primeros años del diálogo, se han alcanzado las metas 
–paz, democracia y desarrollo- que tanto los centroamericanos como los comunitarios se 
plantearon al inicio del mismo, demostrando de esta manera que la región centroamericana 
es tan unida que si algún acontecimiento ocurre en uno de sus países, afectará y repercutirá 
en el resto. 
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En conclusión, esta década en la que se desplegaron las relaciones entre la 
Unión Europea y Centro América, se destaca el hecho de que fue determinante para el 
istmo, ya que la cooperación brindada a través del proceso de San José, dio impulsos 
nuevamente a la Integración Centroamericana, que resultó de gran importancia para llevar a 
cabo una mayor consolidación de la democracia y desarrollo en aspectos económicos y 
sociales, así mismo se recalca que fue una oportunidad para proyectarse en el ámbito 
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COMINICADO ECONOMICO CONJUNTO   
DE LA COMUNIDAD EUROPEA, LOS PAISES SIGNATARIOS DEL TRTADO 
GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANO Y DE 
PANAMA, AL TERMINO DE LA CONFERENCIA SOBRE  DIALOGO POLITICO 
Y COOPERACION ECONOMICA ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS 
ESTADOS MIEMBROS, LOS ESTADOS CENTROAMERICANOS Y LOS 
ESTADOS DEL GRUPO DE CONTADORAS, CELEBRADA EN SAN PEDRO 
SULA LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBREO DE 1989. 
 
 
1. La comunidad y los países del Istmo centroamericano de han congratulado 
de que se halla mantenido, y aun ahondado, el dialogo político y económico 
establecido entre ambas regiones, se hallan realizado progresos en la 
aplicación del acuerdo Luxemburgo, se halla demostrado voluntad  de 
afianzar la cooperación económica de conformidad con lo estipulado en los 
acuerdos de Esquipulas, que firmaron los presidente de los países de la 
región, y, muy particularmente, de que se halla avanzado en el 
"Procedimiento para alcanzar la paz firme y duradera en Centroamérica". 
 
2. En este contexto, ambas partes se congratulado también del progreso 
logrado por lo Presidentes centroamericanos en la reunión celebrada en el 
Salvador los días 13 y 14 de Febrero de 1989 en la cual esto hicieron un 
llamado urgente "a la comunidad Internacional para que apoye al proceso 
de recuperación socioeconómica de las naciones centroamericanas, tanto 
en el corto como en el mediano plazo, tomando en consideración  la 
gravedad del problema de la deuda externa y la necesidad de una 
recuperación de los niveles del comercio intrarregional como factor básico 
del fortalecimiento del proceso de integración".    
3. Las dos partes han hecho referencia asimismo al apoyo que la Comunidad 
presta a "las acciones complementarias y especificas" acordadas en la 
Reunión Ministerial Conjunta que se celebro en Hamburgo en febrero de 
1988 a modo de repuesta al llamamiento que los piases centroamericanos 
dirigieron a la comunidad Internacional con vistas a la consecución de un 
desarrollo socioeconómico  sostenido, basado en las prioridades indicadas 




La comunidad y los países del Istmo han expresado su satisfacción de que 
se haya adoptado por consenso la Resolución n°  42/231 de la Asamblea 
General de la Organización de la Naciones Unidas que ha prestado su 
apoyo al “Plan especial de cooperación económica para Centroamérica”.  
 
La comunidad ha reiterado su revolución de apoyar los esfuerzos que 
realicen los países centroamericanos a fin de contribuir al proceso de paz  y 
de desarrollo de la región.  Las dos partes han destacado  a este respecto 
las reuniones mantenidas a distintos niveles a lo largo del año 1988, las 
cuales han permitido  que se pusiera de manifiesto el vínculo existente 
entre el desarrollo económico y social y la democracia, la paz y la 
estabilidad política. 
 
4. Las dos partes han observado que, al añadirse a las causas endémicas de 
desequilibrio socioeconómico de la región, la situación conflictiva que aún 
persiste en determinado punto del Istmo, así como las catástrofes naturales 
que han azotado a la región centroamericana no han hecho sino agravar la 
situación económica y social y han supuesto nuevas dificultades 
económicas para el Istmo. Esta situación requiere por tanto una 
movilización rápida de la solidaridad internacional, así como un mayor 
esfuerzo de cooperación entre los distintos países de Centroamérica, de 
forma que se pueda prestar el debido apoyo a las diversas acciones de 
reconstrucción de la zona, y a las medidas nacionales de saneamiento 
económico y de política social que habrán  de adoptarse en cada uno de los 
países ha fin de introducir los necesarios cambios socioeconómicos de 
índole estructural. 
 
5. La comunidad reiteró que ha venido cumpliendo con su compromiso de 
incrementar de forma sensible su cooperación financiera técnica a favor de 
la región centroamericana, apoyando de esta forma los esfuerzos realizados 
por los países centroamericanos con vistas a una mejor de la calidad de 
vida de sus ciudadanos. 
 
A su vez la parte centroamericana manifestó su agradecimiento por el 
importe de la cooperación  comunitaria aprobará a la región en 1988, que 
por primera vez excedió la cifra de los cien millones de ECUS. Reconoció 
que la Cooperación financiera y técnica de la comunidad hacia el Istmo 
centroamericano ha sido muy importante y creciente pero que las 
necesidades globales del mismo son tan inteligentes que requieren aun 
mayores esfuerzo de la comunidad internacional que vengan ha incrementar 
los aportes que  actualmente reciben. 
 
6. Los Ministro ha comprobado con satisfacción que durante el año 1988 se 
han intensificado las acciones encaminadas a la integración económica 
centroamericana, y, han destacado el alto nivel de coordinación que han 
alcanzado los países Istmo centroamericano a la hora de organizar la 
utilización de la ayuda brindada a la región en su conjunto y, mas 
concretamente, a la hora de aplicar los mecanismos de coordinación 
interregional adoptados en la reunión de vise presidentes centroamericanos 
del pasado mes de septiembre. 
 
7. La comunidad se ha congratulado de buen desarrollo del proceso de 
adhesión de varios países del Istmo GATT con vistas a su integración en su 
sistema comercial internacional. 
 
A este respecto, ha garantizado  a la parte centroamericana  su apoyo ante 
los   órganos competentes cuando haya de procederse a la elaboración de 
las cláusulas relativas a los protocolos de  Adhesión. 
 
Las partes han reconocidos la importancia fundamental de las internacional   
comerciales multilaterales de ronda interna que se están desarrollando en el 
marco de GATT, y han tomado nota del avanzado estado de las mismas 
que fueron objeto del examen en la reunión ministerial celebrada en 
Montreal entre las partes contratantes. 
 
Debe tenerse en cuenta la interpelación de los aspectos comerciales, 
financieros  y monetario a fin de resolver las dificultades den que se 
enfrentan los países endeudados o fuertemente dependientes de los 
productos básicos y fomentar el saneamiento y la mejora del equilibrio 
general de la economía internacional. 
 
8. En el ambiento comercial ambas partes han reiterado que el sistema 
preferencias generalizadas de la comunidad han permitido un aumento del 
volumen de exportaciones centroamericanos que, merced ha este sistema, 
han podido acceder al mercado comunitario, que deben resistirse en forma 
sistemático ha fin de optimizar las posibilidades actuales. La Comunidad, 
por otra parte, ha reiterado su compromiso de facilitar a los países del Istmo 
un mayor y mejor uso del sistema y preferencia generalizadas de la 
Comunidad.  
 
La Comunidad y los pises del Istmo reconocieron la importancia del 
crecimiento de las exportaciones como instrumento para favorecer  el 
desarrollo económico y con el fin de asegurar un acceso aceptable y se 
fuera posible ampliado, al mercado de la Comunidad acordaron estudiar el 
tema en el seno de la Comisión mixta prevista en el Acuerdo de 
Luxemburgo. Así mismo reconocieron la importancia de aumentar la 
cooperación entre ambas regiones con el fin de diversificar las 
exportaciones de bienes y servicios de los países centroamericanos, de 
incrementar la producción de bienes exportables mediante una mejor de su 
competitividad y de fomentar las inversiones Europea en tales productos. 
 
Por otra parte, la Comunidad se declaró dispuesta ha tomar decisiones 
unilaterales en materia de reducciones arancelarias de manera autónoma 
incluso antes de que se concluyan las negociaciones en el marco de la 
Ronda Uruguay en lo que se refiere ha determinados productos tropicales 
que interesan a los países centroamericanos. 
 
Los Ministros del Istmo centroamericano tomaron notas de los avances que 
están produciendo en la aplicación del acta única, para lograr la unificación 
del mercado Europeo en 1992, y expresaron su interés por intercambio de 
información al respecto. 
 
9. La Comunidad y los países del Istmo, al tiempo que ha recordado el tenor 
de los comunicados económicos de San José III y de San José IV, han 
tomado nota de la determinación de la Comunidad de conceder una 
constante y particular atención a los problemas que se plantean en 
Centroamérica debido a las variaciones que afectan negativamente al 
volumen de ingreso procedentes de las exportaciones de sus productos 
básicos. 
 
A este respecto, la Comunidad se ha declarado dispuesta a estudiar, en el 
marco de la Comisión Mixta, la evolución de la situación con el objeto de 
proponer eventualmente recomendaciones en este campo. 
 
10. Tras haber reconocido los efectos positivos de los proyectos de desarrollo 
de alcance regional en lo que se refiere a la consolidación del proceso de 
integración de los países del Istmo, las dos partes han destacado el 
carácter prioritario de estos proyectos y han reafirmado que seguirán 
concediéndoles una parte importante de la ayuda, al tiempo que han 
recordado el compromiso de la Comunidad que consta en el Acuerdo de 
Luxemburgo. 
 
Las dos partes han estado de acuerdo en la necesidad de apoyar a las 
instituciones regionales centroamericanas para que se consoliden las 
relaciones entre los países de dicha región y para que se fortalezcan el 
proceso de integración económica. La Comunidad se ha declarado 
dispuesta a contribuir a estos objetivos mediante la adecuada cooperación 
con el BCIE, con la SIECA, con el CMCA y con las demás instituciones 
regionales. 
 
Junto al apoyo  a los organismos financieros regionales existe un 
compromiso de los países de Istmo centroamericano para que se adopten 
las medidas necesarias para que dichos organismos conserven y 
fortalezcan su carácter de eficaces instrumentos de integración y de 
desarrollo. 
 
Ambas partes reiteraron que los recursos que en concepto de ayuda 
financiera y técnica otorgue la Comunidad por medio de instituciones 
regionales, deberán distribuirse sin exclusión alguna, conforme a las 
necesidades especificas de los países y en concordancia con el objetivo de 
lograr un desarrollo equilibrado en la región. 
 
11. Las dos partes han destacado que persiste la gravedad de la carga del 
servicio de la deuda externa de la región centroamericana, que constituye 
una freno para el desarrollo de la misma. Los Ministros han afirmado que 
esta cuestión debe resolver se con la participación de todas las pares 
involucradas, particularmente los países acreedores, los deudores, las 
entidades financieras multilaterales y la banca privada internacional, 
teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el crecimiento económico y 
la paz social y política en el Istmo centroamericano. Las dos partes han 
acordado continuar sus esfuerzos para la búsqueda de soluciones. 
 
12. La comunidad, de conformidad con los compromisos contraído en 
Hamburgo, ha intensificado la cooperación den sectores que los países del 
Istmo consideran prioritarios; de esta manera, ha garantizado la aplicación 
de numerosos elementos esenciales del "Plan Especial de cooperación 
económica para Centroamérica" que también se incluyen en el "Plan de 
Acción Inmediata"  que los pises del Istmo presentaron a la comunidad 
internacional. 
 
La comunidad ha confirmado su compromiso de seguir participando en 
acciones especificas para el resurgimiento y el desarrollo económico de la 
región de acuerdo con las prioridades determinadas en el plan que 
adoptaron las Naciones Unidas. Para conseguir este objetivo, adoptará 
prioridades, de manera conjunta con los países centroamericanos, 
garantizando al mismo tiempo la necesaria coordinación con los demás 
países y organismo que colaboren a nivel internacional. 
 
La comunidad y los países del Istmo han reconocido que el marco del 
Acuerdo de Luxemburgo y sus instrumentos son una base adecuada para la 
definición y la aplicación de las futuras acciones que apoyara la Comunidad, 
en particular en lo que se refiere a su participación en distintas acciones 
especificas del "Plan de Acción Inmediata" y del "Plan Especial de 
Cooperación Económico para Centroamérica". 
 
13. Las dos partes se han congratulado del buen desarrollo de los programas y 
de los proyectos que, en este momento, se ejecutan con la ayuda financiera 
y técnica de la Comunidad Europea y de sus Estado miembros. Estas 
acciones se refieren, en particular, a la seguridad alimentaria, a la sanidad, 
al estímulo de las cooperativas, a la explotación de los recursos pesqueros, 
al estímulos del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, a la 
diversificación de las exportaciones, a la formación de recursos humanos y 
a la cooperación entre los centros científicos de las dos regiones. 
 
Las dos partes han tomado notas, con satisfacción, de la próxima ejecución 
de nuevos proyectos como los de desarrollo rural integrado en zonas 
fronterizas, el fortalecimiento de la organización centroamericana de 
servicios de navegación aérea (COCESNA), la cooperación 
interuniversitaria, el fomento de intercambios comerciales entre Panamá y 
los demás pises del Istmo, la elaboración de un programa global de 
desarrollo turístico regional integrado y la investigación agrícola como 
elemento del programa de seguridad alimentaria. 
 
14. La Comunidad y los países del Istmo han destacado la importancia que 
reviste la salvaguardia del medio ambiente de la región para garantizar un 
desarrollo duradero y han estado de acuerdo en que esta preocupación se 
refleje, de manera adecuada, en las distintas acciones de cooperación. En 
este sentido reconocieron la importancia de la creación por los presidentes 
de Centroamérica, durante la reunión celebrada en El Salvador, de la 
Comisión centroamericana,  de ambiente y desarrollo. La Comunidad, por 
su parte, ha declarado estar dispuesta a apoyar a los países del Istmo en 
sus esfuerzos para integrar la dimensión del medio ambiente en los 
sectores de la planificación económica como elemento de su estrategia 
global. Dentro de este contexto expreso además su disposición a estudiar y 
considerar la ejecución de proyectos y otras acciones de recuperación, 
mejoramiento y desarrollo ecológico. 
 
La  Comunidad y los países del Istmo han mostrado su satisfacción por 
la propuesta de que continúe el desarrollo de la cooperación en ámbitos 
como el desarrollo científico y tecnológico, el desarrollo en cuestiones de 
energía, la financiación de campaña de formación elemental y de proyectos 
turísticos regionales. 
 
Las dos partes han reiterado la importancia que tiene la participación de la 
mujer, en igualdad de derechos y responsabilidades, en los procesos de 
desarrollo de los países del Istmo. 
 
15. Teniendo en cuenta la importancia que los países del Istmo 
Centroamericano conceden al sector agrícola en el marco de la estrategia 
regional y del fortalecimiento del proceso de integración, las dos partes han 
acordado intensificar las relaciones y la cooperación, entre la Comunidad y 
las organizaciones centroamericanas, relacionadas con el sector 
agropecuario. 
 
16. Ambas partes han subrayado la importancia de un enfoque pragmático de 
la cooperación industrial, que vendría a añadirse a la establecida en otros 
ámbitos y, en particular, en el ámbito comercial, financiero y técnico, con el 
fin de contribuir aún más al fortalecimiento del proceso de integración 
centroamericano como elemento esencial para el desarrollo económico de 
la región. 
 
Las dos partes han acordado examinar conjuntamente, en la próxima 
reunión de la Comisión mixta, un programa de acción para la cooperación 
industrial CE - Centroamérica armonizado con las orientaciones del Plan 
especial de Cooperación Económica para la región de la Organización de 
las Naciones Unidas sobre este tema y apoyadas por la Comunidad. 
 
17. Los Ministros se han mostrado satisfechos por la realización de las 
operaciones, patrocinadas por la Comunidad y los Estados miembros, de 
retorno voluntario a sus países o lugares de origen de las personas 
refugiadas o desplazadas, de conformidad con las normas del Derecho 
internacional sobre asuntos humanitarios y con los criterios establecidos en 
la reunión de Hamburgo de 1988. las dos partes han acordado velar 
permanentemente por el cumplimiento de dichos criterios. 
 
La Comunidad y algunos Estados miembros anunciaron su apoyo financiero 
a la preparación de los trabajos de la Conferencia internacional sobre 
refugiados centroamericanos, que se celebrará durante el mes de mayo de 
1989 en Guatemala y en la cual participará también la Comunidad. 
Asimismo, ésta última se mostró dispuesta a tomar nota de las 
recomendaciones y proyectos que surjan de esta reunión y a estudiar la 
posibilidad de apoyarlos. 
 
18. Los países del Istmo centroamericano agradecieron el hecho de que la 
Comunidad, de acuerdo con los compromisos de Hamburgo, haya 
respondido inmediatamente a sus solicitudes de ayuda alimentaría. Dicha 
ayuda se ha más que duplicado entre 1987 y 1988. con el fin de tener en 
cuenta las consecuencias de la sequía, de las irregularidades del régimen 
de lluvias y de los desastres naturales que afectaron a la región 
últimamente. Los países del Istmo han manifestado que es necesario 
continuar con este apoyo y han recordado, en particular, que se imponía la 
necesidad de crear una "reserva para operaciones de ayuda alimentaria en 
Centroamérica", tal como estaba previsto en el comunicado económico 
conjunto de San José III. 
 
19. Las partes han reafirmado la importancia que conceden a la creación de un 
parlamento centroamericano elegido por sufragio universal. La Comunidad 
ha recordado que está dispuesta a proporcionar, en estrecha colaboración 
con el Parlamento Europeo, una contribución específica en las diferentes 
fases de la organización material y técnica de las elecciones. 
 
Con este fin, la Comunidad ya ha financiado acciones de formación y de 
sensibilización sobre este tema. 
 
20. Los Ministros de los países del Istmo han reiterado su interés de que el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI)   extienda sus actividades a los países 
de la región. La Comunidad ha tomado nota de dicho interés. 
 
21. Las dos partes destacaron el apoyo solicitado a la Comunidad por los 
Presidentes de Centroamérica en la     reunión de El Salvador los días 13 y 
14 de febrero para la realización de un programa de reestructuración, 
reactivación y fortalecimiento del proceso de integración económica del 
Istmo, que había sido presentado oficialmente a la Comunidad en 
Guatemala el 26 de enero pasado, como elemento esencial que contribuirá 
a la estabilización económica y a la paz en la región. En este contexto los 
países del Istmo centroamericano solicitan nuevos recursos financieros y 
técnicos para el establecimiento de un programa que atenúe las principales 
restricciones financieras que sufren los intercambios intrarregionales; estos 
recursos intensificarían la cooperación comunitaria a la región. El programa 
comprende los elementos siguientes: 
 
i. La reorganización del sistema regional de pagos y el establecimiento 
de un mecanismo especial en favor de las empresas exportadoras 
intrarregionales; 
 
ii. El establecimiento de un mecanismo especial para países deficitarios 
crónicos en el comercio intrarregional y de menor desarrollo relativo; 
 
iii. El fortalecimiento y la reestructuración del BCIE a fin de que pueda 
apoyar los procesos de reactivación y desarrollo económicos de la 
región. 
 
22. La Comunidad ha tomado nota del hecho de que los países del Istmo 
centroamericano han presentado tal solicitud a favor de la reactivación del 
comercio intrarregional. 
 
Asimismo la Comunidad ha manifestado su satisfacción por la presentación 
de este proyecto cuyo objetivo responde a los deseos comunes expresados 
en los comunicados conjuntos emanados de las reuniones ministeriales 
precedentes. Ha reconocido que la parte centroamericana ha hecho un 
considerable esfuerzo a nivel político, confirmado en la reunión celebrada 
por los Presidentes los días 13 y 14 de febrero de 1989 para poder llegar a 
una posición común sobre un proyecto concreto que confirma la voluntad 
centroamericana de reactivar la integración económica para fortalecer el 
proceso de paz en la región. 
 
Por consiguiente, la Comunidad se ha comprometido a continuar sin 
dilación alguna y con espíritu constructivo el examen del proyecto 
centroamericano y a definir en base al examen de este proyecto el conjunto 
de las modalidades necesarias para la ejecución de un programa que 
sentaría las bases de la aceleración de la integración económica regional y 
del aumento del nivel de intercambios entre los países del Istmo, a cuya 
realización se consagrará un esfuerzo especial a partir de 1989; 
 
En lo que se refiere al BCIE y en la medida en que se inicien su 
reestructuración y fortalecimiento institucional, los Estados miembros de la 
Comunidad que deseen participar en el incremento de su capital adoptarán 
las medidas necesarias para hacerlo. Deberán establecerse acuerdos para 
garantizar la participación de dichos Estados miembros en la gestión del 
Banco.  
 
             DECLARACION POLITICA CONJUNTA                               
DE LA CONFERENCIA MINISTERIAL DE HAMBURGO, QUE TUVO LUGAR LOS DIAS 29 DE 
FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 1988, SOBRE EL DIALOGO POLITICO Y LA COOPERACION 
ECONOMICA ENTRE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS 
MIEMBROS, LOS PAISES DE CENTROAMERICA Y LOS DEL GRUPO DE CONTADORA. 
 
1. La Cuarta Conferencia entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, los países de Centroamérica 
y los del Grupo de Contadora, sobre el diálogo político iniciado en San José de Costa Rica el 28 y 29 de 
septiembre de 1984, y continuado en Luxemburgo el 11 y 12 de noviembre de 1985 y la ciudad de 
Guatemala el 9 y 10 de febrero de 1987, y sobre cooperación económica entre la Comunidad Económica 
Europea y los Países del Istmo centroamericano, se celebró en Hamburgo el 29 de febrero y el 1 de marzo 
de 1988. 
 
2. Los participantes en la Conferencia fueron: 
 
Por la Comunidad Europea 
 
República Federal de Alemania 
Excmo. Sr. D. Hans-Dietrich GENSCHER 
Ministro Federal de Relaciones Exteriores 
 
Grecia 
Excmo. Sr. D. Karolos PAPOULIAS 
Ministro de Asuntos Exteriores - 
 
España 
Excmo. Sr. D. Francisco FERNANDEZ ORDOÑEZ 




Excmo. Sr. D. Jean-Bernard RAIMOND Ministro de Relaciones Exteriores 
 
1r1anda 
Excmo. Sr. D. Brian LENIHAN, T.D. 
Tanaiste y Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Ita1ia 
Excmo. Sr. D. Giulío ANDREOTTI 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Luxemburgo 
Sr. D. Robert GOEBBELS 




Excmo. Sr. D. Hans VAN DEN BROEK 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Portugal 
Sr. D. José Manuel DURAO BARROSO 
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación 
 
Reino Unido 
Sr. D. Tim EGGAR, MP 




Excmo. Sr. D. Leo TINDEMANS 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Dinamarca 
Excmo. Sr. D. Uffe ELLEMANN-JENSEN 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Comisión de las Comunidades Europeas 
Sr. D. Claude CHEYSSON 





Excmo. Sr. D. Rodrigo MADRIGAL NIETO 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
El Salvador 
Excmo. Sr. D. Ricardo ACEVEDO PERALTA 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Guatemala 
Excmo. Sr. D. Alfonso CABRERA HIDALGO 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Honduras 
Excmo. Sr. D. Carlos LOPEZ CONTRERAS 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Nicaragua 
Excmo. Sr. D. Miguel D ESCOTO BROCKMAN 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Por los países de Contadora 
 
Colombia 
Excmo. Sr. D. Julio LONDOÑO PAREDES 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
México 
Excmo. Sr. D. Bernardo SEPULVEDA AMOR 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Panamá 
Excmo. Sr. D. José M. CABRERA 
Viceministro de Relaciones Exteriores 
 
Venezuela 
Excmo. Sr. D. Germán NAVA CARRILLO 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración 
 
Económica Centroamericana - SIECA 




3. Los participantes mantuvieron un amplio intercambio de impresiones sobre cuestiones políticas y 
económicas de interés mutuo desde su primera reunión en San José, celebrada hace cuatro años. 
Consideraron que la Conferencia de_Hamburqo constituía un importante y esperanzador avance en el 




la paz y la estabilidad en la zona y para fortalecer el respeto del derecho internacional, los principios 
democráticos, los derechos humanos, la justicia social y el desarrollo económico en Centroamérica. Los 
participantes renovaron su compromiso 
de promover estos objetivos. 
 
4. Los Ministros de la Comunidad Europea rindieron homenaje a los cinco Presidentes centroamericanos, 
cuyo alto sentido de responsabilidad permitió la firma del  “ procedimiento para  establecer la paz firme y 
duradera en Centroamérica” , el 7 de agosto de 1987, basado en el plan presentado por el Presidente de 
Costa Rica y en las propuestas de los demás Países centroamericanos e inspirado en la determinación de 
alcanzar los objetivos y desarrollar los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas, la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos, el Documentos de Objetivos, el Mensaje de Caraballeda para 
la Paz, Seguridad y Democracia en Centroamérica, la Declaración de Guatemala, el Comunicado de Punta 
del Este, el Mensaje de Panamá, la Declaración de Esquipulas y el Proyecto de Acta de Contadora para la 
paz y la cooperación en Centroamérica del 6 de junio de 1986. 
 
5. Los Ministros de Centroamérica y de la Comunidad Europea expresaron su reconocimiento a los Grupos, 
de Contadora y de Apoyo por su continuo respaldo y aliento al proceso de paz, por su valiosa aportación a 
los esfuerzos de los Presidentes centroamericanos que cristalizaron en el Acuerdo de Guatemala y  por su 
disposición a colaborar en la ejecución del mismo. De igual forma les incitaron a  mantener su 
disponibilidad  para cooperar en la búsqueda de una solución pacífica. 
 
6. Los Ministros del Grupo de Contadora recordaron que la paz y la estabilidad en Centroamérica son 
cuestiones prioritarias en la medida en que están en juego, no solo la libre determinación, la consolidación  
de la democracia y el desarrollo de los pueblos Centroamericanos, sino también la preservación de los 
intereses de toda la región. Asimismo manifestaron  su voluntad de seguir contribuyendo a los esfuerzos 
de paz de Centroamérica. 
 
 
7. Los Ministros de Centroamérica y de la Comunidad Europea, se felicitaron de la decisión tomada por el 
Grupo de los Ocho en noviembre de 1987, de respaldar la puesta en marcha de un programa internacional 
de emergencia, de cooperación para los Países centroamericanos, de acuerdo con la voluntad de los 
Gobiernos centroamericanos para que la comunidad internacional ofrezca a Centroamérica un trato que 
garantice el desarrollo para la paz. 
 
8. Los Ministros de Centroamérica y del Grupo Contadora recordaron con satisfacción que fue en la 
República Federal de Alemania, el Consejo Europeo de Stuttgart, reunido en junio de 1983, en donde la 
Comunidad Europea manifestó por primera vez su pleno apoyo a las iniciativas de paz para 
Centroamérica, recalcando la importancia de una mayor cooperación para el desarrollo de Centroamérica. 
 
9. Los Ministros examinaron minuciosamente los acontecimientos y perspectivas de Centroamérica tras la 
suscripción del procedimiento de Guatemala, consideraron como un ejemplo único de determinación política y 
de voluntad en pro de la Paz, la seguridad, la democracia, la cooperación y el desarrollo socioeconómico. 
 
10. Los Ministros de los Países miembros de la Comunidad reconocieron el esfuerzo realizado por la 
Comisión Internacional  de Verificación y Seguimiento en su función de coadyuvar  al cumplimiento de, 
los Acuerdos de Esquipulas II, particularmente la contribución de los Secretarios Generales de las 
 Naciones unidas y de la Organización de Estados Americanos hacia ese fin. 
 
11. los Ministros intercambiaron opiniones sobre la evolución de los procesos de diálogo para la 
reconciliación y democratización nacionales, y expresaron, una vez más, su compromiso con respecto al 
principio de la plena participación de los pueblos en procesos políticos verdaderamente democráticos. 
 
Subrayaron, además, la_ importancia de un auténtico proceso democrático pluralista que incorpore la 
promoción de la 
 
 
Justicia social, el respeto de los Derechos Humanos, la soberanía, la integridad territorial de los Estados y el 
derecho de todas las naciones de determinar, libremente, sin injerencia externa de ningún género, su modelo 
económico, político Y social. 
 
12. Expresaron su satisfacción por las diversas medidas adoptadas a este fin con arreglo al procedimiento de 
Guatemala. Resaltaron la importancia de los mecanismos creados para permitir de acuerdo con la ley el 
dialogo con todos los grupos desarmados de oposición política interna y con los que ha aceptado la 
amnistía. Además, tomaron nota con satisfacción de los esfuerzos realizados para el establecimiento de 
altos el fuego, tal y como se prevén en el Acuerdo de Guatemala. Los participantes hicieron un 
llamamiento a todas las partes interesadas para que continúen dichos esfuerzos, dirigidos a la obtención de 
un efectivo cese de las hostilidades. 
 
Asimismo, los Ministros tomaron nota de la importancia de decreto de amnistía en el proceso de reconciliación 
nacional 
 
13. Destacan que el compromiso relativo al cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o en los movimientos 
insurreccionales por parte de gobiernos regionales o extrarregionales que 1a estuvieran brindando, es un 
elemento indispensable para lograr la paz estable y duradera en la región. 
   
Los Ministros también resaltaron la importancia del compromiso de impedir el uso del propio territorio y 
no prestar ni permitir apoyo militar logístico a personas, organizaciones o grupos que intenten 
desestabilizar a los gobiernos de los Países centroamericanos. 
 
De igual manera los Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Europea y del Grupo de Contadora, 
expresaron su profunda satisfacción por el hecho de que, los Presidentes centroamericanos en reunión de la 
cumbre celebrada en Alajuela, Costa Rica, los días 15 y 16 de enero de 1988, hubieran ratificado su voluntad de 
paz, así como la importancia del Acuerdo de Esquipulas II, cuya concepción y espíritu fueron reconocidos 
como útiles para el logro de la democratización y pacificación de la región. 
 
 
Sobre el particular, tomaron nota de que los Presidentes reconocieron que por no estar enteramente 
satisfecho el cumplimiento de los compromisos de Esquipulas II, reafirmaron, su voluntad de satisfacer 
obligaciones incondicionales y unilaterales que obligan a los gobiernos a un cumplimiento total e 
inexcusable. 
 
15. Expresaron su convicción de que un marco de instituciones nacionales e internacionales para la 
verificación del cumplimiento de los compromisos contraídos representan una piedra angular del Acuerdo 
de Guatemala. 
 
Los Ministros subrayaron la decisión de los Señores Presidentes tomada en San José el 16 de enero. de 
que la Comisión Ejecutiva, integrada por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados 
centroamericanos tendrá la función principal de verificación, control y seguimiento. Para ello, gestionara 
la cooperación de los Estados Regionales y extraregionales y organismos de reconocida imparcialidad y 
capacidad técnica, que han manifestado su deseo de colaborar en el proceso de paz de Centroamérica. 
 
Los Ministros destacaron asimismo lo manifestado por los Presidentes en el sentido de que el 
cumplimiento de los acuerdos del documento Esquipulas II comprende compromiso cuya observancia por 
los gobiernos es objeto de una imprescindible verificación específica, particularmente el cese de la ayuda 
a los grupos irregulares, el no uso del territorio para apoyar a los mismos y la libertad efectiva de los 
procesos electorales. 
 
Los Ministros expresaron su convicción de que la constatación del cumplimiento y mantenimiento de los 
compromisos contraído es parte importante del Acuerdo de Esquipulas 11. 
 
16. Los  Ministros de la Comunidad Europea  reiteraron su voluntad de cooperar, en la medida de sus 
posibilidades, a la realización de la función  encomendada a la Comisión Ejecutiva en   la labor de 
verificación, control y seguimiento, si así lo solicitan todos los Estados centroamericanos. 
 
17. Saludaron la resolución de los Presidentes centroamericanos adoptada el 16 de enero pasado, en el sentido 
de que el cumplimiento de Esquipulas 11 implica el seguimiento de obligaciones que comprenden una 
estrategia ya establecida, como es el de la regulación del armamentismo y los acuerdos de seguridad y 
desarme. 
 
En este sentido expresaron su satisfacción por la continuación de las negociaciones pendientes en materia de 
seguridad reanudadas en Caracas de Venezuela el 10 de diciembre de 1987 con la participacion_del Grupo de 
Contadora en cumplimiento de su función mediadora. 
 
18. Los Ministros reiteraron su convencimiento que es esencial que todos es en la región  contribuyan al 
logro de la paz, la estabilidad y la democracia, en Centroamérica y respeten plenamente la ejecución de los 
compromisos asumidos Por los gobiernos centroamericanos en el procedimiento de Guatemala. 
 
19. Los participantes acogieron con particular agrado la firma, por parte de los Presidentes 
centroamericanos, del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, y otras instancias 
políticas, y expresaron la esperanza de que una pronta aprobación o ratificación de dicho tratado por 
todos los órganos legislativos centroamericanos permitirá que se puedan organizar elecciones directas 
a la brevedad posible. Declararon su confianza en que dichas elecciones prestarían un nuevo impulso 
al proceso de paz, democracia e integración regional en Centroamérica. 
 
20. Los Ministros de la Comunidad Europea y del Grupo de Contadora acogieron con satisfacción la 
decisión de los Países centroamericanos de adoptar un sistema para la elección de representantes para 
el Parlamento Centroamericano sobre la base de reglas comunes que fomenten un verdadero 
pluralismo que a su vez garantice la participación más amplia de todos los partidos políticos y 
contribuya a fortalecer el proceso democrático en los estados de que se trate. Tomaron nota con 
satisfacción de que los Gobiernos centroamericanos se han comprometido a invitar a terceros estados 
y organismos internacionales Para que envíen observadores a este Proceso electoral. 
 
21. la Comunidad Europea y el Grupo de Contadora ratificaron su intención de prestar su total apoyo al 
establecimiento y funcionamiento del Parlamento Centroamericano. A este respecto, los participantes europeos 
manifestaron su deseo de promover entre otras acciones, la cooperación entre el  Parlamento Europeo y el 
Parlamento Centroamericano tan pronto como el Tratado Constitutivo entre en vigencia. Los Ministros 
europeos se declararon dispuestos a responder positivamente a la invitación para que envíen observadores al 
proceso electoral, teniendo en cuenta sus prácticas nacionales establecidas. 
 
22. Los Ministros de la Comunidad Europea del Grupo de Contadora acogieron con satisfacción los acuerdos 
adoptados por los Presidentes centroamericanos, en materia electoral. 
 
Por otra parte, aplaudieron la determinación de los Gobiernos de Centroamérica de desarrollar y garantizar en 
sus países respectivos todos y cada uno de los Derechos Humanos y libertades fundamentales según se definen 
en instrumentos internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
23. La paz, la democracia y el desarrollo son inseparables. En este sentido, los Ministros y la Comisión de la 
Comunidad Europea y los Ministros del Grupo de Contadora se congratularon de la determinación de los 
gobiernos centroamericanos de adoptar acuerdos que aceleraran el desarrollo y creasen Sociedades más 
igualitarias libres de pobreza. 
 
Los Ministros acogieron con satisfacción la presentación por parte de los Países centroamericanos de un 
"plan de acción inmediata" destinado a obtener el apoyo de la comunidad internacional para la 
reactivación y el desarrollo económicos de su región. La Comunidad y sus Estados miembros  se 
declararon dispuestos, a fin de apoyar el proceso de Paz, a colaborar, con su contribución particular, en la 
realización de dicho plan. Este será examinado y coordinado con el plan de las Naciones Unidas y los 
demás países donantes. Desde este mismo momento la Comunidad Europea se declara dispuesta a aportar 
una  ayuda especial de emergencia en el ámbito alimentario, a reforzar su programa para la repatriación 
voluntaria de los refugiados y la reubicación de los desplazados y a aportar una contribución especifica a 
la organización material y técnica de las elecciones para el Parlamento Centroamericano. 
 
24. Aplaudieron las medidas adoptadas por los Gobiernos centroamericanos con miras a facilitar la 
repatriación de los refugiados, en el entendido de que ésta será de carácter voluntario e individualmente 
manifestada, así como por los programas de asistencia a personas desplazadas. Los Ministros europeos 
acordaron la urgente necesidad de intensificar la asistencia a los programas centroamericanos en este 
materia. 
 
25. Los participantes en la Conferencia de Hamburgo expresaron su satisfacción por los resultados de su 
diálogo y decidieron reunirse el año próximo en Centroamérica, de conformidad con la práctica 
establecida. 
 
26. Los participantes en la Conferencia de Hamburgo expresaron su profunda gratitud al Gobierno de la 
República Federal de Alemania, a cuya invitación se reunió la Conferencia. Asimismo, agradecieron 
sinceramente al Senado y a los ciudadanos de Hamburgo, su excelente acogida y cálida hospitalidad, así 




        COMUNICADO ECONOMICO CONJUNTO           
DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LOS PAISES PARTE DEL TRATADO GENERAL DE 
INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y PANAMA, RESULTADO DE LA 
CONFERENCIA SOBRE EL DIALOGO POLÍTICO Y LA COOPERACION ECONOMICA ENTRE  
LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, LOS ESTADOS DE 
CENTROAMERICA Y LOS DEL GRUPO DE CONTADORA, CELEBRADA EN HAMBURGO 
LOS DIAS 29 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 1988 
 
1. La Comunidad y tos Países del Istmo Centroamericano, recordando el inicio de la estructura de diálogo 
político y económico establecido en San José, Costa Rica, en 1984, La firma del  Acuerdo de 
Cooperación Económica en Luxemburgo en 1985, los Acuerdos suscritos por Los Presidentes de Las 
Repúblicas Centroamericanas en las reuniones de Esquipulas, y particularmente el "Procedimiento para 
Establecer La Paz Firme y Duradera en Centroamérica”, reafirmaron su convicción de que existe una 
estrecha relación entre el desarrollo económico y social, y la Paz y la estabilidad política. En este 
contexto, teniendo en cuenta el Ilamamiento de los países centroamericanos para obtener un apoyo 
importante y solidario de la comunidad internacional con miras a favorecer en América Central un 
desarrollo económico y social continuo, se declararon dispuestos a intensificar su cooperación 
 reforzándote con la puesta en práctica de acciones especificas y suplementarias destinadas a respaldar el 
Acuerdo de Paz en América Central y a favorecer su realización efectiva. 
 
2. Los países del Istmo expresaran su satisfacción por las conclusiones adoptadas por el Consejo de la 
Comunidad el 22 de junio de 1987 en lo relativo al estrechamiento de las relaciones entre la Comunidad 
Europea y América Latina así como al reforzamiento de la cooperación industrial con los países de la 
región. Señalaron que dichas conclusiones constituyen un marco coherente y representan un nuevo 
esfuerzo para la aplicación de la cooperación de la Comunidad Europea con América Latina, en general, 
y con los países del Istmo Centroamericano, en particular. 
 
3. La Comunidad y los países del Istmo se manifestaron complacidos por la entrada en vigor el 1 de marzo 
de 1987 del Acuerdo de Cooperación y expresaron su satisfacción por la realización de la primera 
reunión de la Comisión Mixta de Cooperación, creada por dicho Acuerdo, en la que se definieron los 
ámbitos de acción de la cooperación. Asimismo, manifestaron su beneplácito por la constitución de la de 
las Subcomisiones de Proyectos y de Productos Básicos. 
 
4. Ambas Partes expresaron su preocupación porque Centroamérica sufre el embate de la crisis 
internacional y los efectos de los conflictos, que se dan en algunos países, sobre la capacitad productiva 
y los niveles de producción y son conscientes que la crisis económica agudiza Los problemas sociales de 
la región. Constataron que las condiciones de pobreza critica se han agravado afectando a gran parte de 
la población centroamericana. 
 
5. Las Partes reconocieron que el comercio intracentroamericano que había ejercido un papel amortiguador 
en las bajas cíclicas del comercio con terceros países, no sólo sufrió la crisis del sector externo, sino que 
su deterioro amplificó sus efectos negativos sobre la economía, agravando esto, entre otros, por el 
servicio de la deuda externa que constituye una pesada carga para sus económico y social de los países 
del Istmo. Bajo estas circunstancias, las posibilidades de inversión, así como las de exportación e 
importación de la región se ven gravemente limitadas, lo que contribuye aún más a recibir sus 
perspectivas de crecimiento y acentúa los factores de inestabilidad sociopolítica. 
 
6. Ambas Partes reconocieron que con el propósito de lograr un desarrollo económico y social sostenido, 
es necesario resolver los graves problemas del desequilibrio del sector externo; la contracción en la 
inversión, la creciente obsolescencia de la planta productiva, los elevados niveles de desempleo abierto 
y encubierto y el carácter acumulativo de las rezagos sociales. 
 
7. Los ministros de la Comunidad han confirmado su disposición de conceder una atención particular a la 
problemática de la deuda externa de los países del Istmo centroamericano en el contexto de la 
Resolución 42/198 de la Asamblea General las Naciones Unidas del 11 de Diciembre de 1987. 
 
8. La Comunidad y los países del Istmo opinaron que La séptima Conferencia de Las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, que se celebró del 9 de julio al 3 de agosto de 1987 en Ginebra, 
confirmó la importancia del papel desempeñado por la UNCTAD en la cooperación internacional y en el 
ámbito del comercio y del desarrollo y tuvo un resultado positivo, al adoptarse, por consenso, un Acta 
Final cuya efectiva aplicación favorecerá La mencionada cooperación. 
 
9. La Comunidad expresó satisfacción por Las solicitudes de adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) de varios países del Istmo Lo que constituye un paso para integrar aún 
más a dicha región al sistema comercial internacional. 
 
En este mismo campo, los países del Istmo acogieron con interés el hecho que la Comunidad haya 
presentado en Ginebra, en el marco de La Ronda Uruguay, una propuesta referida al comercio de Los 
productos tropicales, señalaron que ésta presentaba una valiosa oportunidad para mejorar el acceso a los 
mercados de los países miembros de te CEE para los productos de origen centroamericano y expresaron 
el deseo de que se tomen en cuenta sus intereses particulares en este campo. 
 
La Comunidad y los países del Istmo reiteraran su voluntad de contribuir de forma positiva a reducir las 
tensiones en el comercio internacional, así como a frenar y proscribir el proteccionismo y otras prácticas 
restrictivas. La Comunidad ha recordado a este efecto los compromisos de “statu quo” y de " 
desmantelamiento" convenidos en el marco del GATT. 
 
10. La Comunidad y los países del Istmo consideraron que, para contribuir al desarrollo económico y social 
de la región, deberían fomentarse aún más la expansión y la diversificación de las exportaciones. En este 
contexto, y tomando en cuenta las aspiraciones de los países del Istmo Centroamericano y el diferente 
grado de desarrollo respecto a los países de la Comunidad, ésta se declaró dispuesta a proseguir sus 
esfuerzos para asegurar a los países del Istmo Centroamericano un acceso.  
 
11 la Comunidad reafirmó su intención de examinar en la 'Comisión Mixta prevista en el Acuerda de 
Cooperación, la posibilidad de introducir mejoras al SGP a partir del 1 de enero de 1989, basadas en las 
indicaciones que pudieran proporcionar los países del Istmo en la que respecta a los productos de especial 
interés para los mismos. Ambas partes expresaron su satisfacción por la ejecución de acciones de 
cooperación, tanto a nivel regional por medio de ASOEXPO, como a nivel de los diferentes Estados del 
Istmo, manifestando su disposición de ampliar dichas acciones. 
 
12. La Comunidad confirmó su Compromiso de conceder una atención particular a los problemas que se 
presentan en Centroamérica por causa de variaciones en el volumen de ingresos 
provenientes de las exportaciones de sus productos básicos. 
 
13. La Comunidad , sus Estados miembros, y los Paises del Istmo recordaron el compromiso asumido en el 
marco del Acuerdo de Cooperación (Anexo III) respecto a los posibles obstáculos en Los intercambios
 comerciales, que pudieran resultar del funcionamiento del transporte marítimo. A este respecto, 
estuvieron de acuerdo en incluir este tema de discusión en la Comisión Mixta, en el marco de una 
cooperación que se pondrá progresivamente en práctica - de acuerdo con Las competencias respectivas a 
fin de buscar soluciones mutuamente satisfactorias y promover el desarrollo de los intercambios 
comerciales. 
 
14. Los países del Istmo subrayaron ta importancia de La ayuda de La Comunidad y sus Estados miembros al 
desarrollo económico y social de La región, que complementa Los Ingentes esfuerzos de los países del Istmo 
Centroamericano. 
 
15. Asimismo, expresaron su satisfacción por te realización en 1987 del compromiso adoptado por la 
Comunidad en el marco del Acuerdo de Cooperación firmado en Luxemburgo en 1985 de aumentar 
sustancialmente te ayuda en todas sus formas y la coordinación de acciones, en particular en la  actual 
coyuntura en que los Países centroamericanos están dedicando esfuerzos especiales al logro de La paz y el 
 desarrollo a partir de los compromisos establecidos en los Acuerdos de Esquipulas. 
 
16. Ambas Partes consideran que es necesario impulsar la producci6n y el comercio de productos básicos 
alimenticios necesarios para el logro de la autosuficiencia alimentaria y el apoya al desarrollo rural 
integrado con énfasis en la protección humana. La Comunidad expuso su interés en cooperar en proyectos 
tales como el aprovechamiento de los recursos pesqueros, desarrollo de la acuacultura, manejo de recursos 
naturales renovables y el desarrollo turístico regional que debe valorarse como un instrumento efectivo de 
reactivación econ6mica, de integración y de paz. Así mismo, se comprometió a iniciar de inmediato 
estudios conjuntos para la formulación de programas y proyectos específicos en estos campos. 
 
En el área industrial, el Istmo Centroamericano propuso la adopción de programas con el objetivo de incentivar 
la producción regional, por medio de la reactivación selectiva de empresas, y la aportación de recursos finan-
cieros para los programas de reconversión industrial y de inversiones conjuntas. 
 
la Comunidad expresó su disposición para examinar la posibilidad de participar en estos programas, en especial 
en aquellos orientados el incremento de la producción de los países deficitarios crónicas en el comercio 
intraregional con el objeto de alcanzar un equilibrio del intercambio comercial. 
 
17. La Comunidad y los países del Istmo confirmaron la importancia que reviste La formación y el 
desarrolla de recursos humanos en el marco de la cooperación entre ambas regiones.  Los países del Istmo 
señalaron con satisfacción tos ofrecimientos en dicho ámbito destinado¡ a apoyar el proceso  de integración 
regional, con La colaboración del Instituto Europeo de Administración Pública. Por otra parte, pusieron  de 
relieve las actividades de armonización aduanera llevadas a cabo en el seno de la SIECA. 
 
Ambas Partes expresaron su preocupación porque Centroamérica sufre el embate de la crisis internacional y los 
efectos de los conflictos, que se dan en algunos países, sobre La capacidad productiva y los niveles de 
producción y son conscientes que la crisis económica agudiza tos problemas sociales de La región. Constataron 
que las condiciones de pobreza critica se han agravado afectando a gran parte de La población centroamericana. 
 
 
Ambas Partes reconocieron que con el Propósito de Lograr un desarrollo económico y social sostenido, es 
necesario resolver los graves problemas del desequilibrio del sector externo; la contracción en la 
inversión, la creciente decadencia de la planta productiva, Los elevados niveles de desempleo abierto y 
encubierto y el carácter acumulativo de los rezagas sociales. 
 
Los ministros de la Comunidad han confirmado su disposición de conceder una atención particular a la 
problemática de la deuda externa de los países del Istmo centroamericana en el contexto de la Resolución 
42/198 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 11 de Diciembre de 1987. 
 
18. La Comunidad y los países del Istmo expresaron su satisfacción por la puesta en marcha de una acción de 
asistencia financiera y técnica con vistas a la elaboración de un programa regional relativo al 
aprovisionamiento energético. En tal sentido La Comunidad manifestó su disposición de atender 
solicitudes concretas de cooperación técnica y financiera para La formulación de proyectos relativos a 
interconexión eléctrica, reparación de plantas y el fomento de nuevas fuentes de energía, de conservación 
y cogeneración. 
 
19-Ambas partes, conscientes del importante papel que desempeñan La ciencia y la tecnología en el desarrollo 
social y económico de Los países de Centroamérica as¡ como en su proceso de integración económica 
regional, acordaron intensificar te cooperación científica y técnica entre Las dos partes. Con esta 
perspectiva, se llevará a cabo un esfuerzo especial  para apoyar la formación de científicos de alto nivel y 
La ejecución de proyectos de investigación conjuntos que deberán ser realizados por institutos de 
investigación de ambas partes; apoyándose, además, el fortalecimiento de los vínculos tecnológicos de La 
región, como podría ser el apoyo a La creación de una red centroamericana de información tecnológica. 
Especial, referencia se hizo al apoyo, financiero y técnico, para La identificación y formulación de 
proyectos de alcance regionaL y al estudio de la posibilidad de fortalecer el Instituto Centroamericano de 
Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI). 
 
20. La Comunidad y los países del Istmo reconocieron que La protección del medio ambiente a favor de las 
futuras generaciones es un objetivo a tener en cuenta. EL medio ambiente y Los recursos naturales del Istmo 
son una verdadera base para el futuro desarrollo económica. Por tanto,se prestará  mayor atención a La 
protección del medio ambiente y de Los recursos naturales, en el contexto de La consecución del objetivo de 
desarrollo sostenido en la región, como elemento integrado de todas Las políticas relativas a Los relaciones 
entre el Istmo y La Comunidad. 
 
La Comunidad y los países del Istmo reiteraron que gran parte de la ayuda debería destinarse a acciones de al-
cance regional encaminadas a reforzar la integración de los países del Istmo. Ambas partes confirmaron su inte-
rés en continuar las acciones de cooperación ya iniciadas en los siguientes campos de seguridad alimentaria, 
pequeña y mediana empresa, desarrollo de cooperativas, salud, desarrollo de las zonas fronterizas, de recursos 
pesqueros, forestales y turísticos, La reactivación de las industrias existentes y del comercio intrazonal y el 
fortalecimiento de Las instituciones de La integración regional. 
 
21. Ambas partes subrayaron la importancia de la acción del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (SCIE) para el desarrollo económico de la región. A este respecto, los Ministros de los países 
del Istmo reiteraron el interés en que los Estados miembros de La Comunidad participen en el Banco 
como socios extra-regionates y acogieron con satisfacción la confirmación de la voluntad expresada por 
la Comunidad de fortalecer su colaboración con el Banco. 
 
22. Los Cancilleres de los países del Istmo Centroamericano también manifestaron la conveniencia de que 
La Comunidad disponga medidas de apoyo para el fortalecimiento-de instituciones regionales y 
nacionales, como componente impulsor de la cooperación al desarrollo. Este apoyo podría consistir en 
acciones para mejorar la capacidad de gestión, administración y ejecución, a fin de que puedan cumplir 
sus funciones con más eficacia. La Comunidad por su parte tomó nota de esta solicitud cuya atención, 
además, ha sido ya contemplada y expresó su disposición a incorporar estas acciones en un programa de 
apoyo regional. 
 
23. Ambas Partes expresan su satisfacción y respaldo a las iniciativas de la Comunidad Internacional de 
apoyar el desarrollo de la región centroamericana, expresadas en Las Resoluciones 4211 y 421204 de octubre 
y diciembre de 1987, respectivamente, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fueron 
copatrocinadas, entre otros, por Los países de La Comunidad Económica Europea, del Istmo 
Centroamericano y los Latinoamericanos que forman parte del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo. 
 
24. Los países del Istmo acordaron intensificar la cooperación.  La Comunidad y de terminadas áreas 
especificas, participan en lA región centroamericana en el logro de los objetivos de contribuir de forma concreta 
para el procedimiento para establecer la PAZ firme y duradera en Centroamérica". 
 
Al respecto, la Comunidad tomó nota de la presentación por parte de los países del Istmo del Plan de Acción 
Inmediata destinado a obtener la contribución de la comunidad internacional de cara a un esfuerzo especial de 
reactivación y desarrollo económico de te región. 
 
25. La Comunidad se congratuló del hecho que los países del Istmo hubieran presentado el Plan de Acción 
Inmediata para la reactivación y el desarrollo económico de la región, habiéndose declarado lista a 
colaborar en su realización. Dicho Plan se considera un avance de la puesta en práctica del Plan previsto 
por las Resoluciones 4211 y 421204 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de Octubre y 
Diciembre de 1987 respectivamente, con el que deberá estar coordinado. El Plan está destinado a 
respaldar la realización del Acuerdo para la Paz y la estabilidad de la región. Después de examinada y 
definida la participación de La Comunidad deberá coordinarse con los demás países y organizaciones in-
ternacionales que colaboren en dicho esfuerzo. La participación de la Comunidad en diferentes acciones 
específicas del Plan será acordada conjuntamente con los países del Istmo centroamericano. 
 
26. En lo que se refiere a las medidas de emergencia contemplados en el Plan de Acción Inmediata, y en 
particular en el marco de su capítulo referente a la ayuda alimenticia, la Comunidad ya se ha declarado 
dispuesta a tener en cuente los problemas creados por la sequía que ha afectado a la región en los últimos 
meses. Al respecto y bajo presentación de una solicitud motivada y detallada, la Comunidad se 
comprometió, en coordinación con las organizaciones internacionales competentes, a aportar una ayuda 
especial de emergencia a los países del Istmo con problemas especiales de seguridad alimentaria. 
 
 
27. Siempre en el contexto del Plan de Emergencia y en lo que se refiere al problema concreto de la 
repatriación de refugiados y personas desplazadas, la Comunidad se declaró dispuesta a reforzar la ayuda que 
ya concede a la región a tal efecto.  La Comunidad y los países del Istmo acordaron los siguientes criterios que 
deberán regir la intervención de la Comunidad en dicho campo : el esfuerzo suplementario tendrá como obje
 tivo contribuir a la repatriación voluntaria de las poblaciones refugiadas y atención a las personas 
desplazadas facilitando su regreso libremente aceptado y su reincorporación a su país, bien sea a sus regiones de 
origen u otras regiones que, según su deseo, sea factible satisfacer.Dicho proceso se llevará a cabo 
garantizando la dignidad y seguridad de dichas poblaciones según acuerdo entre los Gobiernos afectados y bajo 
La responsabilidad de organizaciones internacionales especializadas y reconocidas. Por otra parte, la 
reincorporación de las poblaciones refugiadas o desplazadas se llevará a cabo en el marco de programas 
plurianuales de desarrollo en condiciones satisfactorias tanto económicas como sociales, que beneficien 
asimismo a la población ya establecida en las regiones de acogida. 
 
28. Además, la Comunidad tomó nota de la presentación realizada por el Vicepresidente de Guatemala en 
nombre de los Vicepresidentes de los países centroamericanos, sobre los avances conseguidos en el proceso 
de ratificación del Tratado del Parlamento Centroamericano y en la preparación de las elecciones 
respectivas, así como de la solicitud de una ayuda financiera para la realización de elecciones a dicho 
parlamento en los cinco países de la región. Al respecto, la Comunidad confirmó la importancia que 
concede a la creación de un Parlamento, Centroamericano elegido por sufragio universal, en condiciones 
que garanticen el respeto de los derechos humanos, la democracia pluralista y participativa y la pez en 
América Central. Los países del Istmo expresaron su reconocimiento a la Comunidad por el apoyo ya 
brindado en colaboración con el Parlamento Europeo y que les permitirá beneficiarse de una experiencia de 
gran valor en dicha materia. Tomaron nota de que la Comunidad se ha declarado dispuesta a facilitarla en 
estrecha colaboración con el Parlamento Europeo, una contribución específica para la organización 
material y técnica de las elecciones 
 
Dicho plan se articula en dos partes. Un parte se refiere al Plan de Emergencia concentrado en la ayuda a la 
creación de un fondo para La reactivación económica de América Central, (Seguridad energía, la deuda externa 
y asistencia a los refugiados Y Personas desplazados. La otra parte presente un Plan plurianual de reactivación 
económica  y prevé una serie de acciones, en particular en e1 ámbito de te reactivación del comercio 
interregionaL, la promoción de las exportaciones extrarregionales, el desarrollo del sector industrial, agrícola, 
forestal, pesquero y turístico, La infraestructura, el desarrollo social, la ciencia y la tecnología, la integración de 




29. La comunidad y los Paises del Istmo Centroamericano, recordando el inicio de la estructura de diálogo 
político y económico establecido en San José, Costa Rica, en 1984, La firma del Acuerdo de Cooperación 
Económica en Luxemburgo en 1985.- Los Acuerdos suscritos por los Presidentes de las Repúblicas 
Centroamericanas en las reuniones de Esquipulas, y particularmente el "Procedimiento para Establecer La Paz 
Firme y Duradera en Centroamérica", reafirmaron su convicción de que existe una estrecha relación entre el 
desarrollo económico y social, y 1a paz y la estabilidad política. En este contexto, teniendo en cuenta el 
llamamiento de Los paises centroamericanos para obtener un apoyo  importante y solidario de La comunidad 
internacional con miras a favorecer en América Central un desarrollo económico y social continuo, se 
declararon dispuestos a intensificar su cooperación reforzándola con la puesta en práctica de acciones 
especificas y suplementarias destinadas a respaldar el Acuerdo de Paz en América Central y a favorecer su 
realización efectiva. 
 
30. Los países del Istmo expresaran su satisfacción por las actuaciones por el Consejo de La Comunidad el 22 
de junio en lo relativo al estrechamiento de las relaciones entre la Comunidad y América Latina tal como el 
reforzamiento de La cooperación.  
 
31. La comunidad y los países del Istmo  expresaron su satisfacción por la realización de la primera de la 
Comisión Mixta de Cooperación, en la que se definen los ámbitos de acción de la cooperación su beneplácito 
por la constitución de las Subcomisiones de Proyectos. 
          COMUNICADO ECONÓMICO CONJUNTO      
DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LOS PAÍSES Y LOS PAÍSES PARTE DEL 
TRATADO GENERAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
CENTROAMERICANA Y PANAMÁ, RESULTADO DE LA CONFERENCIA 
SOBRE EL DIÁLOGO POLÍTICO Y LA COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE 
LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, LOS ESTADOS DE 
CENTROAMÉRICA Y LOS DEL GRUPO DE CONTADORA, QUE SE HA 
CELEBRADO EN GUATEMALA LOS DÍAS 9 Y 10 DE FEBRERO DE 1987. 
 
 
1. La Comunidad y los países parte del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana y Panamá, de ahora en adelante denominados Países del Istmo 
Centroamericano, se felicitaron por la ratificación y entrada en Vigencia inminente 
del Acuerdo de Cooperación firmado en Luxemburgo el 12 de noviembre de 1985, 
que patentizan consolidación e institucionalización de la cooperación económica 
entre ambas regiones. 
 
En este contexto, los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países del Istmo 
Centroamericano, dejaron constancia de su satisfacción por el ingreso de España y Portugal 
en las Comunidades Europeas, expresando su convicción de que ello contribuirá a forta-
lecer los vínculos entre la Europa Comunitaria y los países del Istmo Centroamericano. 
 
La Comunidad y los países del Istmo Centroamericano, comparten la convicción de que la 
vía de la cooperación económica regional, principalmente en el marco del proceso de 
integración económica del Istmo Centroamericano, representa la mejor posibilidad de 
promover una interdependencia económica y una solidaridad que permitan aumentar el 
nivel de vida y contribuyan a la estabilidad política y social en la región centroamericana. 
 
Los Ministros reiteraron la importancia de adoptar acciones concretas que intensifiquen la 
cooperación en los ámbitos económico, comercial y financiero y así como en materia de 
desarrollo entre los países del Istmo Centroamericano, y entre estos y la Comunidad 
Económica Europea para impulsar una nueva dinámica del crecimiento económico en la 
región. 
 
Los Ministros y la Comisión manifestaron su complacencia por la próxima entrada en vigor 
del Acuerdo de Cooperación firmado entre la Comunidad Económica Europea y los países 
del Istmo Centroamericano, en Luxemburgo, el 12 de noviembre de 1985. Han 
recomendado que la Comisión Mixta se reúna en los tres meses siguientes con el propósito 
principal de precisarlos criterios y modalidades de la cooperación, aprobar su reglamento 
interno y sus planes de trabajo para el primer año de funcionamiento de la misma. 
 
2. Los Ministros han comprobado que el crecimiento de la economía mundial, 
especialmente en los países industrializados, ha continuado por cuarto año 
consecutivo. Sin embargo, se manifiestan importantes disparidades en los índices de 
crecimiento de los distintos países. 
 
A pesar de la baja de los tipos de interés internacionales y la del precio del petróleo, los 
países del Istmo Centroamericano han seguido siendo afectados por un débil crecimiento 
del comercio mundial, por fluctuaciones negativas de los precios internacionales de sus 
productos básicos de exportación, por una evolución de los términos de intercambio aún 
desfavorable, por los desajustes en la balanza comercial global, por la dificultad de reducir 
significativamente las-importaciones, sin afectar a los sectores productivos y sociales y, en 
especial, por la elevada carga del servicio de la deuda. Esta situación afecta gravemente a 
sus estructuras económicas y sociales, de por sí demasiado frágiles., acentuando su 
inestabilidad política y social. 
 
3. La Comunidad confirmó su compromiso de aumentar sustancialmente la ayuda 
global, en todas sus formas, a la región del Istmo Centroamericano, con arreglo a la 
Declaración que se incluye en el Anexo 11 del Acuerdo de Cooperación firmado en 
Luxemburgo, el 12 de noviembre de.1985. 
 
Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Istmo Centroamericano 
reconocieron que incluso antes de la entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación, se 
produjo en 1985 un aumento importante y que el mismo se refirió especialmente a la asis-
tencia técnica y financiera a proyectos de alcance regional. 
 
Asimismo expresaron la esperanza de que se mantenga dicha tendencia tras la entrada en 
vigor del Acuerdo. 
 
La Comunidad y los Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Istmo 
Centroamericano han convenido en la necesidad de estudiar, dentro de la Comisión Mixta, 
proyectos prioritarios que tengan carácter regional, de forma que se plasmen los objetivos 
mencionados en el Acuerdo de Cooperación. 
 
4. Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Istmo Centroamericano 
han tomado nota con satisfacción de la ayuda que suministran los Estados miembros 
de-la Comunidad, en el marco bilateral y multilateral, en particular a través de las 
organizaciones no gubernamentales, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) y el Comité Internacional de la Cruz Roja. 
 
También se han congratulado de la intención que han manifestado la Comunidad y sus 
Estados miembros de favorecer una mayor eficacia de sus respectivas acciones, mediante 
una mayor coordinación de sus esfuerzos. 
 
5. Los Ministros y la Comisión reiteraron su voluntad de apoyar el programa de 
reactivación, revitalización y reestructuración de la integración económica 
centroamericana en los campos del. comercio intrazonal, la rehabilitación y 
complementación del sector industrial, y los aspectos arancelarios y aduaneros. 
Convinieron en la. necesidad de lograr un desarrollo equilibrado, promoviendo la 
producción exportable y las exportaciones de los países que tienen un déficit 
crónico en el comercio intrazonal, asimismo, el fortalecimiento de los programas en 
materia del desarrollo industrial, agroindustrial y agrícola, de abastecimiento básico, 
de salud, de vivienda en el marco del desarrollo rural, de seguridad alimentaria y 
fomento cooperativo, aprovechando las capacidades de complementación de los 
países del Istmo Centroamericano. 
 
6. Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Istmo Centroamericano 
reiteraron su decisión de reforzar las instituciones de integración regional que 
existen en. Centroamérica. Por su parte, la Comunidad ha decidido intensificar su 
apoyo al proceso de integración regional, asignando al mismo de forma prioritaria 
su asistencia técnica y financiera. La Comunidad Europea se ha declarado dispuesta 
a examinar las solicitudes de asistencia que le fuesen presentadas por los países del 
Istmo Centroamericano, para la elección por sufragio universal del 
Centroamericano. 
 
7. Los Ministros y la Comisión confirmaron la importancia que reviste la formación y 
capacitación de recursos humanos en el marco de la cooperación entre las dos 
regiones. 
 
Convinieron en la necesidad de poner en práctica programas de capacitación profesional, 
técnica y científica entre otros, orientados a proyectos de impacto social. Asimismo, 
tomaron nota que la Comunidad está dispuesta a establecer, posiblemente en coordinación 
con los Estados miembros, programas específicos para la formación de funcionarios y de 
cuadros sindicales y de empresa en los campos en que los países del Istmo tienen el 
propósito de desarrollar su cooperación regional. 
 
8. Los Ministros y la Comisión han subrayado el interés que atribuyen al desarrollo de 
los intercambios comerciales entre las dos regiones, así como la importancia que 
revisten para los países del Istmo Centroamericano la diversificación de sus pro-
ducciones y de sus mercados, y una mayor estabilidad de sus ingresos por 
exportación. 
 
Habida cuenta de lo que antecede la Comunidad ha manifestado su voluntad de: 
 
a)  Conceder una atención particular, en el marco de la aplicación de los objetivos de la 
cooperación con los países del Istmo Centroamericano, a los problemas que se presentaren 
por causa de variaciones de los volúmenes de ingresos provenientes de las exportaciones de 
sus productos básicos. 
 
b)  Apoyar los esfuerzos desplegados por los países del Istmo Centroamericano, a fin de 
comercializar sus productos tradicionales en los mercados de la Comunidad Económica 
Europea y en los mercados de terceros países. 
 
c)  Adoptar acciones y modalidades especiales tendentes a la plena utilización por parte de 
los países del Istmo Centroamericano, del Sistema Generalizado de Preferencias de la 
Comunidad Económica Europea, así como examinar, en el marco de la Comisión Mixta 
contemplada en el Acuerdo de Cooperación, otras mejoras al SGP. 
 
d)  Promover en el sector de los productos no tradicionales de exportación, la producción 
exportable y las exportaciones de los países del Istmo Centroamericano hacia los mercados 
de la Comunidad Económica Europea y terceros países, tomando en cuenta en forma 
apropiada, las posibilidades existentes en el marco de una aplicación mejorada..del SGP.  A 
este aspecto, la Comunidad se ha declarado dispuesta a continuar las acciones que ha 
emprendido con vistas a diversificar las exportaciones, especialmente por mediación de la 
organización regional ASOEXPO. 
 
9. Los Ministros y la Comisión han reconocido la importante contribución que ha 
aportado el Banco Centroamericano de Integración Económica al desarrollo 
económico de la región. A este respecto se felicitan por las iniciativas que la 
Comunidad ya ha tomado en materia de cooperación con dicha institución, y en par-
ticular por su participación efectiva en el programa relativo al desarrollo de la 
pequeña y mediana empresa., mediante confinanciación con un Estado miembro. 
Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Istmo Centroamericano 
han acogido con satisfacción la intención de la Comunidad de reforzar dicha 
colaboración. 
 
Por otra parte han tomado nota de la apertura del Banco a socios no . centroamericanos. Se 
han felicitado por el. interés que han manifestado algunos Estados miembros en una 
participación en las actividades, e incluso en el capital del Banco, con vistas también a la 
necesidad de un fortalecimiento de sus estructuras y de su gestión. 
 
10. Los Ministros y la Comisión han confirmado la utilidad de reforzar la cooperación 
industrial, científica y técnica entre ambas. partes en el marco de la aplicación del 
Acuerdo de Cooperación. En este contexto, examinarán toda medida que permita 
fomentar la participación de agentes económicos europeos en el desarrollo de la 
región, especialmente mediante operaciones de inversión mixta y en particular, las 
que estén destinadas a la pequeña y mediana empresa.. 
 
11. Los Ministros destacaron la importancia de-incrementar las inversiones privadas 
europeas para que, como complemento de la inversión nacional, contribuyan a 
mejorar la situación económica del Istmo Centroamericano y a su desarrollo. En 
este sentido señalaron el interés de propiciar condiciones apropiadas a su expansión, 
por medio de acuerdos de promoción, estimulo y protección a las inversiones. 
 
12. Los Ministros y la Comisión ven con satisfacción el acuerdo dado entre El 
Salvador, Guatemala y Honduras, para desarrollar conjuntamente la zona fronteriza 
común en la región denominada "El Trifinio". 
 
Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Istmo Centroamericano agradecen 
a la Comunidad Económica Europea apoyo brindado para ese proyecto.  Al mismo. tiempo 
exhortan a la promoción de iniciativas similares en otras zonas fronterizas de la región, por 
su contribución al proceso de integración centroamericana. 
 
13. Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Istmo Centroamericano, 
acogieron con complacencia el interés que la Comunidad Económica Europea ha 
mostrado por la ejecución de un programa regional para la seguridad alimentaria y, 
en ese contexto, establecer en Centroamérica un centro regional de acopio que 
permita hacer llegar, en casos de emergencia, una ayuda pronta y oportuna. 
 
14. Los Ministros y la Comisión ratificaron la necesidad de preservar y fortalecer el 
sistema multilateral de comercio, en base al cumplimiento de las normas y 
principios internacionales y reiteraron su voluntad de contribuir a la reducción de 
las tensiones en el comercio internacional, detener y rechazar el proteccionismo y 
otras prácticas restrictivas, a los efectos de asegurar una expansión de los 
intercambios en beneficio de todos los países y en particular de los países menos 
desarrollados. 
 
En tal sentido se felicitaron por la decisión tomada por consenso en Punta del Este de poner 
en marcha una nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales que tendría que 
promover una mayor liberalización de los intercambios en los numerosos sectores que 
afectan tradicionalmente a los países del Istmo Centroamericano. 
 
15. Los Ministros han-puesto de relieve la importancia que reviste la Séptima 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que brindará 
la oportunidad para reflexionar y discutir conjuntamente los problemas relativos a la 
vinculación entre la deuda externa, el desarrollo, el comercio y el financiamiento 
internacional. Dicha reflexión debería conducir a una discusión constructiva y 
permitir que se realicen avances hacía un mayor fortalecimiento de la cooperación 
norte-sur. 
 
Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Istmo Centroamericano 
expresaron su complacencia de que la selección de la sede de la Reunión Preparatoria 
Latinoamericana para la VII UNCTAD haya recaído en un país centroamericano, Costa 
Rica, y agradecen a la Secretaría de esa Conferencia el apoyo técnico y logístico que está 
brindando. 
 
16. Los Ministros y la Comisión han expresado su preocupación en los problemas del 
servicio de la deuda, que constituye vera y permanente carga para el desarrollo 
económico y de los países en desarrollo, particularmente los del Istmo 
Centroamericano. 
 
A este respecto se han referido a la reciente Resolución de las Naciones Unidas en relación 
al fortalecimiento de la cooperación económica internacional, dirigida a resolver los proble-
mas de deuda externa de los países en vías de desarrollo que subraya en particular, la 
necesidad de abordar el tenia del endeudamiento externo en el marco de una estrategia 
reforzada y mejorada de cooperación de la Comunidad Internacional, con vistas a alcanzar 
soluciones duraderas,_equitativas y mutuamente aceptables. 
Al mismo tiempo han reconocido la importancia del conjunto de elementos contenidos en 
esta Resolución, que persigue favoreció el crecimiento y desarrollo mundiales duraderos, e 
implica en especial la participación de todos los entes involucrados, particularmente los 
países acreedores, los deudores, las entidades financieras multilaterales y la banca privada 
internacional. 
 
En este contexto, los Ministros de la Comunidad Económica Europea expresaron su 
disposición a conceder una atención particular a la problemática de la deuda externa de los 
países del Istmo Centroamericano en el marco de la cooperación entre estos y la 
Comunidad Económica Europea. 
 
17. Los Ministros de la Comunidad Económica Europea confirmaron su voluntad de 
cooperar y concertarse con los del Istmo Centroamericano en foros y conferencias 
internacionales competentes con el fin de fortalecer las relaciones norte-sur. 
 
18. Dada la continuada presencia de grupos de refugiados en distintos países del área, 
los Ministros reconocieron la meritoria labor que desempeña en Centroamérica el 
Alto Comisionado de las Nacio
 
Los Ministros coincidieron igualmente, en la conveniencia de establecer programas de 
reincorporación de repatriados y desplazados a la vida productiva de sus países. 
 
19. Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Istmo Centroamericano 
patentizaron su agradecimiento a la Comunidad Económica Europea, y a sus 
Estados miembros, por la asistencia prestada a la hermana República de El 
Salvador, en ocasión del terremoto que asolara la capital de ese país, en octubre 
recién pasado, causando trágicas pérdidas humanas y daños importantes. 
 
Por su parte, los Ministros y la Comisión han querido reiterar su solidaridad con El 
Salvador, ratificando su intención de participar en el esfuerzo de reconstrucción del País, 
en el marco de una coordinación apropiada con sus Estados miembros. 
 
20. Finalmente, los Ministros y la Comisión han confirmado la importancia que 
conceden al fortalecimiento de los contactos entre los representantes de los países 
del Istmo Centroamericano y las Instituciones Comunitarias de Bruselas, así como 
entre los representantes de la Comisión y de los Estados miembros de la Comunidad 
Europea en dichos países y los gobiernos de los países del Istmo Centroamericano y 
sus organizaciones e instituciones regionales. Ello, en el entendido de que es en el 
seno de la Comisión Mixta prevista en el Acuerdo de Cooperación en donde se 
formularán las recomendaciones tendentes a hacer efectiva la cooperación prevista 
en el Acuerdo. 
 
 
Guatemala, 10 de febrero de 1987. 
 
DECLARACIÓN POLÍTICA CONJUNTA  
DE LA CONFERENCIA MINISTERIAL DE GUATEMALA, QUE TUVO LUGAR 
LOS DÍAS 9 Y 10 DE FEBRERO DE 1987 SOBRE EL DIÁLOGO POLÍTICO Y LA 
COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD 
EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA 
Y LOS DEL GRUPO DE CONTADORA. 
 
Declaración política conjunta de la conferencia ministerial de Guatemala, que tuvo lugar 
los días 9 y 10 de febrero de 1987, Sobre el dialogo político y la cooperación económica 
entre los Países de la comunidad europea y sus estados miembros, los Países de 
Centroamérica y los del grupo de contadora. 
1. La Tercera Conferencia entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, los 
países de Centroamérica y los del Grupo de Contadora, sobre el Diálogo Político 
iniciado en San José de CostaRica el 28 y 29 de septiembre de 1984, y continuado en 
Luxemburgo el 11 y 12 de noviembre de 1985, y sobre la cooperación económica entre 
la Comunidad Europea y los países del IstmoCentroamericano ha tenido lugar en 
Guatemala los días 9 y 10 de febrero de 1987. 
 
2. Los participantes en la Conferencia fueron: 
 
Por la Comunidad Europea: 
 
BELGICA 
Excelentísimo Señor Leo TINDEMANS 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
DINAMARCA 
Excelentísimo Señor Uffe ELLEMANN-JENSEN 
Ministro de Asuntos Exteriores 
 
ALEMANIA 
Excelentísimo Señor Júrgen RUHFUS 




Excelentísimo Señor  Theodoros PANGALOS 
Ministro Alterno de Asuntos Exteriores 
 
ESPAÑA 
Excelentísimo Señor Francisco FERNANDEZ ORDOÑEZ 
Ministro de Asuntos Exteriores 
 
FRANCIA 
Excelentísimo Señor Didier BARIANI 
Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
IRLANDA 
Excelentísimo Señor JOHN SWIFT 
Secretario General Adjunto del Departamento de Asuntos Exteriores 
 
ITALIA 
Excelentísima Señora Susanna AGNELLÍ 
Subsecretario de Estado para Asuntos Exteriores 
 
LUXEMBURGO 
Excelentísimo Señor Robert GOEBBELS 
Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior 
 
PAISES BAJOS 
Excelentísimo Señor Hans VAN. DEN.BROEK 
Ministro de Asuntos Exteriores 
 
PORTUGAL 
Excelentísimo señor Eduardo AZEVEDO SOARES Secretario de Estado del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 
 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 
Excelentísima Baronesa YOUNG 
Primer Viceministro de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad 
 
COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 


















Excelentísimo Señor Doctor Miguel WESCOTO BROCKMAN Ministro del Exterior 
 
COSTA RICA 
Excelentísimo Señor Licenciado Rodrigo MADRIGAL NIETO Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto 
 
Por los países del Grupo de Contadora: 
 
COLOMBIA 
Excelentísimo Señor Julio LONDOÑO PAREDES, Ministro de Relaciones Exteriores 
 
MEXICO 




Excelentísimo Señor Doctor Jorge ABADIA ARIAS Ministro de Relaciones Exteriores 
 
VENEZUELA 
Excelentísimo Señor Doctor Simón Alberto CONSALVI Ministro de Relaciones Exteriores 
 
OBSERVADOR DE LA SECRETARIA PERMANENTE DEL TRATADO GENERAL 
DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA - SIECA - 
 
Excelentísimo Señor Licenciado Raúl SIERRA FRANCO Secretario General 
 
3. Los Ministros expresaron su profundo agradecimiento al Presidente de la República de 
Guatemala, a cuya invitación se reunió la Conferencia.  Además, agradecieron al 
Gobierno y al pueblo guatemalteco por su excelente acogida, así como por la perfecta 
organización de la Conferencia que permitió que ésta se desarrollase satisfactoriamente. 
 
4. Para los participantes, la Conferencia de Guatemala es la reafirmaci6n del compromiso, 
tomado en el Acta Final de la Conferencia de Luxemburgo, de institucionalizar y 
profundizar, mediante reuniones anuales - en principio a nivel ministerial- su diálogo 
político instituido de conformidad con los' principios enunciados en la Declaración de 
San José del 29 de septiembre de 1984. 
 
5. Siguen convencidos que este diálogo político contribuirá a los esfuerzos de los países 
de Centroamérica, con el apoyo y el aliento del Grupo de Contadora, para encontrar una 
solución negociada regional, global y pacífica, acompañada de mecanismos adecuados 
de verificación y de control, a fin de poner término a la violencia y a la inestabilidad en 
la regi6n y promover el respeto al derecho internacional, los Derechos Humanos, la jus-
ticia social y el desarrollo econ6mico, así como las libertades fundamentales. 
 
6. Como se acordó en el Acta-Final de la Conferencia de Luxemburgo, esta solución 
pacífica debe basarse en los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, 
la Carta de la Organizaci6n de Estados Americanos, en la Declaraci6n Universal de 
Derechos Humanos, la Declarac16n de Derechos y Deberes del Hombre y la 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, así como en el Documento de 
Objetivos del Grupo de Contadora, aprobado por los Presidentes Centroamericanos. 
 
7. Recordaron que1a firma del acuerdo-marco de cooperación interregional concluido 
entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en su calidad de 
partes en el Tratado General de Integración Econ6mica Centroamericana, y 
Panamá, por una parte, y la Comunidad Económica Europea, por la otra, subrayó la 
voluntad política de ambas regiones de sentar las bases de una cooperaci6n más 
estrecha y alcanzar objetivos comunes mediante la aplícación rápida e integral de dicho 
acuerdo. 
 
8. Reafirmaron su convicción que, con este acuerdo, la cooperación económica y 
comercial, así como la nueva estructura de las relaciones interregionales entre los países 
de las Comunidades Europeas y los de Centroamérica, se basarían en la igualdad y el 
respeto mutuo entre Estados soberanos. 
 
9. Estimaron que la adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas, en enero 
de 1986, teniendo en cuenta el patrimonio cultural, e histórico común a estos países y a 
América Latina, ha dado un nuevo impulso al fortalecimiento del entendimiento y de la 
cooperación entre Europa y América Latina. 
 
10. Los Ministros examinaron la evolución de la situaci6n en Centroamérica y los nuevos 
acontecimientos relacionados con la misma durante el período transcurrido desde su 
última reunión, celebrada en Luxemburgo los días 11 y 12 de noviembre de 1985. Los 
Ministros expresaron su satisfacción por el creciente impulso de la democracia en la 
región, lo cual constituye un paso fundamental hacia su consolidación. Reafirmaron, 
una vez más, su convicción común que la paz no puede ser alcanzada por la fuerza y 
que la gestión diplomática del Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo representa la 
opci6n latinoamericana para la búsqueda de soluciones a la crisis regional. Reiteraron, 
en consecuencia, que dicha gestión sigue siendo actualmente la Unica instancia viable 
para acceder a una soluci6n pacífica y negociada de la crisis centroamericana. 
 
11. Recordaron que la reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de 
Contadora y del Grupo de Apoyo, celebrada el 12 de enero de 1986 en Caraballeda, 
Venezuela, dio un nuevo impulso al proceso de paz. Reiteraron la vigencia del Mensaje 
de Caraballeda para la Paz, la Seguridad y la Democracia en Centroamérica, el cual 
definió las bases duraderas de la confianza mutua, que haría renacer el espíritu de 
negociaci6n y permitiría alcanzar el objetivo final constituido por la firma y la entrada 
en vigor del Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica. 
 
Asimismo, acogieron con satisfacción la Declaración de Guatemala, firmada el 14 de enero 
de 1986 por los Ministros de Relaciones Exteriores de los países centroamericanos, en la 
que expresaron su adhesión a los objetivos y principios del Mensaje de Caraballeda. 
 
12. Los participantes se congratularon especialmente por la hist6rica reunión de los cinco 
Presidentes de Centroamérica, celebrada en Esquipulas el 24 y 25 de mayo de 1986. En 
la Declaraci6n de Esquipulas, los Jefes de Estado de Centroamérica afirmaron su apoyo 
al proceso de Contadora como la mejor instancia política existente en el momento 
actual para alcanzar la paz y la democracia y disminuir las tensiones. Asimismo, 
afirmaron que la paz en Centroamérica sólo puede ser fruto de un auténtico proceso 
democrático pluralista, y participativo, que implique la promoción de la justicia social, 
el respeto a los derechos humanos, la soberanía e integridad territorial de los Estados y 
el derecho de todas las naciones a determinar libremente y sin injerencias externas de 
ninguna clase, su modelo económico, político y social, entendiéndose esta 
determinación como el producto de la voluntad libremente expresada por los pueblos. 
 
13. Las delegaciones manifestaron su apoyo a la propuesta presentada en la Cumbre de 
Esquipulas por el Presidente de Guatemala de crear un Parlamento Centroamericano. 
Acogieron con satisfacción la decisión según la cual dicho Parlamento debería ser 
elegido por sufragio universal directo, y manifestaron la esperanza de que su creación 
contribuyese a fortalecer la plena vigencia del derecho internacional, el marco 
democrático y la cooperación entre los Estados de Centroamérica, particularmente el 
proceso de integración regional. Los representantes de los Estados miembros de la 
Comunidad Europea y de los países del Grupo de Contadora ven con beneplácito la 
creación, conformación y actuaci6n de la Comisión Preparatoria del Parlamento 
Centroamericano, creado por la Cumbre de Esquipulas, y sus esfuerzos por 
institucionalizar, orgánica y permanentemente, foros políticos regionales del más alto 
nivel, llamados a Impulsar el proceso de integración en el área, en un marco de Paz o 
concordia y seguridad. En tal sentido, se proponen prestar su más amplio apoyo a tan 
felices iniciativas, a fin de que se concreten cuanto antes en la suscripci6n del 
Instrumento constitutivo correspondiente. Los participantes europeos desean fomentar 
una cooperación entre el Parlamento Europeo y el Parlamento Centroamericano tan 
pronto éste quede formalizado. Los países centroamericanos, por su parte, subrayaron la 
necesidad de adoptar un esquema de elección de representantes al Parlamento 
Centroamericano, según reglas comunes, que propicie un verdadero pluralismo 
ideológico que garantice la más amplia participación de todos los sectores y que 
contribuya a fortalecer el proceso democrático de los correspondientes Estados. 
 
14. Los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados de Centroamérica y del Grupo 
de Contadora manifestaron su satisfacci6n por el apoyo expresado en los diferentes 
mensajes de los doce Estados Miembros de la Comunidad Europea, relativos a las 
reuniones anteriormente citadas. 
 
15. Los participantes estimaron que la presentaci6n por el Grupo de Contadora a los 
Estados de Centroamérica de un proyecto revisado de Acta Final de Contadora, el día 7 
de junio de 1986, constituía una, etapa importante en el proceso de negociación. 
 
Tomaron nota del hecho que algunos Estados de Centroamérica llegaron a la conclusión, 
después de un examen a fondo, que en el proyecto de Acta quedaban algunos puntos que 
deberían ser modificados. Los Ministros de Relaciones Exteriores de los doce Estados 
Miembros de la Comunidad Europea y los del Grupo de Contadora, exhortaron a los 
Estados de Centroamérica para que continúen sus esfuerzos de nego`ciaci6n, con apego a 
los procedimientos de solución pacífica de controversias y a los principios y normas 
fundamentales de la convivencia entre las naciones. 
 
16. Los participantes se felicitaron por la Declaración hecha el 1 de octubre y el 
comunicado del 18 de diciembre de 1986 del Grupo de Contadora y su Grupo de 
Apoyo, en los que se manifestó la voluntad de sus gobiernos de continuar su esfuerzo 
de paz, frente a una crisis que tiene evidentes implicaciones para la estabilidad de toda 
la América Latina. 
 
17. Tomaron nota del comunicado del 21 de enero de 1987 emitido al término de la misión 
por los cinco países centroamericanos, efectuada por los Ministros de Relaciones 
Exteriores del Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo y de los Secretarios Generales 
de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, la 
cual constituye un techo sin precedentes y pone de relieve el respaldo de la comunidad 
internacional a las gestiones de paz. 
 
18. Acogieron con satisfacción la Ayuda Humanitaria conjunta del 18 de noviembre de 
1986, elaborada por los Secretarios Generales de la Organizaci6n de Naciones Unidas y 
de la C~rganizaci6n de Estados Americanos, en donde recuerdan la  gama de servicios 
que ambas organizaciones podrían ofrecer para complementar o consolidar las gestio-
nes que han venido desarrollándose dentro del marco de Contadora. 
 
19. Reafirmaron los objetivos del diálogo político y de la cooperación económica entablado 
entre las Comunidades Europeas y Centroamérica, tal se enuncian en el Comunicado 
Político Conjunto de la Conferencia Ministerial de Luxemburgo. 
 
20. Observaron que el recrudecimiento de la tensión en la región hace que sea tanto más 
urgente un arreglo negociado que debe basarse en los principios de democracia 
pluralista y pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 
independencia, no injerencia, autodeterminación e inviolabilidad de las fronteras. 
 
Los Ministros de la Comunidad Europea y del Grupo de Contadora hacen un llamamiento a 
los países de Centroamérica para que, con urrgencia tomen medidas simultáneas con miras 
a crear un clima de confianza mutua, manifestando de esta manera su voluntad política de 
llegar a un acuerdo. 
 
21. Reafirmaron su convicción que es esencial que todos los países que tengan 
vínculos e intereses en la región, contribuyan efectivamente a la instauración de un 
clima favorable, que permita traducir los objetivos de los países de Centroamérica y
 del Grupo de Contadora en un acuerdo adecuado que aporte una paz duradera y la 
estabilidad en la región. Asimismo, se declararon convencidos que, para mantener la 
confianza mutua necesaria para su aplicación; serán esenciales los mecanismos 
adecuados de ejecución y de seguimiento. 
 
22. Los países de las Comunidades Europeas reafirmaron que están dispuestos a apoyar, en 
la medida de sus posibilidades y si así les es solicitado, la acción de los Estados a los 
que incumba la responsabilidad de aplicar los términos de la futura Acta sobre la Paz 
y la Cooperación y en particular, a contribuir a los mecanismos de ejecución y de 
seguimiento. 
 
23. Las Delegaciones acordaron que la próxima reunión tendrá lugar, de conformidad con 
la norma de alternancia, el año próximo, en Europa. 
 
DECLARACION POLITICA CONJUNTA  
DE LA CONFERENCIA MINISTERIAL DE DUBLIN SOBRE EL DIALOGO 
POLITICO Y LA COOPERACION ECONOMICA ENTRE LA COMUNIDAD 
EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, LOS PAISES DE CENTROAMERICA 
Y PANAMA, Y COLOMBIA, MEXICO Y VENEZUELA COMO PAISES 
COOPERANTES, CELEBRADA LOS DIAS 9 Y 10 DE ABRIL DE 1990 
 
 
1. Se celebró en Dublín, los días 9 y 10 de abril de 1990, la Sexta Conferencia 
Ministerial  entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, los países de 
Centroamérica y Panamá, y Colombia, México y Venezuela como países cooperantes, 
sobre el diálogo político y la cooperación económica entre la Comunidad Europea y 
los países del Istmo Centroamericano, Iniciado en Costa Rica en 1984 y continuado 
desde entonces por medio de reuniones anuales. 
 
 
2. Participaron en la Conferencia: 
 
Por la Comunidad Europea 
 
Irlanda 
Excmo. Sr. Gerard COLLINS, T.D. 
Ministro de Asuntos Exteriores 
 
Italia 
Excmo. Sr. Gianni DE MICHELIS 
Ministro de Asuntos Exteriores 
 
Luxemburgo 
Excmo. Sr. Georges WOHIFART 
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores 
 
Países Bajos 
Excmo. Sr. Hans VAN DEN BROEK 
Ministro de Asuntos Exteriores 
 
Portugal 
Excmo. Sr. Joao DE DEUS PINHEIRO 
Ministro de Asuntos Exteriores 
 
Reino  Unido 
Excmo. Sr. Timóthy SAINSBURY, MP 
Subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores 
y de la Commonwealth 
 
Bélgica 
Excmo. Sr. Mark EYSKENS 
Ministro de Asuntos Exteriores 
 
Dinamarca 
Excmo. Sr. Benny KIMBERG 
Secretario de Estado para Asuntos Políticos 
 
República Federal de Alemania 
Excmo. Sr. Hans-Dietrich GENSCHER 
Ministro Federal de Asuntos Exteriores 
 
Grecia 
Excmo. Sr. Panayotis TSOUNIS 
Embajador de Grecia en Irlanda 
 
España 
Excmo. Sr. D Francisco FERNANDEZ ORDOREZ 
Ministro de Asuntos Exteriores 
 
Francia 
Excmo. Sr. Roland DUMAS 
Ministro de Asuntos Exteriores 
 
Comisión 
Excmo. Sr. D. Abel MATUTES 
Miembro de la Comisión 
 
Por Centroamérica y Panamá 
 
Costa Rica 
Excmo. Sr. D. Rodrigo MADRIGAL NIETO, 
Ministro de Relacione Exteriores y Culto 
 
El Salvador 
Excmo. Sr. D. José Manuel PACAS CASTRO 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Guatemala 
Excmo. Sr. D. Ariel RIVERA IRIAS 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Honduras 
Excmo. Sr. D. Mario CARIAS ZAPATA 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Nicaragua 
Excmo. Sr. D. Javier CHAMORRO 
Vice-Ministro del Exterior 
 
Panamá 
Excmo. Sr. D. Julio E. LINARES 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Por Colombia, México y Venezuela como países cooperantes 
 
Colombia 
Excma. Sra. Dña. Clemencia FORERO DE CASTELLANOS 
Vice-Min1stro de Relaciones Exteriores 
 
México 
Excmo. Sr. D. Fernando SOLANA 
Secretario de Relaciones Exteriores 
 
Venezuela 
Excmo. Sr. D. Reynaldo FIGUEREDO PLANCHART 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Por la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) 
 
Licenciado Marco Antonio VILLAMAR CONTRERAS 
Secretario General 
 
3. Los participantes examinaron los asuntos de interés mutuo, en el contexto del 
diálogo y la cooperación establecidos en la década pasada. Expresaron su 
satisfacción por la evolución positiva del proceso regional de paz en Centroamérica. 
Reconocieron que se han producido avances en relación al grave diagnóstico que 
caracterizó el área a finales de los años 70 y principio de los 80. Este período se 
caracterizó por la ausencia de democracia en algunos países de la región. La 
intervención externa, Incidentes fronterizos, elevados niveles de violencia, un flujo 
masivo de refugiados y otros factores negativos. El proceso de paz centroamericano 
ha contribuido a contrarrestar esos factores negativos y ha contado para ello con el 
apoyo, reiterado a menudo, de la Comunidad Europea. 
 
 La labor mediadora del Grupo de Contadora seguida por el diálogo centroamericano 
iniciado por el proceso de Esquipulas han permitido profundizar en el proceso de 
negociación, con el fin de lograr una paz duradera, un pluralismo genuino y el 
proceso democrático y participativo, el respeto de los derechos humanos, del 
derecho Internacional, la estabilidad y el  desarrollo social y económico de la 
región. 
 
Expresaron su satisfacción por el creciente compromiso en Centroamérica de las 
Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con cuya 
participación se ha conferido un nuevo estado de confianza en las relaciones entre 
los países centroamericanos. En tal sentido, alentaron a los Secretarios Generales de 
ambas organizaciones a que prosigan facilitando SU importante contribución a la 
paz en la región. 
 
4.  Teniendo en cuenta que la crítica situación económica de Centroamérica continúa 
agravándote, los Ministros de la Comunidad Europea y de Colombia, México y 
Venezuela como países cooperantes, reafirmaron el compromiso y la voluntad de 
sus Gobiernos de seguir apoyando activamente los esfuerzos desplegados por los 
países centroamericanos en el marco del proceso de Esquipulas. Los Ministros de la 
Comunidad Europea reafirmaron la importancia de Intensificar la cooperación 
económica entre la Comunidad Europea y Centroamérica. con el fin de reforzar la 
integración económica de la región. y apoyar su desarrollo económico y progreso 
social en beneficio de una mayor estabilidad política. 
 
Los Ministros Invitaron a la Comisión europea a buscar, Junto con Colombia, 
México y Venezuela los medios para coordinar la ayuda comunitaria y la de estos 
tres países en favor de los del istmo centroamericano, con el fin de Incrementar la 
eficacia global de la cooperación. 
 
Los Ministros coincidieron en reiterar la Importancia de la cooperación 
internacional como elemento paralelo indispensable en los esfuerzos políticos de la 
pacificación del área, tal y como fue expresado por los Presidentes 
Centroamericanos en su reunión cumbre de San Isidro de Coronado en diciembre 
pasado y reiterado por la declaración de Montelimar el 3 de abril de 1990. 
 
Los Ministros de Colombia, México y Venezuela reiteraron que el apoyo 
económico de la comunidad internacional es Indispensable en el proceso de paz y, 
en este sentido, reiteraron el compromiso de sus respectivos gobiernos de continuar 
su apoyo. 
 
5.  Los Ministros concordaron en que la mejor opción existente para alcanzar la 
solución duradera de la crisis centroamericana, como ha quedado demostrado en los 
logros ya alcanzados a pesar de las dificultades y los obstáculos encontrados. 
Continúa siendo el pleno cumplimiento de los Acuerdos adoptados en el marco del 
proceso de Esquipulas. Al mismo tiempo, subrayaron la necesidad de que se 
respeten las normas y los principio del Derecho Internacional, 
especialmente la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos. 
 
6. Los Ministros reafirmaron su compromiso con el principio de la Plena Participación 
de los pueblos en procesos políticos auténticamente democráticos y pluralistas y 
subrayaron la necesidad de que todos los países de la Región respeten los procesos 
democráticos, los derechos humanos, el estado de derecho, la separación de los 
poderes Institucionales y que. En particular, garanticen la Independencia e 
imparcialidad de su respectivo poder judicial. 
 
Consideraron que ello facilitará la promoción de la Justicia social, la soberanía, la 
integridad territorial de los Estados y el derecho de todos los pueblos a elegir 
libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su modelo político, 
económico y social. 
 
Los Ministros recordaron que el Parlamento Europeo Incluyó en el presupuesto de 
la Comunidad para 1990, una asignación para financiar las acciones dirigidas al 
fortalecimiento del proceso democrático en Centroamérica. 
 
7. Los Ministros también consideraron que. De conformidad con los Acuerdos de 
Esquipulas, deberá propiciarse activamente un diálogo Interno dirigido, por media 
de la reconciliación nacional y sin temor, al establecimiento o al perfeccionamiento 
de una genuina democracia pluralista que incluya la promoción de la justicia social 
y que garantice el pleno y efectivo respeto de todos los derechos humanos, de las 
libertades civiles y políticas y de los derechos económicos. sociales y culturales. 
 
En este sentido. Los Ministros de la Comunidad Europea y Colombia, México y 
Venezuela hicieron una exhortación vehemente para que todas las partes lleguen a 
un acuerdo para terminar las hostilidades en los países de la Región que, en este 
momento, sufren por las acciones de grupos Irregulares, a través de medidas 
apropiadas para conseguir un efectivo cese el fuego, de conformidad con las 
cláusulas del Acuerdo de Esquipulas II. 
 
Destacaron la Importancia del cumplimiento de los Acuerdos suscritos por los 
Presidente* centroamericanos en las cumbres de Tela y de San Isidro de Coronado. 
Para la promocio5n de la paz, de la seguridad y de la democracia en Centroamérica, 
compromisos ratificados y renovados en la Cumbre de Montelimar. 
 
Los participantes Instaron a las fuerzas Irregulares que operan en la Región a que se 
Incorporen a los procesos constitucionales de cada país de acuerdo con el "Plan 
Conjunto para la desmovilización, repatriación o reubicación voluntarias en 
Nicaragua y terceros países de los miembros de la resistencia nicaragüense y de sus 
familiares, así como de la asistencia para la desmovilización de todas aquellas 
personas Involucradas en acciones armadas en otros países de la Región, cuando 
voluntariamente lo soliciten" como confirmado por la declaración de Montelimar. 
 
8. Los Ministros subrayaron la Importancia de las elecciones en El Salvador, 
Honduras y Costa Rica desde la última Conferencia ministerial de San Pedro Sula. 
En todos los casos, las elecciones se desenvolvieron libre, democrática y 
honestamente de conformidad con el espíritu de Esquipulas II, afianzándose los 
procesos democráticos en estos países. 
 
Los Ministros también expresaron que las recientes elecciones celebradas en 
Nicaragua y que fueran anunciadas por el Presidente de la República de Nicaragua 
en la Cumbre de Costa del Sol, constituyen un hecho histórico para ese país. 
 
Los Ministros centroamericanos y europeos reconocieron que las elecciones en 
Nicaragua se desarrollaron libre, democrática y honestamente de conformidad con 
los Acuerdos de Esquipulas tal como ha sido puesto de manifiesto por los 
organismos electorales correspondientes y los observadores de Naciones Unidas. La 
organización de los Estados Americanos y el Parlamento Europeo, entre otros. 
 
Enfatizaron que dichas elecciones deben impulsar el afianzamiento y el 
fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el estado de derecho en 
Nicaragua. Asimismo acogieron con satisfacción la determinación del Gobierno de 
Nicaragua de hacer todas las gestiones necesarias para lograr un traspaso de mando 
ordenado, completo y pacífico al gobierno entrante en el marco del Protocolo de 
Transferencia. 
 
Destacaran el papel positivo de la observación Internacional de los procesos 
electorales de conformidad con el punto 4 del proceso de Esquipulas. 
 
Los Ministros expresaron su satisfacción por el acuerdo alcanzado en Toncontín. 
Honduras, y confirmado en la Cumbre de los Presidentes centroamericanos de 
Montelimar, para la ejecución de la desmovilización, repatriación y reubicación 
voluntarias de la resistencia nicaragüense y sus familiares que sin lugar a dudas, 
constituirá una muy importante contribución para la democratización y la 
reconciliación nacional. Acogieron con satisfacción la petición hecha a ONUCA y a 
la CIAV para que den los pasos necesarios a fin de garantizar el oportuno apoyo a la 
desmovilización y desarme de los miembros de la resistencia que se encuentren en 
Nicaragua o fuera de ella, y anotaron que los Presidentes centroamericanos 
acordaron que deberá Iniciare de inmediato y concluir, a más tardar, el 25 de abril 
próximo. 
 
Los Ministros ven con satisfacción el reconocimiento de los Presidentes 
centroamericanos a la cooperación del Gobierno de Honduras para la 
desmovilizaci6n de la resistencia nicaragüense. 
 
9.  Expresaron su acuerdo con el llamado a un cese inmediato y efectivo de las 
hostilidades en El Salvador, a través de un diálogo franco y constructivo 
encaminado a la incorporación del FMLN a la vida pacífica del país, con seguridad 
y respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
En ese espíritu, los Ministros expresaron gran satisfacción por la firma en Ginebra 
el 4 de abril de 1990 del documento, mediante el cual se conviene, bajo los 
auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, el pronto reinicio del 
diálogo entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN orientado a lograr, en el más 
corto plazo posible, a través de negociaciones francas y abiertas, el fin del conflicto 
armado en ese país. 
 
Asimismo, reconocieron que para fortalecer el proceso de paz y democratización en 
la Región es importante que se cumpla en todos sus aspectos la parte III del referido 
Plan Conjunto, denominado "De la asistencia para la desmovilización voluntaria de 
los Integrantes del FMLN". 
 
10. Los Ministros manifestaron su satisfacción por el hecho de que la Comisión 
Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV) y el Grupo de Observadores de la 
Organización de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA), se hayan 
establecido con éxito en los países de Centroamérica. y estén desempeñando un 
valiosa papel en el desarrollo del proceso de paz. Los Ministros de la Comunidad 
Europea reiteraron su firme apoyo a la labor realizada tanto por la ONUCA como 
por la CIAV. 
 
Los Ministros acogieron con satisfacción la decisión de ampliar el mandato de 
ONUCA para coadyuvar a la ejecución del proceso de desmovilización de la 
resistencia nicaragüense. 
 
Los Ministros destacaron la importancia de la existencia de mecanismos de 
verificación polí tica de los Acuerdos de Esquipulas y señalaron el potencial de las 
comisiones de reconciliación nacional para contribuir al logro de los objetivos del 
proceso de paz. En este sentido, se congratularon por los acuerdos alcanzados entre 




11. Los Ministros reiteraron su convicción de que es esencial que todos  los países con 
vínculos e intereses en la región, desplieguen una contribución auténtica que 
propicie la creación de las condiciones necesarias para el establecimiento de la paz 
y de la democracia, y asegure el desarrollo económico en Centroamérica. 
 
A este respecto, reiteraron su firme petición de que los gobiernos de 1a región y 
extrarregionales que abierta o veladamente proporcionan ayuda a las fuerzas 
Irregulares en el área, cesen de inmediato en esa ayuda, salvo la asistencia 
humanitaria que contribuya a la realización de los objetivos establecidos por los 
Presidentes centroamericanos en las Cumbres de Tela y San Isidro de Coronado. 
Los Ministros tomaron nota de la instancia hecha en la Cumbre de Montelimar, para 
que los fondos aprobados para la resistencia nicaragüense sean canalizados a la 
CIAV y utilizados para la reintegración a la vida normal del país de aquellos que 
hayan entregado las armas a ONUCA. 
 
Asimismo, destacaron la importancia del compromiso suscrito por los Presidentes 
de los países de Centroamérica de impedir el uso del propio territorio por personas, 
organizaciones o grupos que intenten desestabilizar los gobiernos de los países de 
Centroamérica. 
 
12. Los Ministros elogiaron la decisión de los Presidentes centroamericanos de 
impulsar y calendarizar las negociaciones pendientes en materia de seguridad, 
verificación, control y limitación de armamentos. 
 
13.  Los Ministros tomaron nota de la decisión de los Presidentes centroamericanos de 
condenar las acciones de terrorismo en la región y reiterar su llamado al case de 
todo tipo de acción violenta que lesiono directa o indirectamente a la población 
civil, a la infraestructura productiva y demandar la Inmediata liberación de todas las 
personas que se encuentren secuestradas en podar de fuerzas irregulares o grupos 
terroristas. 
 
14.  Los Ministros manifestaron su satisfacción por los avances que se han logrado en el 
proceso de constitución del Parlamento centroamericano y se congratularon por las 
elecciones que ya realizó Honduras para el establecimiento del Parlamento. La 
aprobación que del mismo hizo Nicaragua y el depósito de los instrumentos de 
ratificación por parte de El Salvador y Guatemala. 
 
Reiteraron asimismo 1a importancia que tiene el Parlamento Centroamericano, 
como foro permanente en el que los pueblos del área podrán formular 
recomendaciones sobre los problemas políticos, económicos, sociales y culturales 
de Centroamérica y ratificaron su convicción de que la creación de dicho 
Parlamento constituirá un progreso importante en la Integración de la Región. 
 
Los Ministros de la Comunidad Europea recordaron que, en estrecha colaboración 
con el Parlamento Europeo, mantienen su decisión de brindar apoyo técnico y 
financiero al Proceso de constitución del Parlamento Centroamericano, tanto en su 
organización material y técnica como en la celebración de procesos electorales. 
Asimismo expresaron la esperanza de que el proceso de ratificación del Parlamento 
Centroamericano se pueda concluir a la luz del nuevo clima político de la región. 
Asimismo acogieron con satisfacción la propuesta hecha por Colombia, México y 
Venezuela que ratificó su intención de prestar su pleno apoyo al proceso de 
constitución y funcionamiento del Parlamento Centroamericano. 
 
15. Los Ministros expresaron su preocupación por los serios problemas 
socioeconómicos de Centroamérica. Reconocieron que el servicio de la deuda 
externa representa para algunos países de Centroamérica una pesada carga en su 
desarrollo político, económico y social. Reiteraron que todas las partes involucradas 
deberían contribuir a la solución de este problema. Los Ministros de Centroamérica 
solicitaron el apoyo de los Ministros de la Comunidad Europea para que estudien de 
una forma positiva la renegociacion de dicha deuda. 
 
Los Ministros de la Comunidad Europea reafirmaron su intención de contribuir a la 
consecución de las metas y objetivos del Plan Especial de Cooperación Económica 
para Centroamérica -PEC-, como una forma de apoyo a los esfuerzos que se están 
realizando en el marco del Acuerdo de Esquipulas 11. 
 
Los Ministro» de Centroamérica agradecieron el Interés de la Comunidad Europea 
en apoyar dicho Plan y su declaración durante la reunión entre los Gobiernos 
centroamericanos y los Gobiernos e Instituciones Cooperantes en el marco del PEC 
celebrada en Ginebra del 4 al 6 de julio de 1989, en apoyo del despliegue de los 
esfuerzos necesarios en favor de la Intensificación de la cooperación para la Región. 
 
Los Ministros centroamericanos celebraron la decisión comunitaria de responder 
oportuna y positivamente a su llamado que formularon en la reunión ministerial de 
San José V, para apoyar los esfuerzos conducentes a la reestructuración, 
reactivación y fortalecimiento del proceso de Integración económica de la región, 
en especial el establecimiento de un sistema regional de pagos orientados a darle 
Impulso al comercio Intrarregional. Lo que condujo a la suscripción del documento 
correspondiente realizado durante la presente reunión. 
 
Los Ministros de la Comunidad Europea tomaron nota con satisfacción del acuerdo 
de los Presidentes centroamericanos de realizar una cumbre económica para la toma 
de decisiones políticas en dicho campo. 
 
16. Los Ministros destacaron los sustanciales esfuerzos realizados en materia de 
refugiados y repatriados en el marco de los "Acuerdos de la Conferencia 
Internacional para los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos" 
que tuvo lugar en Guatemala en mayo de 1989 y señalaron la urgente necesidad de 
Impulsar a corto plazo los programas Integrales de asistencia y desarrollo para los 
repatriados y desplazados que propicien su plena incorporación en las respectivas 
comunidades dentro del marco Institucional y estructural de sus países. 
 
Al respecto, los Ministros de la Comunidad Europea manifestaron su interés en 
concretar algunos de estos programas o proyectos a definir, conjuntamente con los 
países afectados y las organizaciones internacionales competentes. 
 
17.  Asimismo. Las partes acogieron con beneplácito el inicio de las operaciones de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, primer mecanismo regional 
de cooperación destinado a promover el uso óptimo y racional de los recursos 
naturales del área, así como la protección y mejoramiento de la calidad ambiental de 
los países del área. Los Ministros europeos expresaron su interés en apoyar estos 
objetivos de una forma apropiada. 
 
18. Los Ministros convinieron en que el abuso en el consumo de las drogas y su tráfico 
ilícito constituyen una de las más serias amenazas a las que se enfrentan igualmente 
los países en vías   de desarrollo y los países desarrollados. Los Ministros de la 
Comunidad Europea y los de Colombia, México y Venezuela acogieron con 
satisfacción el Acuerdo de Cooperación Regional para la Erradicación del Tráfico 
Ilícito de Drogas (Montelimar, 3 de abril de 1990) y expresaron sus mejores deseos 
para su pronta ejecución. Los Ministros acogieron con satisfacción las conclusiones 
de la sesión especial de las Naciones Unidas sobre narcóticos, drogas y substancias 
psicotrópicas, celebrada del 20 al 23 de febrero de 1990. Formularon sus mejores 
deseos para el éxito de la Cumbre ministerial mundial sobra la reducción de la 
demanda de drogas y la amenaza de la cocaína que se está celebrando en Londres 
del 9 al 11 de abril de 1990. 
 
Reafirmaron la voluntad de sus Gobiernos de cooperar en la lucha contra la 
amenaza de las drogas y de ejecutar el programa global de acción adoptado por la 
Sesión especial de las Naciones Unidas. Reafirmaron Igualmente su voluntad de 
promover la cooperación de la Comunidad y sus Estados miembros, Colombia, 
México y Venezuela con los países de] Istmo centroamericano, en este campo. 
 
19. Los participantes de la Conferencia de Dublín expresaron satisfacción por los 
resultados de su diálogo y decidieron reunirse el año próximo en Centroamérica 
conforme a la regla de la alternabilidad. 
 
20. Los participantes en la Conferencia de Dublín expresaron su profundo 
agradecimiento al Gobierno de Irlanda a cuya Invitación se reunió la Conferencia. 
Asimismo agradecieron a los habitantes de Dublín por su excelente y cálida acogida 




COMUNICADO ECONÓMICO CONJUNTO  
DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA Y DE LOS PAÍSES 
SIGNATARIOS DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
CENTROAMERICANA Y PANAMÁ AL TÉRMINO DE LA CONFERENCIA 
SOBRE EL DIALOGO POLÍTICO Y LA COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE 
LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, LOS ESTADOS DE 
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ Y COLOMBIA, MÉXICO Y VENEZUELA 
COMO PAÍSES COOPERANTES. 
 
CELEBRADA EN DUBLÍN LOS DÍAS 9 Y 10 DE ABRIL DE 1990. 
 
1. La Comunidad y los países centroamericanos se Congratulan de que se haya proseguido 
la Intensificación del diálogo político y de la cooperación económica instaurados entre 
las dos regiones por el Acuerdo de Luxemburgo. Subrayan la necesidad de llevar a 
término el proceso de paz Iniciado en Esquipulas por los Presidentes de los países de la 
región, al tiempo que recuerdan que existe un lazo de unión entre el desarrollo 
económico y social, la democracia y la paz. 
 
En dicho contexto, ambas partes reafirman su interés porque se apliquen las decisiones 
adoptadas en Tela (Honduras) los días 6 y 7 de agosto de 1989 que constituyen un paso 
importante para el restablecimiento de la paz y la estabilización política en la región. 
 
Además, ambas partes reconocen la importancia de que se respeten los compromisos 
adquiridos por los Presidentes de los países de la región centroamericana en su reunión en 
la cumbre celebrada en San Isidro de Coronado (Costa Rica) los días 10, 11 y 12 de 
diciembre de 1989; recuerdan también el llamamiento hecho por los Presidentes de 
América Central a la comunidad internacional para que aumente su ayuda a la región, dado 
que la cooperación internacional es un complemento indispensable de los esfuerzos 
políticos desplegados para lograr la paz en la región. 
 
Los Ministros comunitarios felicitaron a los Gobiernos de América Central por el 
desarrollo del proceso de paz que se ha manifestado en elecciones libres y participativas, la 
última de las cuales ha tenido lugar en Nicaragua, y en la reconciliación nacional 
actualmente en curso en El Salvador. 
 
La Comunidad reafirma su resolución de apoyar los esfuerzos de los países 
centroamericanos para buscar la paz, consolidar la democracia y obtener un desarrollo 
económico y duradero en la región. En este sentido reconoce que la Cumbre Económica 
Centroamericana convocada por los Presidentes de la región en su Declaración de 
Montelimar es de suma importancia y se congratula de su convocatoria. 
 
2. La Comunidad y los países de América Central recuerdan los principios, objetivos y 
acciones que figuran en el acuerdo de Luxemburgo. Además, reiteran que los 
esfuerzos de cooperación mutua proseguirán en la dirección definida por las reuniones 
ministeriales precedentes, sobre todo por las de San José IV (Hamburgo) y San José V 
(San Pedro Sula), en particular en lo que respecta a las medidas de urgencia y a las 
dirigidas en favor de la reactivación, reestructuración y fortalecimiento del proceso de 
integración económica en América Central. 
 
Al respecto, la Comunidad y sus Estados Miembros se comprometen a seguir prestando 
un apoyo continuado en favor de estudios, propuestas y acciones cuyo fin sea la 
integración regional y la mejor inserción de la economía centroamericana en la economía 
mundial. 
 
3. Los Ministros comprueban que, Pese a la mejora de la situación económica registrada 
en 1989 en determinados Países de la región, la situación económica global de los países 
 centroamericanos sigue siendo muy grave, en particular, por la persistencia de 
conflictos en determinadas partes y por el deterioro de determinados elementos del entorno 
económico internacional, especialmente el alza de los tipos de Interés y la baja de los 
precios de algunas materias Primas exportadas por la región. 
 
Esta situación exige, según el parecer de los Ministros, política cuyo objetivo sea el ajuste y 
la modernización económica, la mejora de las estructuras socioeconómicas de cada país y 
el fortalecimiento de la Integración económica centroamericana. 
 
Los Ministros reconocen la particular importancia de la cooperación Internacional para 
apoyar tal esfuerzo. 
 
4. Ambas partes se congratulan por la nueva etapa realizada en la cooperación entro la 
Comunidad y los países centroamericanos que permite el establecimiento, con la 
asistencia financiera y técnica de la Comunidad, de un nuevo Sistema Regional de 
Pagos destinado a dar un nuevo impulso al comercio regional centroamericano. 
 
La decisión comunitaria de conceder su apoyo a dicho Sistema constituye un paso positivo 
que responde al llamamiento realizado por dicha región en la Reunión Ministerial de San 
José V (San Pedro Sula - Honduras) para que se apoyen los esfuerzos de reestructuración, 
reactivación y fortalecimiento del proceso de integración económica de la región. Se 
Inscribe perfectamente en el marco del diálogo entre la Comunidad y los países 
centroamericanos cuyos objetivos son la paz. La estabilidad, la democracia pluralista y el 
desarrollo económico y social duradero de la región. 
 
Dicha decisión viene a apoyar el compromiso de los países centroamericanos de liberalizar 
progresivamente sus intercambios regionales, liberalización considerada como elemento 
Importante para la reestructuración, reactivación y fortalecimiento de la integración 
económica de la región, el restablecimiento de la convertibilidad de las monedas de los 
países centroamericanos y la inserción más complete de la región en el comercio 
internacional. 
 
La decisión de la Comunidad tiene en cuenta el esfuerza de saneamiento económico 
emprendido por determinados países de la región y pretende reforzar su voluntad de seguir 
adelante en la vía de reformas destinadas a garantizar un mejor funcionamiento de las 
economías. 
 
5. Los Ministros manifestaron su satisfacción por el nivel de la ayuda global de la 
Comunidad, que se ha mantenido alrededor de 100 millones de ECUs para el año 
1989, pese a las dificultades de orden técnico que se han producido en la ejecución de 
la ayuda alimentaria Señalan que el conjunto de las actuaciones emprendidas tras la 
Conferencia Interministerial de Hamburgo se han venido desarrollando de manera 
satisfactoria. 
 
6. Recordando el Párrafo nº 14 del Comunicado Político, los Ministros de la Comunidad 
Europea, en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo, mantienen su decisión 
de brindar apoyo técnico y financiero al proceso de constitución del Parlamento 
Centroamericano, tanto en su organización material y técnica como la celebración de 
procesos electorales. 
 
7. Ambas partes manifiestan su satisfacción por la celebración de la Conferencia 
Internacional sobre los Refugiados en América Central (CIREFCA) a finales de mayo 
de 1989 en Guatemala que tuvo como fruto un Plan de Acción concertado y apoyado 
por la comunidad internacional en favor de los refugiados, los repatriados y las 
personas desplazadas de la región. Consideran que dicho plan constituye el marco de 
referencia de las acciones que deberán llevarse a cabo en este ámbito y recuerdan que la 
concreción de los proyectos contemplados en el plan de acción contribuirá al proceso 
de pez y de reconciliación de la región. En dicho marco. La Comunidad ha emprendido 
ya, desde junio de 1989, proyectos en distintos países centroamericanos. 
 
Ambas partes comprueban que los acontecimientos políticas recientes habrán de acarrear 
considerables movimientos de repatriación de refugiados hacia sus países de origen. Esta 
situación exige un importante esfuerzo del conjunto de la comunidad internacional. En ese 
sentido. La próxima reunión de la CIREFCA que tendrá lugar en Nueva York los días 25 y 
26 de junio de 1990, adquiere una importancia particular en la medida en que dará la 
oportunidad a los países de América Central de presentar sus proyectos prioritarios y a la 
comunidad internacional de hacerse cargo del problema. La Comunidad recuerda sus 
compromisos anteriores y su disponibilidad de realizar un esfuerzo sustancial de apoyo al 
regreso voluntario de los refugiados y a su reintegración en su comunidad de origen. 
 
De acuerdo con los principios humanitarios con los que están comprometidas, ambas Partes 
confirman la prioridad que conceden a la repatriación libremente consentida de los 
refugiados a su palo de origen, solución por excelencia del problema o, si no se reúnen las 
condiciones para dicha repatriación, a la ayuda a los refugiados en el país de acogida. En 
dicho contexto, los Ministros conceden especial atención al énfasis puesto por la 
Conferencia Internacional en las condiciones de seguridad. De integridad y de respeto de 
los derechos humanos en las que debe efectuarse el regreso voluntario de los refugiados a 
sus Países o lugares de origen y acuerdan seguir velando de forma permanente por el 
respeto de tales criterios. 
 
La Comunidad examinará la posibilidad de ayudar a Nicaragua y El Salvador en proyectos 
que faciliten la creación de puestos de trabajo en apoyo a la reubicación de grupos 
irregulares desmovilizados, repatriación de profesionales y, en la medida necesaria, ayuda 
alimentaría de urgencia. 
 
Asimismo, reconocieron la necesidad de continuar intensificando la promoción y la 
ejecución de proyectos relativos a la protección del medio ambiente y del desarrollo 
integrado en favor de las comunidades que hayan acogido a los miles de refugiados, de 
repatriados o de personas desplazadas de la región. 
 
8. Ambas partes se congratulan del correcto desarrollo de la primera reunión entro los 
gobiernos de los países centroamericanos y los gobiernos o instituciones participantes 
en el Plan Especial de Cooperación económica (PEC). Que es celebró en Ginebra del 4 
al 6 de junio de 1989, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
En ese sentido, los países de América Central se sienten especialmente satisfechos porque 
la Comunidad Europea haya participado en dicha reunión y haya manifestado en ella la 
intención de hacer todos los esfuerzos necesarios para una intensificación de la cooperación 
en favor de América Central. 
 
La Comunidad y los países centroamericanos se congratulan igualmente por el hecho de 
que la Resolución del 19 de diciembre de 1989 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas titulada Plan Especial de Cooperación Económica para -América Central se haya 
adoptado por consenso. 
 
Los países centroamericanos, teniendo en cuenta el positivo apoyo del PEC el desarrollo 
regional y la decisión adoptada el 3 de abril de 1990 por los Presidentes centroamericanos 
en su Reunión Cumbre de Montelimar (Nicaragua) instan a los Ministros de la Comunidad 
a que apoyen las gestiones que se realicen ante el Consejo de Administración del PNUD, 
para que en su próximo período de programación asigne al PEC recursos equivalentes o 
superiores a los otorgados en 1988 para su puesta en marcha. Asimismo, los instan a 
participar en las reuniones sectoriales que tendrán lugar a partir del segundo trimestre de 
este año. 
 
A tal respecto, ambas partes hacen hincapié en la urgencia de ver participar activamente el 
mayor número posible de países y de fomentar compromisos de la comunidad Internacional 
en las reuniones sectoriales antes referidas. 
 
9. Ambas partes se congratulan por el correcto desarrollo de los procedimientos de 
adhesión de varios países centroamericanos el Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATT). Dicho proceso ha dado ya como resultado la adhesión de un país 
de la región en el mes de noviembre de 1989. 
 
La Comunidad ha alentado encarecidamente a los demás países candidatos a la adhesión a 
proseguir de forma activa sus esfuerzos y ha garantizado a la parte centroamericana que 
seguirá facilitándole su apoyo en este foro para favorecer al máximo la integración de 
dichos pilares en el sistema comercial multilateral de la manera que mejor responda a sus 
necesidades de desarrollo y a los esfuerzos emprendidos por ellos en este ámbito. La 
Comunidad ha reconocido los esfuerzos hechos por América Central para actuar de manera 
concertada en las negociaciones de la Ronda Uruguay, gracias a los trabajos del grupo 
centroamericano (GRUCA) de Ginebra. La Comunidad está dispuesta, en el marco de sus 
programas en curso de asistencia técnica en relación con el GATT y la Ronda Uruguay, a 
examinar las peticiones de asistencia a los países centroamericanos. 
 
Ambas partes subrayan la Importancia de los resultados baste ahora obtenidos en las 
negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay en el marco del GATT. Hacen hincapié 
en el carácter positivo de la decisión de la Comunidad de aplicar progresivamente, incluso 
antes de que concluyan las negociaciones de la Ronda Uruguay, reducciones arancelarias 
unilaterales para determinados productos tropicales que sean de interés para los países de 
América Central. 
 
La Comunidad así como los países centroamericanos participantes en las negociaciones de 
la Ronda Uruguay declaran su firme determinación de proseguir sus esfuerzos en la fase 
actual de las citadas negociaciones para lograr un acuerdo final sustancial y equilibrado, 
sobre la base de la Declaración de Punta del Este y de los resultados del examen de mitad 
de recorrido. 
 
10. Ambas partes reconocen la necesidad de dar un mayor impulso aún a los Intercambios 
entra ambas regiones. Comprueban la positiva aportación del SPG, así como las 
mejorar Introducidas en el Sistema para el año 1990 para los productos exportados por 
la región. Asimismo, están de acuerdo en la importancia de analizar, en el marco de la 
Subcomisión "Productos básicos y cooperación comercial". Así como en la Comisión 
Mixta, los medios de hacer plenamente efectivas las concesiones arancelarias 
otorgadas por la Comunidad. En ese contexto, la Comunidad recuerda que la 
posibilidad de beneficiarse de la norma de acumulación regional de origen dentro del 
marco del SPG está abierta y que podría ser de provecho a la región siempre y cuando 
se cumplan las condiciones de cooperación administrativa. 
 
En este contexto, se han organizado en 1989 en Centroamérica los seminarios técnicos en 
los cuales los expertos de la Comunidad han podido Informar a los agentes económicos de 
las posibilidades que ofrece el Sistema y de los medios por una mejor utilización de éste. 
Ambas partes acuerdan proseguir dicho esfuerzo. 
 
1.   La Comunidad ha informado a la Parte Centroamericana de los progresos realizados en 
la construcción de la Comunidad y en la realización de un Mercado Único Europeo. Dichos 
progresos han estimulado el crecimiento económico en los países de la Comunidad y han 
dado como resultado un incremento significativo de las importaciones comunitarias en los 
último años. Hoy resulta patente que la edificación de un mercado europeo amplio y 
unificado constituirá un elemento motor para la economía mundial. 
 
Los países de América Central reiteran la preocupación que le producen los efectos que 
dicho Mercado Único podría tener en la región y repiten que desean que la CEE aplique 
medidas encaminadas a proporcionar amplias Informaciones sobre las posibilidades de los 
Intercambios para la región, como por ejemplo un estudio auspiciado en 1990 por la 
Comisión Europea y que organice seminarios de información para los grupos regionales 
interesados. Asimismo piden a la Comunidad que esta cuestión se debata y analice y que 
produzca un Intercambio de opiniones en el Subcomité »Productos básicos y cooperación 
comercial". 
 
La Comunidad ha expresado su convicción de que el logro del Mercado Único tendrá 
consecuencias positivas sobre sus intercambios con América Central. Confirma que seguirá 
atenta a las preocupaciones centroamericanas sobre este tema. Se acordó que esta cuestión 
será objeto de un Intercambio regula de opiniones en la Subcomisión "Productos básicos y 
cooperación comercial". 
 
12. Ambas partes reconocen que el banano es uno de los productos básicos de mayor 
Importancia en los Intercambios entre las dos regiones y que su producción tiene una 
considerable Importancia para las economías de los países de América Central. La 
parte comunitaria, que actualmente está estudiando el régimen que debe aplicarte a las 
importaciones comunitaria de bananos con vistas al Mercado Único, se esforzará en 
encontrar una solución que tenga en cuenta los Intereses de los países de América 
Central. Con tal ánimo, tratará de evitar que el nuevo régimen se traduzca en un 
deterioro de la exportaciones de dichos países. 
 
Ambas partes reiteran su preocupación ante la pérdida de Ingresos por exportación de los 
países de América Central, debido al deterioro de los precios de determinados productos 
básicos exportados tradicionalmente por la región, preocupación este que se hace aún tanto 
más grave si se tiene en cuenta la fuerte dependencia de la región respecto a estos 
productos y el carácter estructural de las dificultades a las que datos se enfrentan. Se 
muestran convencidas una vez más di la importancia muy particular de favorecer las 
medidas encaminadas a la diversificación de las exportaciones para reducir tal dependencia. 
También hacen hincapié en la necesidad de que los mercados mundiales de materias primas 
alcancen un mejor funcionamiento a fin de aumentar su transparencia y, en particular, para 
mejorar el funcionamiento de los acuerdos internacionales existentes sobre productos, do 
conformidad con las tendencias del mercado. 
 
Ambas partes recuerdan el tenor de 104 Comunicados económicos de San 3054 111, IV Y 
V. A este respecto, la Comunidad acepta prestar su atención a los problemas que aquejan a 
la región por las variaciones del volumen de Ingresos procedentes de las exportaciones de 
los productos de base. Asimismo convienen en acometer esta cuestión en la próxima 
reunión de la Subcomisión especializada y en la cuarta reunión de la Comisión Mixta. 
 
En este contexto, habiendo reconocido los efectos negativos de la actual situación del 
mercado del café sobre las economías de los países productores, la Comunidad reafirma la 
necesidad de reanudar cuanto antes las negociaciones en el seno de la Organización 
Internacional del Café, el objeto de lograr un nuevo acuerdo mejorado que resuelva los 
problemas suscitados por el acuerdo de 1983 y que sea equitativo para productores y 
consumidores. 
 
Ambas partes subrayan la necesidad de que los países de América Central amplíen la gama 
de sus producciones exportables y de sus mercados. Este dinámica deberá asimismo incluir 
la diversificación de una producción actualmente demasiado centrada en los productos 
agrícolas tropicales tradicionales así como una participación más Importante en la 
transformación, en la comercialización, en el transporte y en la distribución de dichos 
productos. 
 
13. Los Estados de América Central y de la Comunidad consideran que la deuda externa 
ha llegado a constituir un problema crítico para el desarrollo de dichos países. Las 
pesadas obligaciones del servicio de la deuda, agravados por el aumento de los tipos 
de interés internacional, conducen a una reducción Importante de la capacidad de 
importación y del nivel de inversión de los citados países. Lo que compromete aún 
más su crecimiento y desarrollo. 
 
Habida cuanta de la amplitud del problema, los Ministros de América Central y de la 
Comunidad han acordado proseguir, en contacto con todas las demás partes Interesadas, sus 
esfuerzos encaminados a poner en práctica la estrategia internacional de la deuda. Esta 
estrategia ha permitido ofrecer una solución equilibrada a los problemas de la deuda de uno 
de los países de la región, al haber hecho posible la perseverante política de saneamiento de 
dicho país un Importante compromiso de las Instituciones Financieras Multilaterales, de 
numerosos gobiernos y de los bancos acreedores para lograr la solución señalada. 
 
Los Ministros de la Comunidad se declaran dispuestos a conceder en los planos bilateral y 
multilateral todo el apoyo necesario para que la citada estrategia se aplique plenamente a 
cualquier pala de América Central que adopte políticas de saneamiento económico 
reconocidas por la Comunidad internacional. 
 
14. Tras subrayar el gran alcance de la decisión de la Comunidad de dedicar a partir de 
1989 Importantes recursos a la puesta en práctica del sistema regional de pagos, los 
Ministros han procedido a un pormenorizado estudio de las condiciones para una 
realización satisfactoria del citado proyecto, así como de las demás partes del 
programa presentadas por los países centroamericanos en la Conferencia de San José 
V (San Pedro Sula) con vistas al fortalecimiento del proceso de integración regional . 
 
Por lo que se refiere al sistema de pagos, ambas partes han reiterado que, de conformidad 
con el Convenio de financiación firmado el 9 de abril de 1990 en Dublín con ocasión de la 
Conferencia Ministerial, la contribución de la Comunidad a dicho sistema supone que por 
parte centroamericana se haga todo lo posible para garantizar la máxima eficacia del mismo 
y que en particular se pongan puntualmente en práctica los compromisos relativos al 
desmantelamiento gradual de los obstáculos al comercio regional. 
 
Los países de América Central reafirman su compromiso con este proyecto y declaran que 
están en curso los esfuerzos que han de hacer posible la ejecución del mismo. 
 
A tales efectos y a resultados de las evaluaciones que se realicen del Sistema en materia de 
cumplimiento de los compromisos adquiridos y del correcto funcionamiento del mismo, la 
Comunidad considerará favorablemente continuar apoyándolo financieramente durante los 
dos años siguientes al primero de su funcionamiento. 
 
15. Por lo que hace a la acción especial a favor de los países con déficit crónico en el 
comercio regional y de menor desarrollo (Honduras y Nicaragua), ambas partes 
reconocen que el desarrollo armonioso de los intercambios regionales y del equilibrio 
a largo plazo del sistema regional de pagos requieren un fortalecimiento duradero de 
la capacidad de exportación de los dos países citados. Toman nota de la declaración 
de la Comisión Europea en el sentido de que los estudios relativos a un proyecto para 
la realización de este objetivo están muy adelantados y de que una propuesta de 
financiación se someterá próximamente a las instancias competentes de la 
Comunidad, que la estudiarán con ánimo constructivo. 
 
16. Ambas partes reafirman que el Banco Centroamericano de Integración Económica 
constituye un instrumento esencial para el desarrollo de la región y que los 
gobiernos de los países centroamericanos deberían prestarle un apoyo firme. 
 
A este respecto las partes se congratulan de los progresos realizados en la política de 
fortalecimiento del BCIE tanto en lo jurídico-institucional y financiero como en lo relativo 
al funcionamiento y al apoyo político, que ha cristalizado en las decisiones adoptadas por la 
Asamblea de los Gobernadores en septiembre de 1989 y en enero de 1990. Consideran 
esencial que dichas decisiones se apliquen para hacer posible que el Banco desempeñe el 
papel de motor que lo corresponde en el proceso de levantamiento económico de la región. 
 
Por su parte la Comunidad continuó en 1909 contribuyendo al fortalecimiento del BCIE al 
decidir por una parte la concesión de un nuevo tramo de 6 millones de ECU’s en beneficio 
del programa PAPIC de préstamos a las PYMES, gestionado por el BCIE, y por otra parte 
al prestar al BCIE una asistencia técnica destinada a fortalecer las estructuras del mismo. 
Vienen a sumarse a esta contribución comunitaria al PAPIC las aportaciones de Estados 
Miembros de la Comunidad. 
 
Los Ministros comprueban con satisfacción que los nuevos recursos inyectados en el 
programa PAPIC van a hacer posible que se mantenga durante varios años la concesión de 
un volumen regular e importante de préstamos a las PYMES de la región. 
 
Por otra parte la Comunidad ha invitado a la Comisión Europea a que estudie los trabajos 
llevados a cabo para el fortalecimiento institucional del BCIE y a que la Informe al 
respecto en la perspectiva de una posible participación de los Estados Miembros de la 
Comunidad que lo desean en la ampliación de su capital, en cuanto haya entrado en vigor el 
protocolo por el que se modifica el acuerdo constitutivo, que ha de permitir la planes 
Integración en el BCIE de países no pertenecientes a la región. 
 
Los Ministros centroamericanos reiteran su gran Interés en que el Banco Europeo de 
Inversiones contribuya a financiar proyectos regionales de especial significación para tus 
países u otras formas de colaboración que impulsen el desarrollo de la región. 
 
17. Los países de América Central llamen la atención sobre la necesidad de dedicar 
recursos financieros para sostener los esfuerzos de estabilización de la balanza de 
pagos en que actualmente están empeñados. A este respecto han facilitado 
Información sobre las actividades emprendidas para fortalecer el Fondo 
Centroamericano de estabilización monetaria en lo financiero y en lo Institucional, en 
el marco del Plan Especial de Cooperación económica en favor de América Central 
(PEC). La parte centroamericana se propone mantener Informada a la parte 
comunitaria acerca de este proceso. al objeto de considerar las posibilidades de 
cooperación cuando se estime pertinente. 
 
18. Los Ministros recuerden lo dicho con motivo de la reunión ministerial de San José V e 
insisten en la necesidad de continuar apoyando los trabajos de los organismos 
regionales centroamericanos. dado el importante papel que desempeñan en la 
reestructuración, reactivación y fortalecimiento del proceso de Integración 
centroamericana. 
 
19. Ambas partes han procedido a un estudio del conjunto de su cooperación y de las 
perspectivas que ofrece &ata para el porvenir, concretamente a la luz de los resultados 
de la Comisión Mixta reunida en Bruselas en Junio de 1989. 
 
Reconocen que el programa de reestructuración, reactivación y fortalecimiento de la 
integración regional, presentado en San Pedro Sula por la parte centroamericana, habrá de 
contribuir significativamente el logro de los objetivos regionales, consistentes en estimular 
a las economías de los países de América Central y en reforzar los instrumentos de base del 
proceso de integración centroamericana, así como en facilitar la integración de la región en 
las nuevas corrientes comerciales internacionales. Por consiguiente las partes confirman 
que están dispuestas a conceder total prioridad a este programa, que a su Juicio ha de 
movilizar lo esencial de los recursos de la cooperación comunitaria. Ello no obstante los 
Ministros centroamericanos pidan a la Comunidad que preste adecuado apoyo a los 
programas o proyectos futuros que vayan en la misma dirección. Continuarán al mismo 
tiempo los proyectos regionales o nacionales. 
 
En este contexto los Ministros se congratulan del buen desarrollo de los programas y 
proyectos regionales ya en vías de ejecución con el apoyo de la Comunidad y de los 
Estados Miembros, en particular en el ámbito de la seguridad alimentaria, de la salud, del 
fortalecimiento de las cooperativas, del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, de 
la investigación agronómica y de la navegación aérea. Asimismo expresan su satisfacción 
respecto de los progresos llevados a cabo en el marco de los proyectos de desarrollo 
fronterizo y en particular del "Plan Trifinio”. 
 
La parte centroamericana recuerda el interés del proyecto de desarrollo fronterizo 
Panamá/Costa Rica, que está siendo definido actualmente. La Comunidad indica al respecto 
que la puesta en práctica de este proyecto supone la celebración entre los dos gobiernos de 
una serie de acuerdos relativos, entra otras cosas, a la circulación transfronteriza. 
Asimismo, la Comunidad examinará la posibilidad de apoyar los esfuerzos de la República 
de Panamá para vincularse a los procesos integracionistas de la región, de manera paulatina 
y continuada. 
 
20. Ambas partes subrayan la Importancia de que prosigan los esfuerzos desplegados en 
materia de cooperación científica y técnica. Dichos esfuerzos serán estimulados por 
los trabajos de la Subcomisión ad hoc "Cooperación científica y técnica", creada con 
motivo de la última reunión de la Comisión Mixta. 
 
Ambas partes reconocen la importancia de las acciones acometidas, como con la concesión 
de bocas, los proyectos de investigación y los seminarios en los ámbitos de la medicina. 
agricultura, geología y biotecnología. 
 
La parte centroamericana considera importante, para que la cooperación científica y técnica 
conduzca a un fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica local, que se conciba 
de conformidad con las prioridades regionales. 
 
Ambas partes convienen en convocar en el más breve plazo la subcomisión competente 
para establecer, conforme a las prioridades regionales y a la política comunitaria en este 
campo, el programa de cooperación para los años 1990/91. 
 
21. Ambas Partes expresan su Interés por pesar, a la segunda fase del programa de 
cooperación energética en las actividades productivas del sector rural. El 
coronamiento de los estudios de viabilidad llevados a cabo por la secretaría técnica 
regional ha permitido seleccionar los proyectos prioritarios de cooperación energética 
que favorecen entre otros la utilización racional de los recursos forestales o 
hidráulicos. 
 
22. La Comunidad y los países de América Central se han comprometido a profundizar su 
cooperación en el Ámbito de la protección del medio ambiente de América Central, 
encaminada a apoyar, por medio de estudios o de proyectos piloto, la definición y 
puesta en práctica de una estrategia de salvaguarda de los recursos naturales de la 
región, que mantenga un Justo equilibrio entre los Intereses de las poblaciones 
locales, los imperativos de desarrollo y la necesidad de preservar el patrimonio 
natural centroamericano y en particular la selva tropical. 
 
La Comunidad y los países centroamericanos han convenido en reflejar adecuadamente en 
los distintos capítulos de su cooperación el afán de salvaguardar el medio ambiente a nivel 
mundial y regional. A este respecto, ambas partes te congratulan porque haya dado 
comienzo a sus actividades la Comisión Centroamericana del Medio Ambiente y del 
Desarrollo (CCAD). primer mecanismo regional de cooperación encargado de fomentar la 
utilización óptima y racional de los recursos naturales y de proteger y mejorar la calidad 
del medio ambiente en los países de la región. 
 
Habida cuenta del alcance de la misión que tiene encomendada la CCAD, los países de 
América Central piden a la Comunidad que leo brinde una asistencia técnica y financiera 
que les permita poner en práctica los programas que conciba dicha comisión. 
 
La Comunidad estudiará adecuadamente las solicitudes que se le dirijan por acciones que 
respondan a los objetivos expresados. 
 
Ambas partes participarán activamente en la redacción de un Convenio mundial sobre el 
clima. 
 
23. Con vistas a la Imprescindible diversificación de la producción de los países 
centroamericanos. Ambas partes han hecho hincapié en el desarrollo de la 
cooperación Industrial entro ambas regiones en el marco de una estrategia de 
ampliación de la base exportable de los países centroamericanos. 
 
Ambas partes recuerdan las declaraciones hechas por los países centroamericanos con 
motivo de la tercera reunión de la Comisión Mixta de Cooperación, en la cual reconocieron 
el carácter prioritario de la cooperación industrial para la región y su papel especial en la 
secuencia lógica del proyecto de relanzamiento del comercio. 
 
Ambas partes recuerdan asimismo que en dicha reunión la Comunidad señaló tu 
disponibilidad para apoyar un programa de cooperación industrial a favor de los países de 
la región y que la Comisión Mixta sugirió se estableciera un grupo de expertos para 
examinar la cuestión. 
 
Los Ministros expresan su convicción de que en materia de cooperación el desarrollo 
Industrial, la parte esencial de las responsabilidades está en manos de los propios agentes 
económicos y de que el papel de las autoridades públicas consiste en fomentar, incitar y 
facilitar la celebración de proyectos de inversión. En este sentido la parte centroamericana 
Informó de la creación del Grupo Interinstitucional del Sector Industrial (GISO, 
conformado por representantes del sector empresarial privado y de los organismos 
regionales para promover el fomento y desarrollo industriales de la región. Ambas partes 
reconocen que es determinante instaurar un clima de confianza para atraer Inversiones 
europeas a la región. El logro de la paz, el fortalecimiento de la democracia, el 
mantenimiento de una estabilidad institucional y de políticas económicas sanas constituyen 
otros tantos factores absolutamente esenciales para la citada Instauración. 
 
Los Ministros convienen en que corresponde a los países de la región la responsabilidad 
primera de crear las condiciones favorables para atraer inversiones extranjeras. A este 
respecto la Comunidad se congratula de que determinados países centroamericanos se 
hayan adherido al mecanismo multilateral de garantías de Inversión (MIGA) creado en el 
marco del Banco Mundial, poniendo de relieve además la Importancia de que se continúe 
por este camino, concretamente mediante la celebración de acuerdo* bilaterales para la 
protección de las Inversiones. 
 
La Comunidad ha mencionado diversas iniciativas lanzadas en materia de cooperación 
industrial en el curso del año 1989, cuales son la firma de un convenio que permita el 
acceso al mecanismo financiero International Investment Partners con Costa Rica, distintas 
acciones de promoción comercial, seminarios de formación en exportación a favor de los 
cuadros superiores centroamericanos, estudios preparatorios encaminados hacia la 
diversificación de las exportaciones, Iniciativas todas ellas que vienen a sumarse a los 
demás programas mencionados más arriba. 
 
24. De conformidad con lo acordado en la última Reunión de la Comisión Mixta y 
teniendo en cuenta la Importancia del sector agropecuario para la estabilidad política y 
el desarrollo económico y social de la región. las dos Partes subrayaron su disposición 
para fortalecer su cooperación en dicho sector, procurando, entra otras acciones. 
consolidar procesos de desarrollo agroindustrial. 
 
25. Por lo que se refiere a los demás sectores de cooperación, ambas partes ponen de 
relieve el interés mutuo que a su manera de ver traería consigo el fomento de la 
Cooperación en los sectores del turismo y de la pesca, siempre que se tengan cuanta 
los aspectos medioambientales. Tratase de dos sectores que se prestan adecuadamente 
a la creación de empresas conjuntas (Joint Ventures) entra socios europeos y 
centroamericanos, toda vez que los respectivos aportes de otros pueden completarse 
armoniosamente. 
 
26. Ambas partes se congratulan asimismo de los esfuerzos desplegados en materia de 
desarrollo de los recursos human al Incluir la mayor parte de los proyectos de 
cooperación comunitaria un importante capítulo de formación. 
 
Asimismo subrayan la experiencia positiva adquirida estos últimos años en el campo de la 
formación de cuadros superior de la función pública centroamericana. 
 
Las dos partes mostraron su conformidad porque en los programas de cooperación que se 
proyecten en el futuro, se tengan en especial consideración las necesidades de las 
comunidades Indígenas centroamericanas. 
 
Recordando la Importancia que reviste la participación de la mujer, con igualdad de 
derechos y de responsabilidades, en proceso de desarrollo, los Ministros convienen en que, 
al poner en práctica su cooperación, particularmente en las acciones tendentes a aprovechar 
los recursos humanos, deben procurarse y aprovecharse activamente todas las 
oportunidades de fomentar el papel de la mujer. 
 
27. Los Ministros tomaron nota que, de acuerdo con el compromiso adquirido por los 
Ministros de Colombia, México y Venezuela hace una año en la Reunión de San José 
V de contribuir a los objetivos del diálogo económico entro la Comunidad Europea y 
Centroamérica, los Ministros de los tras países entregaron a los demás participantes 
en la Conferencia el documento titulado "Cooperación de Colombia, México y 
Venezuela con Centroamérica". En este documento se presentan un inventario, una 
evaluación y una perspectiva de la cooperación de dichos países con la región 
centroamericana. 
 
Los Ministros de los países centroamericanos acogieron con beneplácito la presentación de 
dicho documento y manifestaron su disposición de llevar a la práctica las propuestas en 41 
contenidas. 
 
Los Ministros invitan a la Comisión Europea a buscar, Junto con Colombia, México y 
Venezuela, los medios para coordinar la ayuda comunitaria y la de estos tres países en 
favor de los países del Istmo Centroamericano con el fin de incrementar la eficacia global 
de la cooperación. 
